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Silbado 19 de í^bril [ é l>9 . -San Crescencir) y sail íTert i iósenes . 
1 L A 
TELKí5ÍIAMA8 COMEllCIALKS. 
• ^ • « - T i i f / f e i a b r i l 1 7 , A Uir 
o i ile fa f a r d * 
<1)IIS-Í.« euiífttiotaii, a $16.74, 
Antones, A ^ . h c ; . 
Sescuento papel ejni-:ircifti, 60 d iv . j 6 » 7 i 
por 10 ' i . 
l ambíos aobrti liimdres, 80 di?. (l>'iiíqaor«>= . 
& $1.83. 
Idom sobro Parte, 00 ÜÍT, (banqowroq). ft? 
frantío* 184 fíút 
idem sobre Hüai*>arisro, «iO div. (bavM|a4»rv.s 
(i i)4¿. 
ÍÍOUOÍ: i '^táf ra^Ob ile ios Estad'H-rnv'r..., *. 
por l i )0 . .1 ; Wii er<-cup<?iu 
fjentrffa^aji a, IO , po l . 3(í, de 5 i á 6 9 [ Í 6 . 
íJoatrífn'íü's, eoeto y flete. A 84-
Regralar ó bóeói rcllao, de 5 á 5 i . 
A a í c a r dé m ^ ñ , de -U a 4 f 
f í e l e s , d 22*. 
El mercado quieto, pero los precios so sos» 
tienen. 
VENDIIíOS: 1,000 sacos do azúca r . 
MuuJeoa (Wílcox), o» tQréeroito) t 0.874. 
BarSíii, pateat ^Llnnesota» $5 85. 
Lvnih 'eo , a b r i l 1 7 , 
A/.ÍÍCIM- lo Faav;;.:*!!i:rt. d 12{3. 
Azilcur d Á n t r i f a ^ í»oi. 00, á l l i 8 . 
Idem r - . í A . v. i'.r.. A I 3 i . 
Ü6as(>n>iiidoÁ, ¿ iíS o j i o üx-inter<59.. 
tíaaíro \ jn ólóatu o^pafioi^ 78i ex-; 
i e r* . . 
. . ^ l i - . - , ;}>i;.<;.'. Jft luglatorrft, 0 por 10- . 
F a r i s , a b r i l 17 , 
Renta, 3 v<^ ^Oü? A 80 francos 15 cts. 
•. • I Ü i • , •. 
COTIZACIONES 
1>EIÍ 
COLEaiO D E C O E R E D O E E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
i p g d t o . á l pg P. 
oro español, según 
plaza, fecha y c. 
I N G L A T E R R A ¡ 19i !Í *0 P-8 or' 
. | eapauol, & 60 diT, 
PttANÜIA ] 6 A . ^ ^ o 1 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U í í l D O a . 
espaOol, á 8 d{T. 
á 43 p .g P., oro 
etpafiol, á 8 d[?. 
9i á 9J p.g P., oro 
español, á 8 diT. 
'DESCUENTO 
T I L 
MERCAN-S Cá 8 p.^ annal, en 
oro y billetes. 
Sin operaciones. 
AZÜCAUES rUKQADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ] 
BUlieavz. bajo á regular... 
Idem, ¡dem, hlem, ¡dem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id. , florete. 
Cogucho, inferior ú regular, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Ideru, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á I f i , id.p. 
Idem superior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n'.' 19 á 20, id . 
OKNTUfFIJOAS DE GUARAFO. 
Polarlzución 91 á 96.—Sacos: do 5% & 5J reales oro 
ar., oegiin número.—Bocoyes: No hay. 
AZÜCAU DE MIEL. 
Polatkáoión 87 á 89.—De4J & 43 rs. oro ar., según 
ouvuro y número. 
AZÚCAK MASCABADO. 
Común á regular refino.—PoltrizacMn 87 á 89.—De 
i j t ú t i rs. oro ar. 
S s ñ c r e i s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Seutenat. 
Da FUDTOS.—D. José Ruizy G ó m e r y D . Car-
io* Jiménez y .limíuez, auxiliar do Corredor. 
Es (lupia. —liaüau.-,, 18 de abril de 18»0.—Jíl rtiV-
«flioo Presidento intorino. JogéM* de Moníalváu. 
Administracidn r r i ü c i p a l de l íac lcnda 
de la Habana. 
8ÜUSIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo verificarse en el próximo mes do abril la 
elección do Síndicos y Clasificadores, para ol ejercicio 
do 1890 á 91, conformo á lo dispuesto en el Reglamen-
to do Subsidio Industrial, esta Administración convoca 
á todss los industriales, do los gremios quo se citan, 
para que concurran ul local de la misma, en los días y 
lioras que 6. continuación se expresan, á cumplir las 
disposiciones reglamentarias. 
Esta Administración llama desde luego la atención 
de todos los industriales que han do agremiarse, sobro 
los artículos 89 al 46 y 48 del expresado Reglamento 
de 15 do abril de 1883. 
D I A 19. 
A bis 7.1 de la mañana: Maestros ebanistas. 
A las 8 i ,, Agrimensores. 
A las 9 „ , . Peritos mercantiles. 
A las 111 ii >• Escribanos do Cilmura. 
A las 12 ,, „ Idem do Juzgados 
A las 12* ,, „ Notarios. 
A la 1 do la tarde: Procuradores de Audiencia 
A Ins 2 ,, „ Idem de Tribunales. 
A las 8 „ ,, Fotógrafos. 
A las 4 n Tostadores de cafó. 
D I A Ma 
A las 7} do la mañana: Doradores, 
A las 8 ,, „ Talleres do platería. 
A las 81 ,, „ Encuadernadores. 
A las 11.; „ ,, Albarderos y jalmeros. 
A las 12 ,, Carpinteros. 
A la 1 de la tardo: Ilerrorros y cerrajeros. 
A las 2 ,, Hojalateros. 
Alas!? ,, , , Tallistas do escultura y ebauis-
teiia. 
A las 4 „ ,, Torneros. 
D I A -3ti. 
A l a s 7.J do la mañana: (•ompositofes de rorojas. 
A las 8i ,, ,, Vaciadoras de navajas. 
A bis i ' ,, ,, Armeros. 
A l a « H l ,, Tintoreros. 
A las iS í ,, ,, Sastres sin géneros. 
A la 11 do la tarde: Cnmiseros sin géneros. 
A las 2 ,, TiPndas m xtas (Vedado). 
A las 21 ., „ Cafés-cantinas (Vedado). 
A las 3 Bodegas (Vedado). 
A las 34 „ „ FomLis (Vedado). 
D I A 23 . 
A las 71 do la mañana: Csfés-cautinas (Casa Blan-
ca). 
A las '8 ,, ,, Bode-};-» (Cesa Blanca.) 
Alas 81 ,, ,, Pondas (''asa Blanca.) 
A las 9 „ ' ,, Carpinterías (Casa Blanca) 
A l a s l l í „ „ Panaderías f Puentes Gran-
. . . des). 
A las 12 ,, Bodegas (P. Grandes). 
A las 124 r Pondas (P. Qrandos). 
A la " 
A l a 
1 do la tarde: Bodegas (Arroyo Naranjo). 
II 
Be convosa íi bis Srrs. Clasificadores x 0 ' ' - f>:- ' --
•••• • : - - i .->. • -..no ou este Colegio, 
«I Las do c diú á'.i '¿ti del corriente can el fin do verfi 
c.ir In ^-asifluauióa y reparto i!o la cuota contributiva, 
«orreapondlepto ul uño económico do 1S90 á 1891; ad 
vini i iKio-'i <|iib loa que no concurran pasarán por " 
qaii aQuerdon los asir-icutcs —Habana, 14 do abril dé 
189>>.—El Síndico, Manuel HTúfíee. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid á 241i por 100 y 
cierra de 24Í f fi 242i 
por ' 0 0 . 
FONDOS PUHLICOS. 
Billetes Hipotecarios dé la Isla dt 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias de) 
Exoioo, Ayuntamiento do la e 
misión do tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comorcio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l 
mácenos do Rcg'a 
Compañía do Cmuinos de Hierro 
do Cárdenas y dúcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matunz is ¡í Sabanilla 
Compañía do ».'iiminos de Hierro 
de Sauua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Crenfuegos á Vil.'aclara 
Compañía dd Eerrocarril Urbano. 
Compafifud-I Foivocarrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gaí 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas 
Compañíu de Gis I I spano-Amo-
ricana Consoliilada 
Compañía Española do Alumbra 
do do Gas' do Matanzas . 
RetinTÍa de Oónlebas 
Compuñla do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fcmento y Navopa-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes do De-
pósito do la Habana 
Oh l i g a c i ó n es ILpotocarias de 













2 á l i D 
2 á 3J P 
6 á 31 D 
7i3 á 73 
48 á 30 
361 á 85J D 





5-> á 40 
50 « 33 D 
97 á 9?4 D 
10 á 15 P 
Habana. 18 de abril de 1890. 
HE 9 1 1 . 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA DBI i l ' V E K T O DE LA H A B A N A 
A N U N C I O . 
Vacante una plaza de práctico do número do esto 
puerto, por el presento y término de treinta días, so 
convoca A los pilotos, patrones ó individuos de mar 
inscriptos, cuya edad so baile comprendida entre los 
¡II) y 65 años y quo doséen examinarse, para quo me 
prosonlen instancia solicitándolo, acompañando los 
siguientes documentos quo previene la Baso 6? do la 
R. O. do 11 do marzo do 1886 
(a.) Título profesional ó cédula do inscripción. 
(b.) Certificado de aptitud física, expedido por el 
medico de cs'a Comandancia. 
(c.) Copia legalizada de la partida de bautismo. 
(d.) Certificado de buena conducta, expedido por 
la autoridad local. 
Habana, 15 de abri; do 1890.—J.níomo «íc/a .Ro-
cAa. 30-18 
NEGOCIADO D E IffSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ba servido disponer que en los días que marca ol 
Reglamento so efectúen ou este mes los exámenes que 
para optar á las distintas clases de Pilotos de la mari-
na mercante, soliciten los interesados, en el concepto 
do quo la Junta su hallará reunida en diclios días, á 
las doce, en esta Comandancia General, biyo la pre-
sideueia dol Sr. Mayor Geno-al do esto Apostadero, 
debiéndolos preteudlentea presentar sus instancias ¡i 
S ES. aoompanaaáa do los documentos prevenidos 
antes del antepenúltimo día del mes. 
Habana, 15 do abril de 1890.—Imis O. Carbonell. 
3-15 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE l.A HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
La Sra. D? Alaría Ana Darymple Quintana, vecina 
do esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
firesentarso en la Secretaria del Gobierno Militar de a Plaza, en día y hora hábil, con el fin enterarle de un 
asunto que lo concierne. 
Habana, 15 do abril do 1890.—El Comandante Sr. 
cretario, Mariano Mar t í . 3_i7 
Fábrica do tabaco de partido 
(Arroyo Naranjo). 
A las 2 ,, ,, Bodegas (Calvario). 
A las 21 , ," Talleres do construcción de 
carros ( Habana). 
A las 3 ,, ,, Veterinarios (Habana). 
A las 8] ,, ,, Fábricas de cortinas y persia-
nas (Habana). 
Habana, 25 de marzo de 1890.—El Administrador 
Principal.—P. S.—i-mi/ío R . Carbonell. 8-30 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
SECCION 3?—HACIENDA. 
Como á posar del plazo que terminó en 5 do agosto 
y del nuevo concedido ou 23 do octubre del añp pró-
ximo pasado,—publicado en el Bolelin Oficial de 27 
del propio mes,—para que los dueños do lancbas de 
carga y descarga en esto puerto, ocurricHen á satisfa-
cer las cuotas que por esto concepto debían abonar á 
esto Excmo. Ayuntamiento, por los año; económicos 
do 88 á 89 y corriente, los individuos quo en relación 
al final so expresan, aún no lo han efectuado, se les 
hace saber por este medio, quo surtirá los mismos 
efebtba do la notificación á domicilio, que no ha sido 
posible hacerles, no obstante las diligencias á este fin 
practicadas, que iniciados los respectivos expedientes 
tic defraudación, quedan notificados de que si en el 
tórmino do treinta días, no satisfacen ol adeudo pen-
diente, ó presentan en el Negociado do Impuestos de 
la Secretaria municipal los comprobantea de haber 
abonado al Banco Español, se procedtiá al embargo 
de las reieridas lanchas, continmiudoso la tramitación 
de los expedientes hasta hacer efectivo el impuesto.. 
RELACIÓN QÜE SE CITA. 
DON GUILLLERMO BERNA L Y BEUNAL. Magistrado 
de Auíliencia territorial de Isa do fuera de esta 
Capital y Juez de primera instancia del Distrito 
Oo-.te do la misma. 
Por el plesente edicto hago saber que á consecuen-
cia del juicio egecutivo segui lo por Don Fernando 
González Villar contra Don Pascual Aguado y Pala-
cios y D? S nforosa Díaz y Gómez, en cobro de pesos 
he dispuesto se saque á pública subasta por término do 
veinte días una casa situada en Madruga, en la calle 
Depósito, marcada con el número tres, cuadra com-
premiida entre las da Sul y Santo Domingo, señalan-
do para el acto ol día 22 del mes A-. Mayó próximo ve-
nidero á las doce dol mismo en los Estrados de esto 
Juzgado, sito en la calle de CUarlolesnúmero cuaren-
ta y dos. So hace constar quo los títulos de propiedad, 
están de manifiesto en la Escribanía J)ara que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la eubaita 
y que los licitadores deberán conformarse con ellos y 
no tendrán derecho á exijir ningunos otros en la inte-
ligi.-ncía de que no se admilirftn posturas que no cu 
bran las dos terceras partes del avaluó ascendente, á, 
dos mil ciento cinco posos, treinta y nuevo centavos, 
en cuyo precio está incluido, está el del terreno, quo 
ocupa, que tambión se remata. Para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado, ó en el Esiublecimien-
to destinado al electo una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del valor de la casa referida 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no íerán admitidos. Y para íu publicación libro el 
presente en la Habana á quince de Abril de mil ocho-
cientos noventa—Guillermo l i t r n a l . — E l Escribano, 
Laureano Porto. 4bS9 3-19 
V A P O I E S B E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 19 Maacolce: Tampay Cayo-Huoí" 
. . 10 Gaditano: Liverpool y cfcaiaa 
. . 19 Hernán Cortés: Nueva Orlcans: 
20 Colombie: Havre y escalas. 
20 Miguel M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
.. 21 Obvctto: Tatupa y Cayo Hueso. 
.. 21 íitratoga. ítuevh York. 
21 AransaM. Nueva-Orloana y eaoalaa 
. . 23 Yumnrf: NusVa-Tórk. 
. . 21 City of VVanbintou: Voracrnz y eíoalan 
. . 21 ft. ii'. Herrera: Caninas. 
. . 24 Koriquo: Liverpool y esoalaa. 
25 a^ndez Núfioz: Nueva York. 
..• 5 H. Iglesiai. ;- • 
. . 25 Vcracmz: Cádiz y escalas. 
, . 26 Cádiz: Liverpool y escales. 
28 Ciudad Condal: Veracrut y escolas 
— 30 Gallego; Liverpool y escdlaa. 
Mayo 3 Séao^a: NUOVR York 
4 Pedro: Liverpool y escalas 
4 Ascania: l íam^nrín •« ••ocjla" 
5 Manuelita y María: Pin: to-Rico y cácalas 
8 Habana: Colón y escalas. 
^ 9 Bota: Haliíax. 
S A L D R A N . 
Abril 19 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueso 
. . 19 Niágara: Ko'.v Vovk. 
«O •> n..7'.i'i.: 'PnertH Kfao v »«O*K--
. , 50 Vizcaya: Nnnva York. 
. . 20 Alfonso X l l i : Santander y escalos 
20 Colombio: Vcraoiuz. 
. . 21 Olivetto: Tampu j Cayo Hueso 
. . 2-1 Ynmun: Veracrm y'o eslas. 
. . 23 Aranaas: Now Orioaiis y «acttlaa 
24 City of Washington: Now YOI K 
. . 26 Saratoga: New York. 
28 Hernán Cortés: Barcelona y eccalas. 
.• 29 linmón do ILirroni- Cananum 
. 30 Miguel M . Pinillos: Barcelona y esoalu». 
Mayo IV • .-ity of Alesannria: Nas/n Xnn. 
5 Ascania: Verao rü . 
. . 10 Manuelita y María: Fuerto-Rico y escalas. 
13 ¡Jeta: haliíax. 
1 D . Fernando García Calvo R 
2 . . Dominuo Abascal 4 
4 . . Juau Maitín Diego Fernández . . . 2 
6 . . Antonio Ruiz Cabero 1 
7 Hijos do D. José Joaquín Carreras.. 1 
8 D'.' Josefa Rodríguez Aguiar 2 
9 Merced Bomtomp y Boüill y Cp? 1 
10 D. .Lian Puig y Cumclls 1 
11 . . José Francisco Méndez 1 
12 . . Manuel González Llanos 3 
13 . . José Ramón Sabáa Garc'a 1 
14 . . José Francisco, D.Nicolás y A -
gustín García Sautma 
15 . . Francisco, D . Antonio, D? E í t e -
la y D? A"a García Santana 
IU D? Luisa García Santana 
17 D. José Fernández 
19 Sociedad Vidal y Coinp.. . 
9n Empresa del Gas 
2t D . Angel McrMnez 
23 SboléÜHd Boibll y Corup 
23 y 24 Sociedad Zuluet i y Som iuos 
25 D. M itco Veuíura y la Sociedad Bo-
flill y Com;) 
27 Empreja do Almacenes de Hacen-
dados 
28 , D. Juan Santiago Aguino 
29 . . Juan Dieco . 
30 . . Cristóbal Lizaola I{»ynolds 
81 D1.1 Elena Lizaola Re; üolda 
32 . . Micaela Luaola Bey old« 
31 . . Magdalena Lizaola Reynolds 
34 D. ilenaro Gutiénez Hoyos 
Bit D? Angela Sayns 
36 . . Merced Valverde 
:t7 D. 'osé Figueras 
38 . . Feliciano Sisa Alsina 
39 . . José Cándido Cafraz 
40 Sociedad do Villa 6 hijo 
41 Ani'JS do Ulbauo González 
. 42 D. Marino y D. José Ramón Ariza.. 
43 . . Gabriel Saitre Cantallops 
44 . . Juan Alvarez Peralta 
45 . . Antonio Moner 
46 . . Jenaro Miguel García 
•17 . . José Ballina y D. Ramón Gutié-
rrez , 
48 Sociedad S. Pelayo (Herrera) Torres 
y Comp 
51 I ) . R>móu de Aguiar y D . Ramón 
Lazo 
P3 . . Nicolás l'iirrera 
51 . . Juan IM.ollar 
55 . . Antonio Leocadio Acosta 
57 . . Valentín Grymarte 
58 . . José Bal'ina y D. Ramón Taitf-
nez 
5 í . . Ramón Martínez 
60 .- Juan F. Tabernilla 
62 Sociedad Fstrada y Comp... 
63 D. Mannel González 
61 . . Balta(ar Casi 
65 . . Gabriel Mata 
•!6 .. Juan O Aaghten 
67 . . Pedro Carreras 
68 . . Ambrosio Pórtz y Sres. L^mbillo. 
69 . . K'afael Mar'ínez 
70 . . Jenaro Gutiérrez Hoyo 
71 . . Pedro Modesto Grandal 
72 . . .Tnsé Mor na - . . . 
74 . . Francisco Fernando Gil Góinc/ . . 
75 . . Gabriel Sastre 
76 . . Antonio Martínez Martínez 
77 Sociedad Duran y Comp 
78 D. Jesús Vida! 
79 . . Gabriel Pujols y Est-ívz 
80 . . Rafael Al varez Rodríguez 
81 . . Antonio Znmeta y Villar 
81 . . Tomás C Llanos y Gaspar Alo-
mañy 
84 . . Juan Ferrer y Griasch 
85 . . Pascual Ferrer y Juan 
86 . . Alfredo Deulofen 
Habana, 12 de abril de 1890.—P. S., Lu is G. Co-










BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONiRIDCCIONES. 
Venciendo en el día de mañana el primer plazo se-
ñalado á loa contribuyentes de este ti-rmino municipal 
liara pagar la contribución por el concepto do Subsidio 
Industrial, correspondiente al tercer trimestre y pr i -
mero y segundo trimestres de Fincas Rústicas del ac-
tual ejercicio económico de 1889-90, asi como do los 
recibos de trimestres anteriores quo no so habían pues-
to al cobro por rectificación de cuotas ú otras causas, 
en equivalencia á la notificacióu á domicilio que antes 
se bacía y que ya no tiene lugar por disposición del 
Gobierno General de esta Isla, feclm 2 de septiembre 
do 1887, so concede un último plazo de tres días hábi-
les, que empezará á contarse desde el 18, termina do 
el día 21, en los que estará abierto el cobro «lo dieba 
contribución en estj Banco, basta laa tres de la tarde, 
y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
llohos tres días, incurrirán defini'ivamonto, desde el 
Í2 inclusive, en el primer grado do apremio y pagará 
por eso hecbo el recargo de 5 por 100 sobro el total 
mporte del recibo talonario, según establece el ar-
tículo 14 reformado de la Instruirción para el procedi-
miento contra los deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que ÍO nnuncia cu cnmplimieLto de lo dispuesto 
en 'a citada Instrucción 
Habana, 1« do abril de 1890.—El Subgobornador, 
José Godoy García , 
I n. 968 3-18 
Admiuistracitfn Pr ínc lna l de Hacienda 
de esta Provincia. 
NEGOCIADO DE SDUSIDIO INDUSTRIAL. 
Admitidas la renuncias presentadas por D. Emilio 
Fioros y D1.1 María I lóune Bullo, de los cargos de 
Síndicos 1? y 2? respectivamente del erremio de Mo-'  '.' ti t  l g e i    
distas, ae convoca nuovamento á dicho gremio para 
ol día 24 dol actual, á las doce de au mañana, para la 
ele-ción do nuevod Síndicos 1° y 2 í 
Admitidas las renuncias presentadas por laa aeñoraa 
Viada do Villa v viuda de Alorda, de loa cargoa de 
Siadlcos 19 y 2?, respectivamente, del gremio de tien-
das y almacenes do libros, ae convoca de nuevo al 
gremio para el día 24 del actual, á laa once y media 
do su mafiana, para la elección de otros Síndicos p r i -
loaro v segundo. ¡ 
I Habana, 15 de abril de 1890.—g] Admlnlairador I 
j)rÍJlCÍj)3l( Bmilw S. Carbonell. (J-jy 1 
EOICTO,—llab éudoso au-entudo del Depósito 
Eventual do la Encuadra, desdo el día veintisiete de 
febrero último, el marinero de segunda clase, Ciclo 
Marcelino López, perteneciente al expresado deslino, 
á quien estoy procesando por el delito do primera de-
serción, usando de la autorización que S. M. tiene 
concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas, 
para los Olcfales de la Armada, por el presente l la-
mo, cito y emplazo por este mi tercer edicto, al mari-
nero Cleto Marcelino López, señalándolo el crucero 
Dotí Jorge Juan, donde deberá presentarse personal-
mente á dnr sus descargos, dentro del término de diez 
días; en el concepto que de no verificarlo osf, so se-
guirá la causa juzgándole en rebeldía, sin más llamarlo 
ni emplazarle. 
Habana, 12 do abril de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo.—Por su mandato, Sebastián S á n -
chez. 3 17 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
K K t & A & A 
Día 17: 
De Barcelona, en 39 días, bca. esp. Aníbal, capitán 
Alasat, trip. 14, tons. 331, con carga general, á B. 
Lorenzo. 
Wilmiugton, en 7 días, berg. ing Trygre, capitán 
O'Nioll, trip. 7, tons. 220, con carga, á J. B. Gon-
zález y Comp. 
Día 18: 
Do Veracruz y Proarrso, en 3 días, vapor correo es 
pañol Alfonso X I I I cap. Venero, trip. 160, tone 
indas 5,'24, con carga general, á M. Calvo y Cp 
Barcelona y eseulis en 26 días, vap. esp. Miguel 
M. PikUlps, cap Abrisíiuela, trip 52, tons 2,191, 
con carga general, á Codos. Loycbatc y Cóihp. 
Oirdeu en 11 horas, vapor inglés Soyibian, ea-
miáii ilamilton, tr'p. 13, toxis. 120, oii lastre, á 
II 15. Hamel y Comp. 
—-^Ságua. en I día, vap. amor. Niágara, cap. Hau 
f-en nip. 55, tons. 1,667, con carga de transito, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 18: 
Para Cailnrién, gol. amer. Frnnck T. Stinson, capi-
tán Rced. 
Barcelotm, vía Matanzas, berg. esp. Soberano 39 
cap. laein. 
Pauzacola, vapor inglés Soyth'an, cap. Hamilton. 
——Panracofa, goleta-chalupa amer. México, euipitán 
Loriíie. 
• ENTHAKOf. 
De VERACRUZ y PROGRK-SO, en el vnp. r-
correo esp Alfonso X I Í I : 
Sres. D Pclro M. de Ponco—Petronila Carbonell 
•—Mercedes Rodríguez—P. J. CallaHam—José Pata 
lio—Alejandro Zamudeo—Agustín C. Guliórrez-
Aodr.éa .1 Ayervo-Hr.nitu de la Vega—-Adolfo Mar-
tinen Miguel Barbolla—Hisrinio yeluzcorrS H . Sep-
man—Rafaol Saenz—I^oaido M na— l'aldo Hi ' rnán-
dez—Fra) cisco Uédr^ub—Ai'itiiníu Kté y señora— 
•loaá Ani'aro—Cailo» póiauo Priu.'isco ÍQarcfa 
José Delubat—I"sé i'ercir.i—Amb.. .'io García—Ra-
món Castro—Carlos Pabáu— Juan ftíarln—Antonio 
López—José Fijíiieira—C. Kmilio y 5 más—Manuel 
Prado—(Jarlos Lozano y M rales—Vicente Soler y 
señora.—Además, ?4 de tránsito. 
Do BA IICELONA y CADIZ, en el vap. esp. M i -
yucl M Pinil los: 
Sres. D. Miguel Pí y Pedro—María J. Portell— 
Juan Guerra—José Rapetto—Agustín Conejo Gañ ía 
—Jacinto Castillo—Gabriel Purcidl—Amérco Alañ 
—José J. Mechado—Podro Casal—Romualdo Diez-
Manuel Ronco—Dolores Medina 3- 2 hijos—José Mar-
tínez Valdés.—Además, 1 do transito. 
SatíTculai* cu* ca,bptAj« 
Ola 18: 
DeNuevtas, vapor Moriera, cap. Vilar: con 2.200 
sacos azúcar; 2C0 bocoyes miel; 478 roses y efec-
tos. 
-Mariel, gol. Alfagracia, pr.t. Marantes: con 300 
sacos a7Úcar y 40 cuarterolas miel. 
-Dominica, gcl. Dominica, pat, Bosch: con 300 
sacos azúcar. 
Granadillo, gol. Am'rica, pat. Barreras: con 1000 
sacos carbón. 
S^gua la Chica, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: con 
1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro. pol. Cantero: con 
700 sacos azúcar y 40 pipas aguardiente. 
-Morrillo, gol. Feliz, pat. Enseñat: con 250 sacos 
azúcar. 
Cabañas, gol. Rosita, pat Juan: con líiü «acos 
a7Ú":íi-
C ideñas, gol Joven Pilar, pat,. Alenialty: con f00 
barrües azú ar y 30 pipas aguardiente. 
-Baniá, gol. Dos Labelos, pat. Gil: con 4C0 sacos 
azúcar. 
D í i s p a c i i a i S o s de c a b o s a » ^ 
Día 18; 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga: 
con efectos. 
-Uboro1-, gol. 2? Cantinera, pat. Amengual: con 
efectos 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
Teja. gol. Vicenta, pat. Esteban: con efectos. 
-Morrillo, gol. Feliz, pat. Enseñat: con efectos. 
-Ca' añaa, gol. Rosita, pat. Juau: con efectos. 
-Bnneo, gol. Joscf.v, pat. Padilla: con efectos. 
Btnacos, gol Rosario, pat. Alemañy: con efectos 
-Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
.-r. VLUOS c o n r e g i s t r o ab ier to 
Para Veracruz, vapor francés Colombie, cap. Danjón 
por Uridat. Mont' Roa y Comp. 
-Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
Nueva York vapor-correo español Vizcaya, capi-
tán Resalt; por M. Calvo y Cp. 
-Cnniña y Santander vapor-correo español Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y Cp 
Delaware, (H. W.) ¿ o l amer. J . F Coolidge, ca-
pitán Bragdon, por R. Truffin y Comp. 
Rar elona, berg esp. Célia, cap. Alsina, por Fa-
bra y Comp. 
Dclbware, (B. W.) gol. amor. Annie y Millard, 
cap. Steelman, por R. Truffin y Comp 
Dolaware, (B. \V.) gol. amer Tannie Whitmore, 
c ip Whitmore, por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (H. W.) gol. amor. Richard F. C. 
Hartley, cap. Falker, por S. T. Tolón v Comp. 
•Delaware, (B W ) gol. amer. Sarab Ellen, capi -
tán Henley, por R. Truffin y Comp. 
Coruña, G'jón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Bencoa. por Codes, Loychato y Comp. 
•Dolaware. (B. W.) ttol. amer. EL Waddington, 
nap Magee. por R Truffin y Comp. 
•Delaware. (B. \V.) eol. amer. Honry Crosby, ca-
pitán Stubb, por R. Truffiu y Comp. 
•Montevideo, berg. esp. Isidru, cap. Isern, por 
N . Gelats y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 



















E M P R E S A : 
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EDICTO.—Habiénrtose ausentado del Hospital M i -
litar de esta canital el marinero de segunda clase, Ra-
món Padilla Caomcho, de la dotación del pontón 
H e r n á n Cortés, desde el día cuatro del mes anterior, 
á quien estoy instruyendo sumaria por el dolito de 
segunda deserción, usando de la au'orización que 
S. M. tiene concedida en estos casos por sua Reales 
Ordenanzas para los Oficiales de la Armada, por el 
presento llamo, cito y emplazo por cato mi tercer 
edicto, al marinero de segunda clase Ramón Padilla 
Camacho, aefialándole el crucero Pon Jorge Juan, 
donde deberá preaentarse personalmente lí dar sua 
descargos, dentro del término de diez días; en el 
concepto quo de no vorifioarlo así se seguirá la oausa. 
juzgándole en rebeldía, sin más llamarle ni ompla-
J zarie. Habana, 12 do abril de 1890.—El Oficial Fiscal, BJego CttfíÜfai'&VM ?R SlííB{lti{0| Sebast ián S á n * 
Bnquees que s e bem d e s p a c b a d o . 
Para Caibarién, gol. amer. Frnnck T. Stinson. capi-
tán Rced, por Barrios y Comp.: en lastre. 
Cárdenas, vapor inglés Scytbian, cap. Hamilton, 
por H . B . Hamel y Comp.: en la-tro. 
-Vigo y órdenes, berg. esp. María Teresa, capi-
tán Ferrer, por Jaué y Comp.: con 2,600 sacos 
azúcar. 
•Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutobinson, 
cap. Baker, por Lawton y Unos.: con 87,500 ta-
bacos; 1,200 cajetUlas cigarros y efectos. 
•Nueva York, vapor nmericano Drizaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Cp : con 162 bocoyes y 
500 sacos azúcar; 1,108 tercios tabaco; 709,650 ta-
bacos; 2,600 cajetillas cigarros; 828 kilos picadura; 
$13,000 en metálico y efectos. 
' LONJA DÜ V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el día 18 de abril 
Umiliono: 
500 sacos arroz semi'.la corriente 7* rs. ar. 
Carolina: 
4(10 eai'os Harina húngara Nogales 19.. Rdo. 
100 id. id. extra, Illoni Rdo. 
San Pranoisco: 
300 cajas Fardiuas en tomate, detalla-
das 2 rs. lata. 
Miguel M . PiniUos: 
700 ¡ ..jas h'gos Lepe 8 rs. lala. 
linenos Aires: 
2C0 barriles cebollas Islas 
200 óájáa id. id 
Citi/ of Alcxandr ía : 
27 cajas tocino Rdo. 
38 líos quesos Patagrás corriente.-.. Rdo. 
Í0 id. quesos Flamles corriente. — Rdb. 
50 cuñetes manteca chicharrón S 
175 id. id. id. i d . . . 
100 id. id. id. Favorita. 
10 bariile;s latas manteca León 
5 id. J id. id. id 
5 id. i id. id. id 
4 id. } id. i 1. id 
Ciudad Condal: 
37 caj'ia tocino Rdo. 
Almacén: 
S00 cajas sardinas en aceite.... li , ' rs. lata. 
150 id id. en tomate 2 rs hta. 
50 fardos (1.000 docenas) alpargatas. 11 rs dna. 
HÍD cíyas ron Bacardí n9 3 $4 caja. 
80 id. id. id. ¿9 3 $6 coja. 





$12 q t l 
$! <J qtl. 
á l l ^ q t l 
$14: qtl, 
$17 i qtl. 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE H E l l E E l l A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G o r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de . 
Sant-s. C r u z de l a P a l m a , . 
Gtarac íx ice , 
S a n t a C r u z do T e n e r i f e y 
P a l m a s de GJran C a n a r i a . 
Fl vapor ei-tará atracado á los M U E L L E S de LÜZ, 
para comodidad délos aeñores pac'jeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A ha?; a ol día 28 inclusive, 
fia déspdcb por sus arinadoros. 
HAN PKTJRO S*. PLAZA D E LÜZ. 
' 1« 
• ' i>r> LA 
ANTKd D E 
M Í O mi y mi 
B L VAP0R-CÜHR21) 
Vapres de tirola. 
Para VERACRUZ directo. 
i-zorto sobre el 20 de abril el S»vditf 
iapor pvj. ce 
c a p i t á n Dar- jou . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Sa advierte á los señoros importadores que les mor-
cancíos do Francia importadas por ^tos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón ( • 
pafiof Tarifas muy redacidaa con conocimiouvos di-* 
rectos de todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán ven-
tajas en visear por esta línea. 
De más pormenores impondrán AmarKura aAgíero 
5 —Consigualnri í- Bridid. MfiWrda v C-
4319 8a-II 8!-12 • 
c a p i t á n V e j i e r o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de abril 
á las 5 de la tarde Uevajdo la borréspondencia públi-
ca y do oficio. 
Atlmite pasiijeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, óaCS y cacao en partidas á flete co-
rrido y «Jon conocimiento directo para Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sobastián.-
, Les ptisaiiortes so <-atregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignatar-
rlos ajiles de correrlas, ain cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 11) 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. Calvo v Cp., Oficios número 28. 
• 127 312-E1 
£ 9 A IB 
en s e m b i r ^ c i á - a c o n los v i a j s e « 
E u r o p a , V a r a c r a a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
íetftn tres viajo? in'to'fflu^eB. saliendo lat vapore» ci/ 
Míe pnorto y dol do Nsiava-Tork, loo díau 10, 20 y íü 
5o cadr. rooa. 
E L VAPOR 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá para 
9l día 20 de abril, 6 los oaatro do la tanto, 
Admite carga y pas.'yorob, i los quo ofrece el bno» 
trato one osl-s 'aatígai .Compa&ia tione ftcredilado «a 
sas diferoDie-i líneac. 
Tsmbi5,?. toci1»o^j.rgc. para Inglaterra. Hnmbnrgo, 
Mremsn. .Omsít.-cam. Ro.lordam, Havre y Amborer, 
eon conooitüieatei directo 
La taiga .-.o rcotbú haota la viscera do la salida sola-
r'r.nt i; por o' muelle do Caballería. 
La cort vpoaduuu'a tólo »a rooibe en a Admlniatíii-
( «OTA.—P¡at.a Comoafifa tlenti ubiert» vsa •¿(••ÁÍ-.Í 
i ftcíxL'V.i f.-í para oéta Ifnoa ooiuo pura fcodftp las áómá* 
í tíajo I» «UUÍ pitedoi! asegnraino todos ÍOÍ ef-sw^síjío 
i M üíjr'A.'vOov un HUÍ vaporea. 




ÍA D E L A S A S T I L L A S , 
NOTA.— lista Compañía tiene ablerti». una póliza 
flotant e, ;u.í para esta línea como para todos las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
OOibárquen en PUS vapores. 
Habana, vi do marzo de 1889.—M. Calvo y Com-
n*aia. üfioipa 28. I I» 312-E1 
mtmm. 
CRISTOBAL COLOU ^,700 tOJlS. 
FlERKÁK CORTÉS 3,200 „ 
PONOJS DE LKÓ2Í 3,200 
V a p o r o s p a ñ o l 
H E R N A N C O R T E S , 
c a p i t á a . D . T o m á s O r s . 
Esté raáiíniíico Luquo, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldiiá Ojaraente 
! l i •. 23 do abri l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
M á l & g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el esmeraao trato. 
Para, mayor comodidad do los §ofioros pa-
sajerns, este vapor a t r a c a r á ú los nuevos 
AliniicepeB.de Depósito {San .losó). 
Informarán sus consignatario.s. 
C. BL.áNCH T COMP.—Oíícios 20. 
H W » « í l . H J F 
P L A N T S T E A M S H I P híKE 
A N c w - ' i r o r k e n 7 0 ixoraa. 
iiOB rápidos vapores-correos amerlvanon-
M á s c o T f g Y mmm. 
Uno da estos vapores saldrá de eiívo puerta todos lea 
lunea. miércoles y sábados á le, una do lü tardo oon e;.-
oala en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los tre-
nes llegando Ion pasajeros á í íueva YorJi cin cambio 
algeno, i!a»an¿lo por Jaesbou^iV-c, Savauiiab, Cbarlea-
ton. »iicí;;noiiá, wadhingtOQj FDadoiílüj liaRimcre. So 
renden «'uyiír; para NíyjVa Otlo.'uu, SLLOUÍS, Cbloa-
¿o y todas ¡as pnifelpUeaOhidados de lor. Kstados Uni -
dos, y para Enropa en combinación con la» mojortiJ 
;í:e.as de vaporas que salce do líuova York. EUloíes 
de ida j vuelta á ce /R York $5)0 oro umorloano. Loa 
conduoior^í' bnllíKl) •.,! caotollf.no. 
Desde el 5 de abril es indispensable para la adqui-
ticióu del pasaje, presentar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 21. 
f iu-> lUab i.uriui.i!orcj dingirso a «u» uuu..-.̂ uj>t>»n3k 
.A\VT< ».W HEÜMANOS, Mercaderoa n. 55. 
J. O. Hashagei. 281 Browiwaj, tg:ia> ; V.ir*.— 
f g-actA. Ae»1>,n G<»o*r».l VlsUro. 




liara burgnesa-American a. 
Parn VERACBÜZ direoio. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 do mayo f • -
)mo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite carga á flote, pasajeros do proa y anca ouan-
"» pasiyeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa ñ l í 
« • » 
Para H A V R E y HAMB17BGO coneiicala en HA1-
T Y y ST. THOMAS, aoldrá sobre el día 16 de 
mayo el nuevo vapor-correo alemán 
tDA. . 
L L E G A D A . 
De la Babáaa oídla úl-
timo dó cada mct. 
... Ñixevitaa el ' i! 
Gibara 3 
,., Sauliugo do Onba. ' 5 
Ponoe... , B 
... Moyagiios.. 9 
A Nuevitaa al 
«-•iiu.M'a 
. . • [oi^tlagó do Cuba. 
PüiiOo. 
. . BfáyigUoii. 
. , Pnerio Kico 
S A L I D A . 




. . Santiago do Cuba. 
Gibara 
. . Nueviías 
L L E G A D A 
A "Hyr.gSci7. e l . . . . , 
. . Fonco 
„ P. Principe 
. . Rp.ut'.ag-.* do Cuba. 
. . Gibara 
. , NnovUav 
. . Habana 
H O T A S . 
En su neje de ida recibirá en Puerto Rico los dtat 
13 de cada ihoa, la carpa y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba exprosadea y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona ol día 25 y dti 
Cádiz el SO. 
En r,u viaie de regreso, entregará al correo quo sale 
do Puerto luco ol lñ la carga y pasiyeros que conduz-
ca procedente do lou puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Bareolona, 
En la época do cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
ro si 80 do coptiembre, so admito carga para Cád1.», 
Barcolom'. y Santander y Coruña, pero pasteros solo 
para loo últimoo puertos.—M. Calvo y G* 
I 27 ? .Iny 
L U I A de E U R O P A á COLOI. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífloo, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no lleven estam-
pados non toda claridad ol destino y marca do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
bagan, por mal envaso y falla do prosciutaen los mis-
mos. 
yUBBTOS 



















Puer to -Rico . . . . . . . . . 
Habana 







B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r s s l s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
——Cayo Hueio y Tampa, vap. amer. M8?(H?f-t<V M -
pitan Hanlon, por Lawton Hnoa. 
Delaware. (B. W.) gol. amer. HqBi<)racH; capitán 
pop ít. Truffin y Comp, 
c a p i t á n P r o M i c h . 
Admite carga para loa citados puertea y también 
tr.iabordos con conociraientoa directos para loa al-
úontes puntoo: 
íT i i - r /v - io ' LOKDB33 , Soutbampton, Grimaby, 
Q U l u p a . . en)jj LIVERPOOL, BKBMKIT, AMBB-
BES, Rotterdam. ÁMOTaEDAM, Bordeaux, Nantoa, 
Mareells, Trieste. STOKHOLMO. Ootbenburg, Sx, P B -
TBBfiBOBGy LlBBOA. 
América del Sur: gr^?0^^; 
Saritot, Paranagua. Aolonlns.. Santa Catbarlna, Rio 
Grande do Sol, Porto Aleare, MONTEVIDEO, BuEHoa 
UP.US, Rosario, San Nicolán, LA GÜAIBA PUBBTO 
CABELLO y CDBABAC. 
A fila* CALCDTTA, Bombay, Colombo, Ecnang, 
x i D l a . Sicgapore, HOKOKO»ÍG. Shanghai, VOKO-
ÍÍAMA y Hiogo. 
/{ ÁñAn . f b r t Said, SUOÍ, CAFETOVJ-M. Algoa 3ay 
•**-"•**•'**• S-IoESclb*y, Knisna, Eoivic, teat London 
y Nata!. 
^^"hqprT/P í^í/ín • ^ p a p a r a L a Guaira, Puer-
• J U O ü r V K L l U l l . }<v Cabello y Curazao ae trao-
borda en St. Thomaa, la domas en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? C4-
mwa, para St. Thomas, Halty, el Havre v Hamburgo 
áprecies arreglaúoa, sóbrelos quo impondrán loa con-
tlgnatarioe. 
L a carga se recibirá por ol muelle de Coballerí». 
L a correspondencia aólo ao recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse & loa ooaslgnsfaulog, 
calle do San taúwip nimaro 54. Ap»rt*do de Oosr«os 


































N O T A . 
L os trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Vouozucla, para la Habana, so efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-oorroo quo proceda de In 
Ponínsula y al vapor M. Jj. VUlaverde. 
I I N I A D E I A ¥ B A M A ( ) O I O S 
HJn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon laa Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacíflco. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de laa 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
Do Habana... . . 
. . Santiago de Cuba 
. . L a G u a i r a . . . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena. 
. . Sabanilla 
Santa Marta. . . . 
„ Puerto Cabello.. 
ra L a Guaira 













iííhir.x. 3 da Éwg./;:; 
LLEGADAS. 
.- A Sgo, do Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena.. . . . 
. . Colón 
. . Cartagena.. . . . 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta... 
. . Puerto Cabello. 
. . L a Gua ira . . . . . 
. . Sgo. de Caba.. 









mmi s CUBA, 
tari Stéáni .^bip Oompany. 
H A B A N A T . fcTFW.-S-OSiSC. 
LOS nÜBMOSO'S VAPOÍIES DE ESTA COM 
PAÑIA. 
Saldrán como eíguo: 
A X J A S 3 IDB L A T A K Í ) E . 
SENECA Abri l 
CITY OF WASHINGTON 
N I A G A R A 




D R I Z A B A 
N I A G A R A 
D B L i A X S A B A 2 T A 
A LAS OUATití í I»E LA T A R D E l.O» JHKVEt4 


















CITY 0 7 A L E K A N D R I A 
8ARATOGA 
Y ' J M U R I 
SENECA 
D R I Z A B A 
N I A G A R A 
CITY OF W A S H l N Q T O N i . . . . . 
BARATOQA 
Estoa hermosoa vaporea tab bien ooiao::iiio« por U 
rápidos r seguridad do sua viajes, tlauon oxoslentes oo-
modidades pava pasojeroa en sus capaciosas cámaras. 
También oo ilovan á bordo o^celentsa cocineros e ¡ -
poSoltij y francoees. 
La csjgn se recibo ou el rauello du Cabaliería uaata 
la v ípera del día de la salido, y se admite c a r p para 
Inglaíorra, Hamburgo, Brémon, Amaterdan, Rottez-
dam, Havro y Ambores, para Buenos Airen y Monte-
video á 80 ota., p a n Santos á 85 cta. y Rio Janeiro ?6 
ota. pié otíbico oon conoolmiontoa directos. 
La oorrospondonoia ae H'imitirá dnicamento en la 
Adndnírtraetfn General do Correos. 
Se dos bolotáfl do viajo por los vaporo» de Mta Uno» 
iliireatazuente á Livorpool, Londres, Soutliampton, 
Havro Pads, «n couosióa oon la linca Canard, Whito 
Star :•.:.• especialidad con h L I N E A FRANCESA 
para viajes redondee y combinados con las 
Saint NosaUo y la Habana y Kow-York y e 
 l  líueius da 
il Havre. 
L I K K A K ! ' T l t E NlíKVA Y O R K Y OIBlVFUE€»08¡ 
CON ENí ¡ALA EN WASWAÜ Y «ACIAGO D í 
CUBA Í » A V VUELTA. 




. Salón bu lo Torma sigolcnf; 
D e N o w - I ' o r k . 
SANTIAGO Abri l 
CIENFUEGOS 
D o C l e n í u e s o u . 
C Í E N P D E G O S Abril 
SANTIAGO . . . . . 
D o S a n t i a g o de Ciaba, 
C I E N F U : : G 0 8 . Abril 
SANT1 \ 0 O 
Paiiaie por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flota». dWgirad á L O Ü I 8 V. PLACE, 
ObiapíanV23. 
Do más powenores impondrán aaa couslgnatarioí, 







P a r a ^"tteva-Orleano c o n e s c a l a e c 
C a y o H u e s o . 
Loe vapores da esta linea saldrán da ¡a Habana los 
KEÉRCOLK8 á laa cuatro de la tarde en el orden ai-
g ü i c i l o : 
HUTCUINSON. cap. Baker. Miércs. Fbr? 18 
AR ANSAS Stapies 25 
HUTCUINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS.. Staples. Miércs. . . 12 
c e - p ŝáJoCQO y carga uar¿> aichu puticto y 
ptrar-j..!! FCROCIBCO do Caiifo/nia, Se dospachau b o l i -
ta < directeí. nata Hoag Kong (China). 
De ñ'i<U ¡jomenóres dirigirse & Meraartev»» «v» 
oo fte-á'iOAi'UM hXWWW1. ^ ^ H . V . I . W - • 
ROI I A 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos Saeng v 
D E C A D I Z 
P a r a Vis^o, 
C o r u ñ a , 
Ccijón y 
S a n t a n d e r 
saldrá el d ía 30 de abri l á las 4 do la tarde 
el magníüco vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u e t a . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á prfcios samamente reducidos y 
cai'Ra para los puertos mencionados, Cádiz 
y liitrcolona. 
Gonsignatárioa, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP , OfK-.ios, n. 19: 
513 21a 1 24d 2 
DB _ 
VAPOIIES ESPAÑOLES 
S O H Ü E O S D B X^AS AITTÁJLXJA& 
V T.líA.SANíitTKS 
m s m . ' J K i N o ü D E ü m j m m ' B . A . 
V A I a O t í 
4 
c a p i t á n D . M a n u e l G-inesta. 
Saldrá de este puerto ol día 20 dt abril á las 12 del 




G r u a n t á n a s a o . 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c o , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u o ^ t o - E i c o . 
Las pdUzas para la carga do travesía aolo se admitió 
tjaata el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Stes. Vicente Rcdríguex y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp. 
Guautáuamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. EsteiiRer, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E. y P. Solazar y Cp. 
Mayagíiez.—Srea. Schalze y Cp. 
Agnaailla.—Srea. Vallo, Koppisch y Cp 
Fuerto-Rico,—Srea. Ludiviií y Dnplace. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
36, p'aaa i l ^ Lns. 125 312-1B 
V a p o r 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 26 de abril 
á las 5 de la tarde para loa do 
N u e v i t a e , 
Q-ibara, 
S a g u a de T á n a m o . 
B a r a c o a , 
Q t ^ a n t á n a m * , 
C u b a . 
CONSIGNATABIOS-
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánamo.—Srea. C. Panadero y Cp. 
Baracoa. —Sres. Wonés y Comp. 
Quantánamo.—Kreo. J. Bueno y Comp, 
Cuba.—Srea; Estenger, Mesa y Gallego. 
89 despacha por SUS ARMADORES, San Podro 
número 28. plaza do Lu*. 
t n . 2R 312-1E 
Se 8;i¡ilici. d las personas quo viajen por nuestros 
vapore - MJ sirvan proveerse de su correspondiente b i -
lle.'o do pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
mHrloa a bordo habrán do abonar un 10 por ciento de 
recarco. 
Habana, 15 de abril do 1800.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26, Plaza de Luz. 
125 18-A 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyda de N . York, bajo la cual asegura tanto laa 
mercancías como los valores quo se embarquen en sus 
vaporea, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se degpn.clm por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
C H O C O L A T E L E G I T I M O I ) E L A C O R U N A 
Marca F B K T I ^ C O m J M B S . 
S I U E I V A L E N T R E TODOS LOS D E SU C L A S E . 
laa b o n d a d de eate p r e c i a d o a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a por todos 
l o s c o n s u m i d o r e s , t a n pronto c o m o s e i n i c i ó ou a p a r i c i ó n e n e s t e 
m e r c a d o . , . 
So lo r e c o n o c i ó por c a u s a u n h e c b o por d o m a s s e n c i l l o , a s a b e r , 
l a bondad de l a s m a t e r i a s p r i m a s quo e n t r a n e n s u c o m p o s i c i o u , 
por lo c u a l s e h a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos ICÍI d e m a a q u e s e 
i m p o r t a u de E u r o p a . , . „ 
So r e c i b e e n l a t a s de 1 2 y 6 l i b r a s ; c e v e n d o e n todos l o s a l m a -
c e n e s de v í v e r e s de e s t a p l a s a y por s u s r e c e p t o r e s ú n i c o s 
COSTA, V I V E S Y COMPAf lA , B A R A T I L L O 2. 
m (j Bsg ¿o—oA 
V A P O H 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados & las cinco do la tardo y rotornando 
por N U E V I T A 3 llegará á la Habana los viernes ni 
amanoect. 
128 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Dedicado esto vapor á la línea do 
Safirciií. p C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertea todos los 
lunes á las seis do la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
íiiWrco.'i^ por la mafiaua. de allí re tomará losjr«crsi 
tocando on SAOUA y llegará á la UABANA los viernes 
de 8 á 9 de la maOaua. 
C o n s i g n a t a r i o » 
Sagua: Srds. Puonte, Arenas y Comp. 
Caíbarión: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
C a p i t á n D . F , C a r d e l u z . 
Dedicado esto vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBABIÍ;N 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la UABAKA loa 
miércoles do 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caíbarión: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 81''-E1 
VAPOR 
Capitán URRÜTIBBA8COA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada aemuna. & las role de 
la tardo, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y íS '.-¡na los jueves y á Caibarién loa viornea. 
E S T O E N O . 
Saldrá de Caífranén directamente para la Saba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f lotes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víverea v ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretoría $ 0-40 
Mercancías ^BO 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage 9 O-40 
Mercancías lOsm Idem O-é'C 
ROTA.—En combinación oon olforromaril de r¡Bit^ 
00 despachan conooimiontofl ospecialss par<i los paru 
deros de Viñas, Zuluota y P láce las . 
OTRA.—Estando on crinblnactóu con o) fomkavrx^ 
de Cidnohilla, no doapacban oouooinüeutoe dlrcoln--
pari% los Quomadoi do tMllnos. 
Se .'í'v.pach» M bni-do í MfánQáB Cubrt Ii9 I . 
O ROO ' A 
IOS 1 ilTM 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todos cantidades á 
coi ta y larga vista, sobre todas las principales 
obizas y pueblos do esta I S L A v la do PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISLAS HALEAKKS É 
ISLAS ( ' A N A I t l A S . 
También sobre las principales plazas do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
IVIÉJIOO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, O B I S P O 21. 






B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
SOmiF. N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, NIJEVA-ORI.EANS, VEIÍACRÍ Z, 
I t l Í J I C O i SAN .1 CAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, ¡HAYAGUEZ, LONDRES, FARISi I M ' R -
I)EOS LYON, BAYONE, IlAHIRCR<JO, HRE-
3IEO, B E R L I N , VIEXA, AÍ1STERDAN. DBUt-
SKLAS, RODIA, ÑAPOLES, 3 I I L A N , ÍJIÍNOVA, 
ETC.. ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEHIAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS V CUALQUIE-
RA OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. «lio E 
8) O ' R E I L L Y 8, 
KSQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leaus, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Ilavro.Nahtes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre raima de 
Mallorca, Ibiza. Mauón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nucvitas, etc. C n. 29 1 i ! - l E 
H I D A L G O Y C O M P 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ca visla. y dan carias de crédito eobre New-York, 
Philadelnhia, New-Orleana, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do loa Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de Eispaña y FUS provin-
cias. On SO IMfe lB 
MM§ ? mnm 
M E R C A N T I L E S . 
C O M P O N Í A 
do Seguros Mutuos contra incendio 
E X . I R I S . 
Por faha do concurrencia do auliciento número do 
aeñores asociados no pudo tenor efecto la primera ce-
sión de la Junta general ordinaria convocada para id 
día 7 del actual, por lo que so convoca niievamenlo 
para las doco del día 28 del corriente mes, en la^ c l i c i -
ñas Empedrado número 40: advirtieudo que esto día 
tendrá efecto la sesión y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos quo se adoptan, con cualquiera número 
que concurra, do conformidad con lo que dispone el 
artíeulo 36 do los Estatutos. 
Habana, abril 17 de 1890.—El Presidente, J%i 'c 
Garc ía Hoyo. C 573 8-H1 
FEIIROOAItlllL l!E GIBARA Y H O ü m 
Empréstito. 
Esta Compafiía, do acuerdo con la base 4? do las 
ostablenfilari pni'a la emisión de su empréstito do 
21W mil nesos en obligacioros hipotecarias, ha acorda-
do, qnbéátO capital, suscrito ya en su totalidad, se 
haga efectivo ol día IV del próximo abril, por los Sres. 
Solirinod do Herrera, d é l a Urbana, quienes so ha-
llan debidamente facultados para ol efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 1891).—El Presidente.JJa-
vier Jjongoria. C W 2' '-M 
C05IPAKIA ESPAÑOLA 
de Alumbrado de Gas de Matanzas. 
So convoca á los señorea accionistaa de esta Com-
pañia á segunda junta general ordinaria anual, que 
tendrá efecto á las trea de la tarde del lunea 21 del co-
rriente mea, en la casa calle de Cuba n. 25; con el 
obje:o do dar lectura al informe del señor glosador de 
las cuentas dol año de 1889. y acordar sobre ellas. H a -
bnpe. i t y j ] ^ d3 i m - E l Socrefr.vto, 
BANCO D E L COME11CIU, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de B«gla. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á loa se-
ñores occiou'stas para celebrar f esicn estraordiuaria 
el día 30 del actual, á laa doce do la mañana, en la ca-
sa dol Banco, callo do Mercaderes número 36, para 
tratar de loa nuevos Estatutos y Reglamento de U 
Compañía; y ae advierto quo para quo aquolla pueda 
tener lugar, oa indispensablo concurran las cuatro 
quintas partes do las acciones, aerún lo dispiesto «n 
la ley do 21 do enero de 1870 y R. D . do 28 do 
enero do 1880. Habana, 18 de abril de m 0 , — A r t u r o 
Amblard. C 575 j H g 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Por orden del Sr. Presidente de esta Sociedad, se 
convoca á los señores necionistss do la misma para la 
Junta general oxtraordlDarla que so ha do celebrar el 
próximo domingo 20 dol actual, á las doco del día en 
el local que ocupa la Cámara de Comercio, Mercade-
res 23. 
Siendo de sumo interés para la Sociedad los asuntos 
que han de ocupar la atención de la Junta, ae suplica 
la puntual asistencia. . „ . , « 
llalmna, 10 do abril do 1890.—El Secretarlo, B , 
Cambroncro. 
OBJETO D B L A J U N T A . 
19 Dar cuenta los Sres. Presidente y Vice-prcai-
dente de los trabajos que han efectúalo ou virtud del 
voto de conlianza que les concedió la Junta General 
de accionistaa en la sesión celebrada on 6 de marzo 
próximo pasado. 
2? Todop los demás asun! JS quo afecten loa ictor^-
ses do la Sociedad. C ftiiG -la-16 4d-"'7 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
H a b a n a . 
Debiendo celebrarse á las doce del día 18 del actual 
laseRiinda sesión de la Junta general ordinaria de ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y ol Ba-
lance leídos y ropartidoa en la do hoy, y de proceder 
á la elección dn Consejeroa y auplentes, se unnncia & 
los señores accionistas para su conocimiento y cobier-
no; advirtiendo que con arreglo al artículo 88 dol Re-
glamento, pueden usar igualmente del derecho quo lea 
concede el artículo 81 del mismo.—Habana 14 de abril 
de 1800.—El Gobernador, P, S. José I t a m ó n de 
Huro. I <)68 5-15 
GREMIO D E SEGUHOS 
CONTRA INCENDIO T MABITIMO. 
Cito por el prcBente 6 los señorea que componen 
esto urcmio, para el dia 22 del corriente, á las ocho do 
la mañana, en la ca*a Lamparilla número 22, para 
darlca cuenta de los trabajoa practicados por los seño-
res Clnaiílcadorcs, del reparto do la contribución para 
el oño 1890-1891. y proceder al juicio de agravios, se-
gú lo previene la lev-
Habana, 17 do abril de 1&90.—El Síndico, A . Ordo-
fíist: 45fi3 4-lí» 
C A J A D E A I I O K K O S . 
Se vende un crédito de MIL PESOS bno. advirtieudo 
ouo no se ha cobrado el 10 por ciento. En la calle de 
San Icnacio número 26, darán razón. 
b4547 10-18 
1 L NUMERO 2303, SUSCRITO ENTERO, 
• •.vendido por D . Felipe Moreno y Marrero. pre-
miado en 20.000 pesos, y parto del número 116Kñ, pre-
miado en 100,000 pef os. 4555 10-18 
GS-HSMIO 
de Almacenes de Joyería y Platería. 
Los señores agremiados so servirán concurrir el dia 
21 del corriente mes, días siete do la noche, á l a calle 
do San Rafael número 12, para darles cuenta de loa 
trabajos practicados por los señores clasiílcadores so-
bre el reparto de la contribución para ol año econó-
mico do 1800 a 9L Habana, abril 15 do 1890.—El Sfn-
dico. .7, Cores 4120 5-1C 
G l l E M I O D E P E L E T E R I A S . 
SINDICATURA. 
So convoca á .jaula general quo so celebrará ol día 
10 del curriento. á las siete do la noche, ou loa Salones 
del Casino Español, á los Srea. que forman esto Gre-
mio, con el ol jetu do examinar el reparto do la con-
tribución ii.dustn 1 v otros particulares quo deberán 
icgir duraiile el próximo uño económico de 189'» á 91. 
Ha1 ana. abril 10 do 1890.—El Síndico, G á s n n r 
Vásques. <*R3 4a-16 3d-17 
So ella al Gremio de comisionistas en general y por 
(ui,:iii.1 Hgcna para la junta do agravios que debe tener 
lufjar el día 19 del corrienío cu la callo de Mercaderes 
número 2, ontresueloe, á las ocho de ia mañana, para 
darles cuenta del reparto de la contribución que a cu-
da aL'rci'ado lo correspond.' pagar en el próximo año 
de 1890-91, bien enteudido que éste será aprobado sea 
cual fuere el número do loa agremiados quo ae pre-
sauton. 
Habana, 17 de abril do 1890.—El Síndico. 
4500 2a-17 2d-18 
del Gremio de Agentes de Oficinas y 
Tribunales. 
El Sindico que auacnbo, cita por este medio pora el 
dia 21 del corriente, á las ocho do la 111.11" ni-', en la 
callo do Mercaderes número '6, lugar que ocupi el 
Centro de NeíToeiosLa Cooperativa, á todos loa que 
componen diclio Gremio, con el objeto de ha er el re-
parto de la coniribución, con arreglo á lo que deter-
mina el Reglamento vigente sobro la materia. 
Habana, 16 de abril do 1891 — I7c/oriano Suárc» . 
4r.oo 4-17 
GREMIO D E T I E N D A S 
D E T A L A B A R T E R I A . 
Los señorea agremiados so Hervirán concurrir el día 
20 del preBonto mes, á las siete de la mañana, á la ca-
ilt' de Tenientc-R-y núm 26, para darles cuenta del 
li . i lnjo hecho por ios señores clasificadores sobre el 
reparto do la contribución para el año económico de 
18!'0 á 1891.—Habana, abril 16 de 1890.—El Síndico, 
José Sala. _ 4482 3-17 
CON ESTA F E C H A SE H A D I S U E L T O L A sociedad que giraba en Matanzas, bajo la razón de 
Lamas y Gómez. Quedando hecho cargo de los c r é -
ditos activos y pasivos.—Andrés Lamas.—Habana, 16 
de abril de 1890. 4427 6-16 
GOBIERNO M I L I T A R 
del Cast i l lo de l a C a b a ñ a . 
Dispuesto so celebro segunda subasta para el a-
rri'jiido del servicio do suministro de la cantina de es-
ta lortabza por no haber dado resultado la primera 
¡ ulmsla habida hoy con el mismo objeto, y señalado, 
el dia veinticaatro del mes actual para la celebración 
de dicha segunda subasta, bajo el mismo pliego do 
. ondu'ionoa que la Gaceta Oficial do la Habana pu-
blicó en sua númeroc 49 y 58 do 26 de febrero y 8 do 
marzo últimos, y ú iguales horas que las determinada e» 
en el expresado pliego de condiciones para la subasta 
do boy, so hace saber por medio de esto anuncio para 
que las personas que quieran tomar parto en la aludi-
da segunda subasta como licitadores, presenten ana 
proposicionea oportunamente con arreglo al modelo 
(¡ua en el mencionado pliego do condiciones se halla, 
iiifni lo, cuyo pliego so encuentra do manifiesto en e l 
Gobierno Militar de la Plaza de la Habana y en el d » 
esto Caatillo todos los días desdo las once de la ma-* 
ñanaft cuatro dé l a tarde. 
La persona d quien se adjudique el arriendo del re-* 
v Ho Míwicio, antes de empezar dicho arriondo, pa~" 
garáaegún está prevenido en diaposiciones v igen-
tes, el importe de lainaerción de los anuncios do la* 
primera v segunda subasta mencionadaa. 
Cabaña, 10 do abril de ISOO.-^Do O. de S. E.—" 
El Comandante Capitán Socroíarlo, José S á n c h e * 
Ravasa. C—556 10-15A 
Cuerpo de Orden Público. 
Debiendo proceder este Cuerpo & la adnuiaición de 
50 cubrecapas de paño para la sección Montada del 
mismo, ae convoca por el presente á loa señores con-
tratistas que deseen facilitar dicha prenda, para q u » 
on el día 21 del actual entreguen los pliegos de conal-
ciouea y tipos arreglados al modelo que existe en e l 
almacén de esto Cuerpo, ante la Junta Económiro. 
oue ae reunirá en la oficina pr¡nc;pal, sita en la cal i» 
do Cuba u'.' 24, d las 3 de la tarde del citado din; te - -
niendo entendido que el contratista á quien so ad judl-. 
quo la contrata, debe satisfacer á la Hacienda »1 me-
dio por ciento de su importe con más el de este anun--* 
ció. Habana 12 de abril de 1890.—El Capitán Comi-
sionado, Daniel M a r t i n . 
C 557 0-15 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretaria 
dol J u z g a d o s e g u n d o d e lo C i v i l 
y do H a c i e n d a do eate D e p a r t a -
m e n t o : 
C E R T I F I C A : quo en laa diligencias promovida* 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para qua 
se lo provea do representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncóse, Juez segundo d » 
la Civil y do Hacienda de este Departamento judicial . 
Por el presente y en su virtud cito," llamo y emplazo á. 
los que se consmeren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término do treinta díaa que s» 
contarán desde la última publicación de este edicto, 
so presenten á deducir el que les asista, apercibldoa dn 
que de no verificarlo les parará el perjuioio que en di — 
rucho haya lugar. Dado en la ciudad do Méndn, ca-
pital dol Estado de Yucatán (México) á loe trece dbia 
del mes de marzo de mil ochooientoa noventa aftoa.— 
A. Pintina Troncóse.—R. Navarrete, Secretarlo." 
Y para su publicación por la prensa, trea yeo« B, da 
diez en diez díae, libro !« presente en Mérida * I"-» 
frece din' de' mei» de marzo de m ' l ochocien'oi' ro-» 
SABADO 19 D t A B R I L DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S E J m C U » i'AKTiCULAJR 
PXL 
Diario d© la Mar ina . 
A i . O I A R Í O OB LA ?L4HIKA. 
TELEGRAMA DEL JUEYES. 
Madrid, 17 de abril. 
S I m i n i s t r o de U l t r a m a r h a a c c e -
d ido e n p a r t e á h a c e r e n l o s p r e s n -
p u c s t o s p a r a l a i s l a d e C u b a a l g u -
n a s c o n c e s i o n e s s o l i c i t a d a s p o r e l 
d i p u t a d o p o r S a n t a C l a r a S r . V é r -
g s s , e l c u a l s u s c r i b i r á t a m b i é n e l 
d i c t a m e n de l a c o m i s i ó n . 
E l S r . V é r g e z h a c o n s e g u i d o u n a 
s u b v e n c i ó n de v e i n t e m i l p e s o s p a -
r a l a s s o c i e d a d e s de l a c l a s e do 
c o l o r q u e s e d e d i c a n á l a i n s t r u c -
c i ó n de l a n i ñ e z ; l a r e b a j a de l o s de-
r e c h o s d e c o n s u m o de g a n a d o á 4 ¿ 
c e n t a v o s , e n v e z de l o s 5 f i j a d o s 
c o m o m a x i m u n e n e l p r o y e c t o de 
p r e s u p u e s t o s ; l a l i m i t a c i ó n de l a 
n u e v a c o n v e r s i ó n de l a D e u d a de 
C u b a ; l a i n m e d i a t a r e f o r m a de l o s 
A r a n c e l e s de A d u a n a s ; l a conce -
s i ó n de u n c r é d i t o p a r a e l e v a r u n 
m o n u m e n t o á C o l ó n , y l a s u p r e s i ó n 
d e g a s t o s i n ú t i l e s . 
T S J L E B R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 18 de abril. 
E l C o n d e de P a r í s h a s a l i d o de s u 
p o s e s i ó n de V i l l a m a n r i q u e , e n A n -
d a l u c í a , p a r a I n g l a t e r r a . 
E l m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de 
P u e r t o - R i c o , S r . L a r r a z á b a l , h a s i d o 
n o m b r a d o t e n i e n t e f i s c a l de l a A u -
d i e n c i a de l a S a b a n a . 
E s objeto de m u c h o s c o m e n t a r i o s 
l a d e s a p a r i c i ó n d e l l u g a r de s u r e s i -
d e n c i a d e l infaxtte D . A n t o n i o . L o s 
p e r i ó d i c o s m i n i s t e r i a l e s a s e g u r a n 
q u e s e h a l l a e n L o n d r e s , a d o n d e f u é 
c o n e l objeto de c o m p r a r u n a f in-
c a e n P e t w o r t h . 
E l m i n i s t r o de l a G-uerra h a d i s -
p u e s t a q u e s e l e f o r m e s u m a r i a co-
m o m i l i t a r . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , ce l e -
b r a d o a y e r ba jo l a p r e s i d e n c i a de 
S . M . l a R e i n a , e l S r . B e c e r r a , m i -
n i s t r o de U l t r a m a r , e x p l i c ó l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a de l a i s l a de C u b a . 
Viena, 18 de abril. 
S a n o c u r r i d o n u e v e s y g r a v e s de-
s ó r d e n e s p r o m o v i d o s por l e s m i n e -
r o s d e c a r b ó n , e n h u e l g a , y l o s obre-
r o s s i n t r a b a j o . D í c e s e e n v a r i o s 
p u n t o s d e l i m p e r i o , q u e e n l o s con-
f l i c t o s h a b i d o s e n t r e l a s f u e r z a s m i -
l i t a r e s y l o s h u e l g u i s t a s , e s t o s h a n 
t e n i d o a l g u n o s m u e r t o s y m u c h o s 
h e r i d o s . 
Nueva- York, 18 de abril. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s de R i o J a n e i r o , a u m e u « a a l l í e l 
d e s c o n t e n t o e n t r e e l e l e m e n t o m i l i -
t a r . 
E l G-ob iemo h a b í a d i s p u e s t o l a 
m a r c h a de t r e s b a t a l l o n e s p a r a l a s 
p r o v i n c i a s d e l S u r , y h a b i e n d o de-
s o b e d e c i d o é s t o s d i c h a o r d e n , a q u e l 
n o s e a t r e v i ó á h a c e r l a c u m p l i r . 
S a n a p a r e c i d o p a s q u i n e s q u e d i -
c e n " ¡ A b a j o l a d i c t a d u r a ! " 
A s e g ú r a s e q u e h a s i d o s u p r i m i d a , 
e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , l a i n s t r u c -
c i ó n r e l i g i o s a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva Tork, 18 ífe abril. 
E l J u e z L a c o m b e , d e l D i s t r i t o F e -
d e r a l , h a p r e s e n t a d o s u fa l lo conf ir -
m a n d o e l d e l c o m i s a r i o D y m a n . 
E l S r . O t e i z a h a a p e l a d o a l T r i b u -
n a l S u p r e m o . 
Madrid, 18 de abril. 
D o s e s t u d i a n t e s de l a F a c u l t a d de 
F a r m a c i a de l a U n i v e r s i d a d C e n -
t r a l , h a n e f e c t u a d o u n a m a n i f e s t a -
c i ó n f r e n t e a l C o n g r e s o , c o n objeto 
de p r o t e s t a r c o n t r a l a c r e a c i ó n de 
f a r m a c i a s m i l i t a r e s . 
B a s t ó l a p r e s e n c i a d e l G-oberna-
d o r C i v i l , S r . A g u i l e r a , p a r a q u e lo s 
m a n i f e s t a n t e s d e s i s t i e r a n de s u 
p r o p ó s i t o . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o h o y 
l a d i s c u s i ó n de l a L e y E l e c t o r a l p a -
r a C u b a . 
T o d a v í a no s e h a p r e s e n t a d o e l 
a r t í c u l o f i j a n d e l a c u o t a p a r a e l 
d e r e c h o e l e c t o r a l . 
Nueva York, 18 de abril 
A l g u n o s t a b a q u e r o s de e s t a c i u -
d a d s e d e c l a r a r o n e n h u e l g a , p i 
d i e n d o a u m e n t o e n l o s p r e c i o s de 
l a s v i t o l a s q u e t r a b a j a n . V a r i o s de 
e l l o s h a n l o g r a d o e l a u m e n t o p e d i d o 
Londres, 18 de abril. 
D u r a n t e l a s e m a n a q u e t e r m i n a 
h o y , l o s a z ú c a r e s e n g e n e r a l h a n 
t en ido b u e n a d e m a n d a , h a b i é n d o s e 
h e c h o v e n t a s á p r e c i e s l l e n o s á 
c o n s e c u e n c i a de l a s n o t i c i a s r e c i 
b i d a s d e l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
L a República Argeiitina y el Brasil. 
Con este mismo t í tu lo publica una serie 
de a r t í cu los una importante revista fran-
cesa que consagra especialmente su aten-
ción á las cuestiones económicas , en los úl-
imos n ú m e r o s que hemos recibido. No 
tan solo por su i n t e r é s científico, que es i n -
dudable, sino a d e m á s por relacionarse con 
la s i tuac ión que vienen atravesando dos 
Estados hacia los cuales afluían, en pro-
porciones considerables, desde hace algu-
nos años , los capitales y aún los emigran-
tes do Europa, pa róeenos oportuno hacer 
de aquel trabajo un detenido extracto. En 
efecto, la corriente de emigrac ión del mun-
do viejo ha venido determinada por cierta 
especie de espejismo que hacia descubrir 
en las regiones meridionales de la A m é r i -
ca, fuentes inagotables de riqueza; y bue-
no es que se restablezca la verdad de los he-
chos, para conocimiento de todos, en un 
pa ís español , como el nuestro, que t'ene 
t í tu los sobrados para merecer alguna m á s 
p r eferencia, en especial de parte de nuee^ 
tros compatriotas, en la empresa de la co-
lonización. 
L a R e p ú b l i c a Argen t ina y el Brasil se 
encuentran en estes mementos en un esta 
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Ninguna criatura humana pudo ser nun-
ca m á s completamente dichosa que yo lo 
fui en aquellos momentos. Nos a m á b a m o s 
J o s é y yo con un amor profundo, tranquilo, 
seguro de si mismo y de su infini ta dura-
ción; y nuestra hija era, ciertamente, la pe-
q u e ñ a m á s gent i l y m á s bonita que j a m á s 
tuvieron un padre y una madre, bajo la bó -
veda del cielo, para comérse la á caricias; 
m i marido, por su ca rác t e r elevado, su buen 
humor, la bondad de su corazón, la juven-
t u d y el vigor de sus sentimientos y la ex-
tens ión de sus conocimientos, casi univer-
sales, g a n á b a s e todo afecto y toda simpa-
t ía , y su amistad era solicitada y conside-
rada como un honor precioso; yo m i s m a . . . 
j A h ! Y o m i s m a . - - - - . ¡Era el centro de 
todos los homenajes y de todas las l i -
sonjas! 
Uno admiraba mí belleza que, sin falsa 
modestia, e n c o n t r á b a s e manifiestamente en 
todo eu esplendor; otro, m á s discreto y me-
j o r inspirado, elogiaba la inteligencia y la 
preciosidad de m i hi ja , ó bien la generosi-
dad y la grandeza de alma de m i marido. 
Pur ejemplo, lo que me val ió una graniza-
da de elogios e s p o n t á n e o s , vibrantes y ein-
do de intensa crísi»: financiera para aque-
lla, para este, á la par, financiera y polí-
tica. 
L a mayor parte de los Estados de la 
Amér ica del Sur han aceptado el rég imen 
del curso forzoso del papel moneda y apl i -
cado las ideas de los inflationists de la 
América del Norte, que reclamaban siem -
pre la soft-money, es decir, la moneda a-
bundante, las emisiones no interrumpidas 
de papel de curso forzoso. E n cambio, el 
Gobierno de los Estados-Unidos tuvo la 
prudencia necesaria para resistir á seme-
jante presión, y así ha podido volver á los 
pagos en espejes y dar al país la solidez y 
la prosperidad económicas á que ha llega-
do. No ha sucedido así en la Amér ica del 
Sur, y muy particularmente, en la Repúbl ica 
Argentina. L a exuberancia de la circu-
lación fiduciaria, la mult ipl icación artificial 
de los Bancos y de los t í tu los de todas cla-
ses, cédulas hipotecarias, billetes, etc. se 
han convertido en algo como un credo na-
cional. 
E l autor de los ar t ículos que extractamos 
ci ta un volumen de ttescientas cuarenta 
páginas t i tulado: Importancia económica y 
financiera de la República Argentina, pu-
blicado por Francisco Seeber, en 1888, y 
que parec ía destinado á ser un libro de 
propaganda para atraer á la Repúbl ica 
emigrantes y capitales. Allí pueden leerse 
párrafos d i t i rámbicos acerca de las emisio-
nes de papel moneda, dignos de despertar 
la atención de toda persona reflexiva. Y 
cita Igualmente el caso de otro publicista 
argentino, que se indignaba contra las re-
vistas europeas que, con motivo de la si-
tuación de su país , emi t ían la opinión de 
que un Estado no puede conseguir p e r p é -
tuamente el levantar su prosperidad, mer-
ced á la ag lomerac ión de papel y de deu-
das. 
Los errores de la Repúbl ica Argent ina 
y hoy del Brasil, consisten en que se desco-
noce lo que es la moneda, lo que deben sol-
los Bancos y lo que es t á llamada á repre-
sentar la alta misión del Estado. Sin espe-
rar, dice el escritor de cuyo trabajo nos 
ocupamos, las fórmulas del César a lemán , 
esos países sur-americanos han comenzado 
á practicar una especie de socialismo de 
Estado que les provoca graves dificultades, 
las cuales, si no son invencibles, por lo me-
nos han de ocasionarles grandes p é r d i d a s 
y peligrosas sacudidas. 
Hácese del Estado, en cierta concepción 
enteramente falsa de su misión, un ser ca-
lenturiento, siempre en gestación de empre-
sas, que mul t ip l ica los Bancos, las emisio-
nes de todas clases, los caminos de hierro 
de un modo indefinido, que provoca ciertos 
cultivos, por medio de primas ó de p r é s t a -
mos. L a manera de proceder de la R e p ú -
blica Argentina y del Brasil no es unifor-
me, pero arranca del mismo principio, es á 
saber, que el Estado debe, si no hacerlo 
todo, por lo menos favorecerlo y sugerirlo. 
En el Brasil se acude m á s á los monopolios 
y á las primas para las empresas particula-
res. En la Repúbl ica Argentina se tiene ex-
cesiva confianza en los Bancos del Estado, 
sobre todo en los que pertenecen á los Es 
tados provinciales, cuyos capitales han si-
do, por regla general, suministrados por 
ellos, mediante emprés t i t o s realizados eu 
Europa, cuyas operaciones dir igen. Así se 
cae en un sistema absolutamente art if icial 
que tiene muchos puntos de contacto con el 
de Law y el de la célebre Compañ ía del 
Jí ississipí . 
No es posible negar que, durante cierto 
tiempo, ese r ég imen del papsl-moneda, de 
los Bancos del Estado de emisión ó hipote-
carios, de innumerables cédulas , de em-
prést i tos repetidos en Europa, diera gran 
animación á los pa í ses de la A m é r i c a meri • 
4 dional. Sabido es que los primeros momen-
tos del curso forzoso y de un r ég imen que 
descanse en los emprés t i tos , son siempre r i -
sueños, y ofrecen la apariencia, algunas ve 
ees hasta los efectos positivos de la r i 
queza. 
L a población se a u m e n t ó con mayor ra-
pidez y se comenzó á cul t ivar la t ierra en 
la Repúbl ica Argentina, y t amb ién , aunque 
no en tanta proporción, en el Brasil , que si 
las cosas hubieran seguido su curso natu 
ral . L a corriente de emigrac ión se a p a r t ó , 
hasta cierto punto, de sus derroteros hacia 
la A m é r i c a del Norte, para dirigirse á la 
Jel Sur. Así de Nueva-York se informaba 
recientemente que la memoria anual de la 
oficina de inmigrac ión , correspondiente al 
año de 1889, seña laba la llegada á aquella 
ciudad de 349,233 inmigrantes, de ellos 
156,533 varones adultos. Resultaba, pues, 
una disminución de inmigrantes, con rela-
ción al a ñ o de 1888, de 70,485. Y según el 
ú l t imo n ú m e r o (16 de marzo) de la Revista 
Sur-Americana, la inmigrac ión en la Re-
públ ica Argentina, en 1889, h a b í a llegado 
á la cifra de 289,014, He ahí ciertamente un 
desarrollo enorme, si hubiera de proseguir 
indefinidamente. 
Sin embargo, al lado de esos guarismos 
que indican el progreso que alcanza la Re-
pública Argentina, se produce inmediata 
mente una observación que prueba que ese 
oregreso es en parte art if icial . Véase cómo 
se expresa la misma revista arr iba citada 
248,365 personas (ó sea el n ú m e r o que re 
sulta de la inmigrac ión , si se descuentan 
las emigraciones ascendentes á 40,649 per-
reros, fué la in te rpre tac ión de un lamento 
especialmente escrito por Melchor para m i 
^oz Era aquel un aire de nuestra infancia, 
triste y dulce, precisamente aquel que sien-
do pequeña , tuve la inspiracióu de cantar 
á mi padre, y que le produjo tan viva emo-
ción, porque m i madre lo admiraba mucho 
y lo cantaba con frecuencia. M i hermano 
de leche h a b í a desenvuelto el motivo con 
una maes t r ía soberbia. Desde el principio 
al fio llegaba á lo sublime. Yo, muy emocio-
nada por los recuerdos que aquella mús i -
ca evocaba en mí , encontraba los acentos 
necesarios para hacer resaltar todas sus 
bellezas. 
Encon t r ábame sobre una cumbre eleva-
da. En m i alma, inundada de placer, no 
había lugar para el menor deseo 
Sin embargo, hubiera querido ver alegres 
los rostros sombríos de mis dos sobrinos, 
Ambrosio y Luis. Viv ian i h a b í a sido para 
ellos siempre un tío demasiado poco tierno 
é implacablemente bur lón; pero, en ver-
dad, t en í a para justificar su act i tud exce-
lentes razones. Eran las de sus sobrinos, 
naturalezas ingratas, celosas, envidiosas. 
En vano empleó mis seducciones t o d a s . . . . 
Pensad hasta qué punto podía ser seduc-
tora para sobrinos que h a b í a n pasado ya 
de los treinta, una t ía joven como yo, diez 
años m á s joven que ellos. E l hielo de tus 
caras contraidas no se hab í a fundido. Con-
servaban siempre sobre sua labios aplana-
dos la misma sonrisa aguda y l ívida, la mis-
ma expres ión de envidia y de odio en sus 
ojillos desagradables. 
¿Cómo se encontraba el P r ínc ipe afligido 
por aquel parentesco desagradable? Muy 
geneillo. 
sonas) han contribuido al aumento exacto 
de la poblac ión de la Repúbl ica en 1889. 
En cambio, ha disminuido la inmigración 
en cerca de 10,000 individuos en el mes de 
enero de 1890." 
Todo induce á demostrar que el enorme 
desarrollo de la Repúbl ica Argentina, en 
estos úl t imos tiempos, es debido en parte á 
causas artificiales, como se ha podido ind i -
car ya coa respecto al desarrollo excesivo 
de las construcciones urbanas, así en Bue-
nos-Aires como en las d e m á s poblaciones. 
Toma de posesión. 
Según nos participa en atento B. L . M . 
el Sr. Coronel D . Antonio López de Karo, 
el 16 del actual se h i l o cargo de la Jefatu-
ra de Policía de la Habana y del mando del 
Batal lón do Orden Públ ico de esta provin-
cia. 
Los honrosos antecedentes de tan dist in-
guido jefe, que hemos dado á conocer en 
número anterior del DIAKIO , hacen espe-
rar el más satisfactorio éxi to en el desem-
peño de su importante cargo. 
También el miércoles de la presente se-
mana tomaron posesión de los altos cargos 
para que respectivamente han sido nom-
brados, nuestros distinguidos amigos los 
antiguos y bien conceptuados funcionarios 
de Hacienda, Sres. D . Manuel Alvarez Osso-
rio y D. Francisco López de Haro. 
Pormenores de un accidente 
desgraciado. 
De los periódicos de Sagua la Grande to-
mamos los siguientes pormenores del des-
carrilamiento sufrido por el tren general de 
pasajeros de Cárdenas , entre los paraderos 
de Cascajal y Mordazo. 
Según parece, el descarrilamiento fué de-
bido á la intercepción de una res en las ca-
rrileras. 
L a máquina , merced al peso de ella y á 
la fuerza que llevaba, pasó por enc:'ma de 
la res, así como el carro de equipajes, sin 
sufrir descarrilamiento alguno; pero el ca-
rro inmediato, el número 1 de los de terce-
ra, se hizo astillas al chocar contra una al-
cantarilla. 
Casi todos los pasajeros de ese carro has-
ta el n ú m e r o de veinte, sufrieron heridas y 
contusiones. Entre ellos se cuentan D . 
Juan López Gar í , Comandante de Volun-
tarios de Santa Clara, que sufrió la fractu-
ra de un brazo, contusiones en una pierna 
y golpes en todo el cuerpo, siendo su esta-
do algo grave. 
E l carro de primera volcó, quedando las 
ruedas hacia arriba. 
De este carro sufrieron grandes contu-
siones y algunas heridas los viajeros, entre 
ellos las señoras D * Rosa Arrar te de Eche-
zarreta y D * Florinda Valdés de Ramos, 
que venían para esta ciudad; o t ra señora 
que siguió para Santa Clara sa fdó heridas: 
don Mar t ín Echezarreta a l auxiliar á su es-
posa, sufrió varios golpes. 
En el carro de tercera hubo varios que 
no sacaron contusión alguna, como las cr ia-
das de la señora Arrar te , y estq se debe á 
la mucha aglomeración de viajeros, pues 
algunos servían de resguardo á otros y no 
se causaban daño No sucedió lo mismo 
en el carro de primera, pues allí no venían 
más que cuatro pasajeros y al volcar, se 
causaron heridas con las paredes del carro 
y con los cristales de las ventanillas que se 
rompieron. 
Grande fué la consternación de los viaje-
ros todos. Los heridos clamaban por médi -
cos, pero todo inút i l : se hallaban en despo-
blado y no podían recibir auxilio alguno. 
E l conductor señor H e r n á n d e z recibió un 
fuerte golpe en el pecho que le hizo esputar 
sangre. 
Los viajeros llegaron hasta Mordazo e 
los carros que quedaron út i les y allí 
prestaron á los heridos los primeros auxí 
líos. 
A algunos pasajeros se le extraviaron va 
ríos objetos. 
Por consecuencia del descarrilamienro 
sufrieron retraso los trenes de Sagua, San 
ta Clara y Cienfuegos. 
Honras. 
Hoy, sábado , á las ocho de la m a ñ a n a 
se ce lebrarán en la iglesia de San Felipe so 
lemnes honras en sufragio del alma de la 
respetable Sra. D? Antonia Otameudi, viud 
de Durañona , que falleció en Madr id el 10 
de enero del presente año. L a difunta fué 
dama distinguida de esta sociedad, donde 
disfrutaba de merecido aprecio por sus no 
bles y caritativos sentimientos, y sus nume 
rosos amigos concur r i rán á tan piadoso ac 
to, enalteciendo su memoria y defiriendo á 
la invitación de su distinguida familia. 
E n Palacio. 
Hoy probablemente empeza rán los traba 
jos para la ins ta lación de la luz eléctr ica 
incandescente en todos los departamentos 
del Palacio de Gobierno do esta Isla. 
I3!! Sr. Gobernador de Santa Clara 
Hace días que se encuentra en esta ca 
pi ta l , adonde ha venido para asuntos del 
servicio, el Sr. Gobernador C iv i l de Santa 
Clara, D . Julio de Usera. 
•mi i * <i ni 
Captnra. 
E l Gobernador Civ i l de Santiago de Cu-
ba participa te legráf icamente al Gobier 
no General, que el jueves fué capturado 
por el Jefe de Policía de aquella ciudad y 
funcionarios á sus ó rdenes , el bandido Juan 
Teras (a) J u a n Chiquito, el cual se halla-
ba escondido en la cueva de una casa de 
aquella ciudad. 
Dicho individuo fué puesto á disposición 
de la autoridad competente. 
Coacción. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
antier, jueves, se presentaron como unos 
diez individuos de color, en la refinería de 
petróleo de Belot, en Regla, los cuales con 
amenazas hicieron que los operarios de d i -
cha fábrica abandonaran sus trabajos p i -
diendo aumento en los jornales. A la ca-
beza de los que promovieron la huelga, 
iban un moreno y un pardo, vecinos de 
Guanabacoa, á quienes se le sigue la pista 
por los agentes de la policía. 
Lotería de esta Isla. 
Uno de los recursos m á s sanos que pósée 
el Gobierno para cubrir sus atenciones, es 
el que le ofrece la renta de Lo te r í a s que 
tiene asignados en el presupuesto de 1899 
91 la suma de $6.640,000-00, que r ecauda rá 
t a l vez con exceso, comeen años anterio 
res, por caducidad de premios no cobrados 
y otros motivos. Lucha empero esa renta 
con la competencia que hacen á sus billetes 
los de las loter ías extranjeras y de Madrid , 
que circulan profusamente en el pa ís , á pe-
sar do diversas prohibiciones. Débese , sin 
duda, la predilección del público á otras 
loterías , al desconocimiento de las venta-
jas que ofrece la de Cuba sobre las demás, 
pues los aficionados á este juego se deciden 
muchas veces por los otros, buscando la 
ventaja aparente que les ofrece el pagarse 
en oro los premios. Un apreciable perió-
dico de esta capital, la Revista de Admi-
nistración, ha publicado en su úl t imo nú 
moro un notable ar t ículo en que compara 
la Lo te r í a de esta Isla con las otras cayos 
billetes se venden aquí , y pone de relieve 
las ventajas que resultan á favor de la do 
Cuba; ventajas en mayor suma de produc-
tos para el jugador, pues reparte un 75 por 
100 del valor de los billetes, mientras la de 
Madr id ofrece el 73 por 100, la de Califor-
nia el 55.80 y la de Louisiana el 52.74. E l 
estudio razonado que sobre este asunto ha-
ce la indicada Revista nos mueve á trans-
cribirlo á nuestras columnas. Es como si-
gue: 
Diferentes ocasiones hemos tratado de 
explicarnos, sin haberlo podido lograr, la 
desmedida afición que se nota entre la ma-
yor parte de los vecinos de esta capital á 
jugar las loter ías extranjeras y la de Ma-
dr id , cuando ninguna de ellas ofrece á los 
jugadores las ventajas que brinda la de esta 
lela. 
Examinémos las todas, y se convencerán 
nuestros lectores de la veracidad de este 
aserto. 
Tenemos á l a vista el plan del sorteo de 
California, de 6 del actual; el de Louisiana, 
de 11 del corriente; el de Madr id , de 21 de 
febrero próximo pasado, y el de la Habana, 
de 11 del que cursa. 
Helos aquí : 
Lotería de California (6 de marzo). 





ídem de $1000. 
ídem de $ 500. 








100 Ídem de $ 100 10,000 
340 ídem de $ 50 17,000 
551 ídem de $ 20 11,080 
150 aproximaciones de $60 ai 
primer premio 9,000 
150 ídem de $50 al segundo pre-
mio . . . 7,500 
150 ídem de $40 al tercer pre-
mio 6,000 
799 terminales para los n ú m e -
ros que terminen en las mis-
mas cifras del primer ^ o -
mio á $20 cada uno 15,980 
2,276 premios, que importan $ 178,560 
resultando que la Empresa obtiene $ 141,440 
de producto del sorteo. 
Lotería de L o u i s i a n a i l l de marzo). 
50,000 billetes á $40 importan $2.000,000 
1 premio de $ 300,000* 
1 ídem de 
1 idem de 
1 idem de 
2 idem de $10/>00 20,000 
5 idem de $ 5,000 25,000 
25 idem de $ 1,000... 
100 idem de $ 5 0 0 . . . 
200 idem de $ 300 61,000 
500 idem de $ 200 100,000 
100 aproximaciones de $500 al 
primer premio 50,000 
100 idem de $300 al 2o. . 
100 idem de $200 al 3o 
999 terminales de $100 á los nú -
meros que tengan la termi-
nación dfti primer premio. . 
999idem de$100 al segundo i d . 
100,00 








L a familia de m i marido, para ser muy 
antigua, una de las m á s viejas del reino de 
Ñápeles , no h a b í a sido nunca demasiado 
rica. E l padre de J o s é se casó muy pronto 
con una joven cuyo nombre era tan ilustre 
como el suyo, pero cuya fortuna e n c o n t r á -
base en el mismo estado. L a heredera na -
cida de aquel matrimonio no tuvo, á la 
muerte de su madre, ocurrida diez años 
lespués de su nacimiento, sino reducido 
patrimonio. E l viudo, que por otra parte 
no hab ía tenido por q u é felicitarse de su 
primera elección, casó en segundas nupcias 
con una señor i ta Mar iani , bastante poco 
ar i s tocrá t ica , bastante poco bonita, pero 
muy dulce, muy buena, é inmensamente r i 
ca. Con ella fué muy dichoso. Tuvieron un 
hijo: mi J o r é . 
L a hija del primer matrimonio e m p e z ó á 
sentir celos de su hermanito; y cuando tuvo 
dieciséis años , quiso á viva fuerza retirarse 
á un convento. Hizo su noviciado; pero, 
en el momento de profesar, cambió de idea 
y volvió á la casa paterna. L a causa de sus 
celos no h a b í a desaparecido; crecía, al con-
trario, cada vez m á s . Sus malos sentimien-
tos la dominaron nuevamente, y entonces 
anunció que pensaba casarse y que escogía 
al hijo de un armador, muchacho preten-
cioso y libertino, que h a c í a bailar una dan-
za desenfrenada á los ducados del autor de 
sus días . Nada pudo prevalecer contra su 
voluntad; se la dotó convenientemente, y el 
matrimonio se efectuó. ¡Ah! Cuando el ar-
mador desaparec ió , todo siguió ya su rum-
bo, y los escudos fueron hac iéndose cada 
vez m á s raros, hasta el punto de que los V i -
viani tuvieron que intervenir pecuniaria-
1 riameDte para e y i t a í $ n desastre irremedia-
3,134 premios, que importan $1 054,800 
re su 11 an d o q u e 1 a E m pres a o b ti mi e $ 945,200 
como producto del sorteo. 
Lotería Nacional, llamada Madrid (sor-, 
teo de 21 do febrero). 
28,000 billetes á 30 pesetas Importan 
$168,000. 
1 premio da 80,000 pesetas. .$ 16.00 
1 idem de 40,000 peseta? ó . . . 8.0.) 
1 idem de 2'>,000 pesetas ó . 4.< 00 
10 idem de 2,500 pesetas ó $500 5.000 
15 idem dw 2,000 pesetas ó $4ü0 6.000 
1.156 idem do 340 pasetas á $60 . 09.360 
99 aproximaciones de 300 pe-
setas al primer premio 5.940 
99 ídem de 300 pesetas al 2? 
premio 5.940 
2 idem de 2, 500 pesetas al p r i -
mnr premio 1.000 
2 fdein de 2,00J pesetas al 23 
premio . . 800 
2 idem de 1,500 pesetas al ter-
cer premio . . 600 
1.388 premioSj que importan $ 122.640 
resultando que el Tesoro obtiene $45,360 
del sorteo. 
Lotería, de la I s la de Cuba (11 de marzo). 
17.000 billetes a $40 Importan $680,000. 
1 premio de $ 200.000 
1 premio de 40.000 
1 idem de . . 10.000 
1 idem de 5.000 
10 idem de á $1,000 10.000 
600 idem d e á $4u0 243.200 
2 aproximaciones de $500 pa-
ra el primer premio. . 1.000 
2 idem de $400 al 2? premio... 80d 
626 premios, que importan 510.000 
resultando que el Teloro obtiene $170,00? 
del valor del sorteo. 
Como so ve, de todas las loter ías indica 
das, la que distribuye mayor íauca del va-
lor de los billetes es la de la Habana, que 
reparte un 75 por 100; la de Madr id ofrece 
el 73 por 30;); la de California distrin .yo un 
55,80 por 100 y la de Louisiana el 52,74 poi 
100. 
Comparemos ahora la ascendencia do 1 
premios al tipo de la unidad eu la misma 
especie en que se expenden y pagan loe. pre-
mios: 
Por un peso se adquieren: 
En la loter ía do la Habana: 
$5,000 como premio mayor y $10 como úl 
timo premio. 
E n la loter ía de Madrid: 
$2,666 66 premio mayor y $10 como últi-
mo premio. 
En la loter ía de la Louisiana: $7,500 pre-
mio mayor y $2,50, ú l t imo premio. 
Y en la loter ía de California $15,000 co 
mo premio mayor y $10 como úl t imo pre 
mió. 
Bien es verdad que las dos extranjeras o 
frecen el premio mayor, superior a l de ests 
Isla; pero en cambio los menores resultan 
inferiores á los nuestros, y hay que fijarse 
en el n ú m e r o de premios chicos que ofrece 
cada una. 
Veamos, pues: 
California ($4 el entero) tiene 490 pre 
mios de $5 ' y 1,353 de $20, con más 300 a 
ble. Rédac ida á lo más indispensable sola 
mente, la hermana mayor de mi marido no 
se consoló nunca del anonadamiento de sus 
ensueños de fortuna, y t r ansmi t ió á sus dos 
hijos, Ambrosio y Luis, naturalmente dis 
puestos á recibir aqoella sucesión moral, 
todos sus odios y todas sus amarguras, ó 
hizo de ellos dos seres envidiosos, avaros y 
perversos. 
José quedó huérfano antes de cumplir los 
veinte años . Débil y generoso por natura 
leza, enamorado apasionadamente do la lí 
cratura, del arte y de la ciencia; ignorando 
todo lo referente á las falsedades y las per-
fidias de la existencia, conoció todas las am 
bidones y fué presa de todas las explotacio-
nes. Sus parientes ins ta lá ronse en su pa 
lacio y mandaron allí como amos; sus servi 
dores, excitados por el ejemplo de aquéllos, 
le robaron impunemente, y toda la raza de-
voradora de los inventores, de los artistas 
desconocidos y de los escritores desdeñados , 
bat ió su vuelo á su alrededor. En pocos 
meses tuvo ocasión—con el espír i tu obser-
vador y m a t e m á t i c o que ya le d is t inguía— 
de conocer lo que la humanidad vale. 
E n g a ñ a d o por los unos, descorazonado 
por los otros, no encontrando bajo su mi-
rada m á s que mentira, h ipocresía y rapaci-
dad, se convir t ió en un homcre escéptico y 
misán t ropo . 
H a b í a encontrado á u n a joven, de modes-
to origen, á quien creyó digna y discreta, y 
soñó con hacerla c o m p a ñ e r a de su vida. A-
cogido lisonjeramente, creyóse amado. Una 
circunstancia completamente fortuita vino 
á demostrarle, de un modo claro como la 
luz del día , que no so le aceptaba sino por 
su for l juna y poy eu t i t u l o , y que aque l l a 
oroximacíones de 60 y 40, que son 2,133 pa-
ra un total de 2.276 premios-
Loriísíána ($40 el entero) tiene 1,9S8 pre-
cios de $1- 0 y 500 de $200, con m á s 3 0 de 
30 s ó sea en junto 2,898 para un u t a l de 
3,134 premios. 
Madr id ($6 el entero) tiene 1,354 premios 
de 60 pesos para un total de 1,388. 
De tengámonos ahora á ver la proporcfSn 
en que se hallan los premios, inclusas las a-
proxímacionea, con el número de billetes, 
y resulta que la Habana ofrece un premio 
por cada 27 billetes; Madr id por cada 20; 
la Louisiana por cada 16; y la de Califor-
nia por cada 35. 
E l sólo dato de la cantidad repartible 
basta á comprobar que la Lo te r ía de esta 
Isla ofrece más aliciente que las demás , y 
que no hay motivo para quo se la posponga 
á otras que no la superan. 
Y no queremos fijarnos en que los precios 
anunciados no son los que tienen en plaza 
los billetes de esas Loter ías ; que se expen-
den con notable prima, ya por razón del g i -
ro, ya por tenerse que vender clandestina-
mente; asi como los premios resultan mer-
mados por el descuento que hacen al pa-
garlos los agentes ó expendedores; todo lo 
cual viene á aumentar la desproporción fa-
vorable en que se encuentran respecto á la 
de esta Isla, 
Es evidente que si el plan de la Lo te r í a 
local se reformase hasta ofrecer á la vista el 
aliciente que las demás , desaparece r ía la 
afición á ellas y r ecupe ra r í a la renta su ren-
dimiento natural . 
Sociedad Ánúninia Nueya Fábrica de 
Hielo. 
Según el anuncio que se publica en el lu -
gar correspondiente de este periódico, esta 
Sociedad ce lebrará Junta General de accio-
nistas el próximo domingo, 20 del actual, á 
las 12 del d ía , en el local que ocupa la Cá 
mará da Comercio, Mercaderes 28. 
Debiendo presentarse al estudio y delibe-
ración de la junta asuntos que e n t r a ñ a n 
trascendencia suma para los intereses de la 
Sociedad, por encargo del Sr. Presidente 
suplica la secre ta r ía de la misma á todos los 
señores accionistas la m á s puntual asisten-
cia, con objeto de que los acuerdos que se 
tomen lleven la sanción del mayor número 
posible do socios. 
Aduana de la Habana. 
KECAITDACJÓN. 
Pesos. CtB. 
El 18 d j abri l 38,507 74 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 18 de abri l de 1889. 605,351 25 
Del 1? al 18 de abri l de 1S90. 516,816 38 
De menos en 1890. 88,534 87 
En la tarde del jueves ú l t imo se hicie-
ron á la mar el vapor Ciudad Condal, na 
cional, para Yeracruz y Progreso; y los 
americanos Drizaba, para Nueva-York, 
City of Alexandría, para Yeracruz y esca-
las, y Hutchinson, para Cayo-Hueso y Nue-
va-Orloans. Dichos buques conducen pasa-
jeros y carga general. 
—Durante la primera quincena del raes 
de abril , se beneficiaron en el rastro de Sa 
gna la Grande, 94 toros, 40 vacas, 15 novi 
lies, 1 carnero y 146 cerdos, haciendo un 
total de 296 cabezas de ganado con 2,382 
arrobas ó sean 27,395 kilos. 
—Ha fallecido en Cienfuegos el ingeniero 
don Guillermo Perkey. 
—Ya se es tán abriendo en la plaza de 
Armas de Cienfuegos los hoyos para el 
alumbrado eléctrico. Probablemente se co-
locaron 5 l ámpa ra s allí, dos en el parade-
ro del Ferrocarril y otra frente á la casa 
del Sr. Goitizolo. 
—Procedente de Barcelona y escalas en-
tró en puerto, en la m a ñ a n a de ayer, el va-
por mercante nacional Miguel M. Pinillos 
con carga general y 18 pasajeros. T a m b i é n 
han llegado los vapores Niágara, america 
no, de Sagua, Scyfhian, inglés, de Cárde-
nas, y Alfonso X I I I , correo naci -nal, de 
Yeracruz y Progreso. 
—Nuestro amigo particular el Sr. Coro 
nel D. Fidel Santoscí ldes, regresó ayer 
á Matanzas con objeto de hacerse cargo 
nuevamente del mando del Regimiento Ma-
ría Cristina, destacado en aquella plaza. 
—Debiendo atracar el vapor francés Co-
lombie, á los espigones de los Almacenes de 
Depósito de la Habana, la casa consigna-
^ r i a del mismt» suplica á los receptores do 
mercaneias por dicho vapor, ee sirvan avi 
sárle ol tnaelie en que desean so les entre 
vfue la carga. 
—El I r i s Ca fholÍG publica un precioso 
irtícuio histórico acerca de " l a lepra" en 
[llanda. Dice que hoy sólo se conoce en la 
isla un leproso, que se vió atacado de laen-
lad fuera del terri torio br i tánico 
our opso; más en otro tiempo hubo muchos. 
UÍM-KOB se habla en la vida de muchos 
Santos irhiüdtísési San Fin ían , abad de 
Suwnis [condado de D u b l í n ] , se vió cu-
bierto do lepra por curar á un atacado de 
esta enfermedad. Sari Patricio se dedicó al 
cuidado de loa lepresoc-^erca de Armajah: 
San Connuaiu hizo otro tanto, y Sao Fe 
bbin y San Uwadan obraron milagros para 
conseguir la curación de los atacados. La 
historia del, P. Damieu y de miss Ana 
Powler, han hecho rebordar estos antiguos 
datos y estos héroes y Sanios de los pasa-
dos siglos. 
— A conscccencia del proceso contra el 
Obispo de LÍDCOIU, aumentan las conver 
cienes de los anglicanos al Catolicismo. El 
cardenal Manning ha recibido á varios es-
tud'antes que so han declarado católicos, á 
dos abogados, ai antiguo director de un 
periódico religioso anglicano, y á un secre 
curio de la Sociedad Unión anglicana. El 
ribunal de Prelados que ha de juzgar al 
Obispo no esperaba seguramente semejantes 
resultados, que, sin embargo, son los natu 
rales de toda persecución. 
—Por el vapor-correo Buenos Aires, se 
han recibido en la Capi tan ía General, las 
siguientes resoluciones del Ministerio d é l a 
Guerra: 
Coucediendo pensión de Cruz por agru-
pación, al guardia c iv i l José Alonso Aiar-
C03. 
Destinando á esta Isla, al capi tán do in 
gonieros D. Enrique Mostany Poch. 
Concediendo indemnización al teniente 
Auditor D . Ricardo Elizondo Mendioroz; i d 
pensión, á D* Yicenta Almendra Moralee; 
id, el pase á la escala de reserva, a l .capi tán 
de infanter ía D . Kamón Madan Úriondo; 
id . indemnización, á los Jefes y oficiales de 
infantería siguientes: teniente coronel D. 
Dámaso Berenguer Benemeli; á los coman 
dan res D . Benito Yázquez Soto, D . Joeé 
Costa Galán y D , Federico Escario García; 
tenientes D . Antonio Rodr íguez Valdéa, D . 
Vicente del Río J iménez , D. Francisco Benp-
Argandoña, D . Julio Ruíz de Diego, D. 
Francisco Tojo Iglesias y D . Angel Rodrí-
guez; id . i d . al teniente de cabal ler ía D. 
Mariano Merino; id . i d . á los oficiales de 
Adminifitración Mi l i t a r siguientes: oficial 1? 
D. Ramón Ortega Sánchez; i d . segundos D. 
José Pastor Carnet, D. Alojo J iménez Esté 
vez, D . Domingo Yillaronte y D. Adolfo 
Balibrea; id . i d , al maestro de obras D. Se-
bast ián Casado Tabuenca; i d . pagas de to 
ca, á D? Rafaela Montes Soro; id . retiro, al 
capi tán de infanter ía D. Ambrosio Mantra-
na Moliner; id . regreso á la Penínsu la , al 
alférez de la Guardia Civi l D . F a b i á n Y i 
llalaín Pérez. 
¡nnjer hermosa le traicionaba con un caba-
llerete amigo del Pr íncipe , á quien debía 
grat i iud. 
Aquel úl t imo desengaño provocó en BU 
alma una. crisis de amargo furor. Cerró eu 
palacio, confió sus bienes á manos ajenas, y 
lanzóse, soñando con el suicidio, en el ho-
rror de la vida y de la humanidad. E l azar 
le condujo á la Gran Cartuja, donde encon-
tró á M. dé Yiüemor . 
Cuando volvió á echar sobre sus hombros 
la carga de la vida, recordó de nuevo algo 
las cosíi.s antiguas. Sus sobrinos no ocupa-
ban realmente un lugar envidiable en su 
BteiBorla. Tuvo ocasión de verlos, y las 
nuevas impresiones no oorrigieron en modo 
alguno las de a n t a ñ o . A l revés . 
Sin embargo, eran sus herederos; y como 
4 ellos les constaba que su pariente no ee 
expondr ía á crueles desgracias matrimonia-
es -el Principo lo hab í a jurado así—en 
sus corazones vivía una esperanza tenaz. 
L a herencia acaba r í a por pertenecerles; 
aquel instante pod ía llegar de un momento 
á otro, dada la vida aventurera del Pr inci 
pe y los peligros que corr ía en sus largos 
viajes con M . de Yil lemor. 
Por malicia pura, el P r ínc ipe dedicóse á 
herir aquellas esperanzas, á disminuirlas, á 
lestruirlas. Cada año vend ía alguna parte 
lo sus bienes; ya una granja, ya un bosque. 
Ambrosio y Luis , presas de una rabia loca, 
veían huodir.ne con lenca regularidad aque-
lla fortuna que consideraban que deb ía per-
ceuecerles. Y a he dicho que el p r ínc ipe 
Viviani consagraba el producto de aquellas 
sicesivas ventanas á i r amontonando una 
cantidad enorme de diamantes y piedras 
preciosas, y quo el valor deaquellae p i e d r a 
Destinando á esta Isla, al capelb'.n D. Ro-
sendo Pigueira Balboa. 
Aprobando regreso á la Pen ínsu la , del 
cap i tán de infanter ía D . Francisco Márquez 
Av i l a . 
Concediendo regreso á la Penínsu la , al 
cape l lán D . Mariano López J iménez ; i d i d . 
al i d . D . G e r m á n Pita; i d . indemnización á 
varios Jefes y oficiales de Infan te r ía y Ca-
bal ler ía . 
Negando indulto á los confinados J o s é 
Yidaurre Galarza, Antonio J iménez Reyes, 
Juan Suárez , Doroteo Higueras é Indalecio 
Mi l l e t J iménez . 
Concediendo pensión á D? Mariana Ra-
mos González, i d . licencia por enfermo pa-
ra la Pen ínsu la , ai cap i t án de infan ter ía D . 
José Mera Gut ié r rez . 
m u DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
CARTAS D E EUROPA. 
Par í s , 19 de marzo de 1890. 
Más quo en el nuevo gobierno de la Fran-
cia, los ojos y la a tención se encuentran hoy 
fijos en la dimisión del Pr ínc ipe de Bisraarck 
de todos sus cargos. Suceso este quo pue • 
de revestir las consecuencias m á s trascen -
dentales, no sólo para la política interior de 
la Alemania, sino para la paz de Europa. 
Por lo cual y a ú n 'cuando de las versiones 
de toda la prensa europea de ayer y de hoy 
parezca resultar ser la dimisión del gran 
Canciller del Imperio germánico , aceptada 
por Guillermo I I , una cosa definitiva, acon-
eejaría á mis lectores acogiesen la nueva con 
reserva, sino tuviere la seguridad de que 
cuando esta carta llegue á su destino, el ca 
ble telegráfico h a b r á anunciado muchos días 
antes, si es cierto que el hombre de Estado, 
que ha sido árb i t ro de los destinos de Euro-
pa, desde hace cuatro lustros, desaparece 
realmente de la escena polí t ica, yendo á re-
posar sus setenta y cinco años en sus pro-
piedades de la Pomerania, ó si en vez de un 
retiro, del que venía hab lándose desde la 
vuelta del joven César de su viaje á Oriente, 
no es otra cosa que una escena teatral, pre-
parada por ol gran Canciller, para hacer 
más deseados sus servicios al Soberano y á 
la patria germánica . E l juego polít ico, si 
existiese, da r ía consecuencias enteramente 
contrarias, debilitando el pres t í¿ io del Em-
perador, y no consolidando ya do una ma-
nera sólida la posición del Principo de Bis-
marek; puesto que aparece olaro corto la luz 
del día el antagonismo entre el viejo Canci-
ller y el ardiente Emperador; habiondo fra-
casado hasta ahora todos los esfuerzos he-
chos para una reconciliación, per el Pr ínc ipe 
Ernesto de Coburgo Gotha y por el mismo 
Rey de Sajonia. 
¿Quién lo hubiera dicho cuando se inau-
guró el nuevo Reinado; y aún antes, en a-
quellos días terribles en que ya en la v i l la 
de San Remo, donde no podía convalecer de 
su cáncer Federico I I I ; y luego, en el lecho 
del palacio de Berlín, donde el augusto é 
infeliz enfermo hab í a ido á recoger la he-
rencia de Guillermo I , se cambiaron entre 
el nieto de este, joven Monarca hoy, y el 
Pr ínc ipe de Bismarck demostraciones de 
confianza, y brindis tan expresivos de afec-
to que hasta hirieron en sus sentimientos 
de esposa á la Emperatriz Yictoria, y pro-
yectaron ciertas sombras sobre la conducta 
del hijo respecto al padre y Emperador mo-
ribundo? Subido al trono Guillermo I I , es-
tas efusiones entre el gran Canciller y el j o -
ven Pr íncipe, quo más que César omnipo-
tente parecía su protegido, ee acentuaron 
de manera que no hab ía en Europa otra 
opinión sino la de que el Pr ínc ipe de Bis-
marck, mientras su salud lo permitiese, se-
r ía el verdadero árb i t ro de los destinoa del 
Imperio, y el director do la polí t ica ge rmá-
nica. 
Sin embargo, ya en el viaje Imperial por 
Occidente y Oriente, pudieron ojos perpica-
ces notar ciertos arranques de inspiración 
propia é independencia juveniles, y el sín-
toma de que no exis t ía un acuerdo absoluto 
entre Soberano y Ministro, so acen tuó al 
verse que diputados conservadores del par-
tido llamado del Imperio, entre ellos el Feld-
Mariacal Moltke, se abstuvieron do votar ó 
votaron en contra d é l a autor ización pedida 
por Bismarck al Reichstag para acrecer las 
facultades dictatoriales del poder en el os-
tracismo d é l o s socialistas y revolucionarios. 
Pero la divergencia de tendencias y de pro-
pósitos apareció evidente al promulgarse 
los célebres rescriptos Imperiales, enqueGui-
Üermo I I , á manera de Napoleón I I I , casi 
hacía suya la causa del socialismo, con sus 
ideas de alta protección á las clases obreras 
y á una polí t ica de grandes reformas socia-
les. E l Pr ínc ipe do Bismarck. que adivi-
nando sin duda esto se resist ía á dejar su 
capá de campo, mientras dimit ía la cartera 
de Comercio, y á duras penas conservaba 
interinamente la Presidencia del Consejo de 
Ministros, anunciando que sólo á rueg< s del 
Emperador segniría dirigiendo la polít ica 
osterior desde la Ginci l ler ía del Imperio, 
• mdeaoendía en volver á Berlín ante los 
ruegos del Vicepresidente del Consejo Boe-
cticher, y los de Benningen, jefe de loa na-
cionales liberales en el Parlamento. 
Sabía que el nuevo Ministro de Comer-
cio Berlepsch, el mismo que preside hoy el 
Congreso internacional obrero de Berlín; 
había sido designado por propia iniciativa 
del Emperador para desenvolver todo el 
plan de reformas sociales, que el gran Can 
ciller no aprobaba. Sabía igualmente que 
los rescriptos Imperiales, bajo la alta d i -
rección de Guillermo I I hab í an sido redac 
tados por el preceptor del joven Principe, 
consejero Hinzpeter, nada amigo del Prin-
cipé de Bismarck; y que el Monarca se em-
peñó en llevar al" Consejo de Estado, lla-
mado á discutir, todo el programa de la 
conferencia internacional. Y en BU grande 
experiencia de hombro de Estado, adivi 
naba, como los hechos lo han confirmado, 
iue todo el calor dado á la reforma social, 
aunque guiado el Emperador por nobilísi 
mos sentimientos cristianos, los cuáles tan-
tas s impat ías le han conquistado en el Va-
ticano, como popularidad en el pueblo ger-
snánico, no podían sino acrecer las proba-
bilidades de triunfo electoral para los so 
cialistas, progresistas y centro católico, 
euarbolando la misma bandera; y eoto í 
espensas, no sólo dolos conservadores, riño 
de su partido de nacionales liberales que 
habia sido para el Pr ínc ipe de Bismarck la 
baao de la reconst i tución del Imperio ale-
mán. 
Vista así amenazada la polí t ica entera 
de su carrera como gran Canciller, no pa-
rece quiore asistir á su dest rucción defini-
tiva. ¡Singulares transformaciones las del 
escenario político! Durante el brevísimo 
periodo que medió entre las dos muertes 
imperiales, de Guillermo I y Federico I I I . 
no había en Alemania, y sobre todo en Eu 
ropa, muchos espí r i tus que no temieren, 
siendo liberales, ó no se regocijaran, profe-
sando ideas ultra-conservadoras, ante la 
perspectiva del advenimiento al trono del 
joven César, que viviendo su abuelo, y es-
pecialaiente durante el corto reinado de su 
padre, hab ía acentuado su act i tud do auto-
ritario y do Principe m á s dado á los simu-
lacros militares que á l a s reformas sociales. 
Toda el mundo recuerda el grito de dolor 
de la Alemania liberal al morir Federico 
T i l , como si con él se eclipsara aquella luz 
de libertades constitucionales y de progre-
sos social os, que sus manifiestos, como Em-
perador, y sus escritos como Principe here-
dero, o.-poso t a m b i é n de una Princesa ilus-
trada de Inglaterra, h a b í a n reflejado nobre 
la Gerraania y la Europa. A l g ú n brindis 
de Guillermo I I acreció estas aprensiones 
juntamente con las demoras de nuevas gue-
rras. Y ein embargo, acontece todo lo 
contrario. E l César belicoso solo habla do-
quiera de paz, y en la patria de Federico 
I I y de Guillermo I , se manifiesta m á s de-
seoso que de guerras infecundas delosid^a-
preciosas era muy superior al do los terre-
nos vendidos. 
Ignorándolo, los sobrinos enfadábanse y 
fñáldécíáú diez veces al d ía á aquel pródigo 
que los despojaba de lo que ya cre ían suyo. 
A pesar de todo, como no tocábase al pala-
cio de Pro vera y como !a posesión que se 
ex tend ía dos leguas á lo largo del Medite-
r ráneo pe rmanec ía intacta, contaban con 
que aquella presa, por lo menos, no se les 
escapar ía de las manos. 
í ero, de pronto, un d ía llega el Pr ínc ipe 
con una mujer muy joven. ¡Una Princesa 
tomaba posesión de Provera! ¡Oh desola-
ción! A poco el furor les ahoga y t é m a n s e 
amarillos y secos, t a l como arenques en Ho-
landa. 
Más a ú n dos años después todo el país , 
lleno de fiestas, les anunciaba el nacimien-
to de una p e q u e ñ a Viv ian i . ¡Aquél era el 
derrumbamiento definitivo! 
Decir que Ambrosio y Luis me detesta-
ban cordialmente y que hubieran querido 
vernos á mí hija y á mí bajo cien piés de 
tierra, huelga. 
E l P r ínc ipe , compartiendo el fastidio con 
que yo veía aquellos rostros contraidos ron-
dar alrededor de nuestra dicha, p robó á 
contentarlos con amplias liberalidades. Los 
sobrinos aceptaron aquellos consuelos con 
pronti tud, pero sin reconoc5miento. T e n í a -
mos, pues, en ellos dos enemigos ín t imos y 
feroces. 
Po? lo demás , eran muy obsequiosos. Col-
m á b a n n o s de protestas sobre su lealtad, 
desmentidas por sus miradas. I n v i t á b a n s e 
ellos mismos á nuestras fiestas, y hab íamos 
acabado por encontrar divertidas aquellas 
caras, escandal izadas y c o l é r i c a s c u a n d o 
les que con; t i tuyeron la popularidad de fú 
padre, y ol recuerdo lisonjero de su pepn-
lar aunque corto reinado. Su cetro, lejos 
de eer una espada, aspira á sor instrumen-
to de bienandanza para los humildes y los 
afligidos. 
¿Durarán estas disposiciones, ó con el 
exceso de savia que revela la naturaleza 
toda do Guillermo I I , lo mismo en lo físi-
co que en lo moral, pasaremos de las sor-
presas pacíficas y casi socialistas de hoy á 
grandes campaña?, m a ñ a n a en Europa? 
E n Francia existen estas aprensiones, 
siendo singular que los políticos france-
ses, juicio no discorde del emitido hasta 
hoy por la prensa de Inglaterra, confiaren 
en la conservación de la paz, mientras fuere 
Canciller del Imperio germánico el que ha 
movido la guerra m á s terrible á la R e p ú -
blica francesa. 
Como todav ía soy de los excépticos res-
pecto de la retirada definitiva del gran 
Canciller, á quien quieren acompañar en su 
caída- su hijo el Conde Herbert de Bis-
marck y su yerno el conde de Rantzan, no 
discute las probabilidades, mayores ó me-
nores, que pueden tener los llamados á re-
coger su herencia, que h a b í a n de repartirse 
como los lugartenientos de Alejandro el 
Grande, pues no existe hoy estadista algu-
no en Alemania que pueda con el peso de 
todas las funciones, que un día desempeñó 
el gran Canciller. De confirmarse su caí-
da, Guillermo I I se rá el verdadero Canci-
ller del Imperio, repar t i éndose la respon-
sabilidad de las funciones del Principo de 
Bismarck ya sobre Boetticher vice-presi-
dén te del Consejo, ya sobre el Conde de 
Waldersee el eucesor do Moltke, ya sobre 
el ex-ministro y general Yon Caprlvi, 
pues es seguro que el Pr ínc ipe Hohenlohe 
que manda hoy en la Alsacia-Lorona, no 
ha de querer aceptar la sucesión de Bis-
marck, deseo que tan caro costó á otro E m -
bajador, el Ba rón deArn im. 
• » 
Como Bismarck tiene en sa ca r ác t e r m á s 
de una eseentricidad, el mismo dia en que 
formuló la dimisión de sus cargos, sin tener 
para nada en cuenta que apenas acababa 
de inaugurarse en Berl ín una conferencia 
internacional, invocada por su Soberano 
mismo, aprovechando las d -3 horas de des-
canso que los plenipotenciarios tienen entre 
¡ag sesiones d é l a m a ñ a n a y de la tarden, ee 
presen tó en la sala de conferencias del Con-
greso situada justamente en su propio pa 
lacio de la Cancil ler ía ge rmán ica ; llevaba á 
la izquierda á su hijo el Conde Herberto de 
Bismarck y á la derecha el magnífico perro 
de caza, que le acompaña siempre en sus 
excursiones de la casa de campo. Conver 
só afectuosamente con muchos delegados 
de las potencias, entre loa cuales hay hom 
'ores tan eminentes como el ingeniero belga 
Herze, competent í s imo t.omo Julio Simún, 
con quien t r a t ó de la paz entro Francia y 
Prusia en las célebres negociaciones do Fe-
rrieres, el consejero aus t r íaco Migerka, el 
Arzobispo de Breslau, Monseñor Kopp, do-
signado por el Emperador mismo para re-
presentar, ya que no oficialmente, oficiosa-
mente á León X I I I , que no poseyendo hoy 
Estados no tiene trabajadores de cuya suer-
te ocuparse oficialmente, aunque el San-
to Padre haya sido el primero en lla-
mar la a tención de Soberanos y Gobiernos 
sobre la neceEidad de mejorar la si tuación 
de las clases obreras; y respondiendo á una 
carta muy afectuosa de Guillermo I I , quo 
le pedía su cooperación la haya ofrecido 
completa dentro de la esfera de los pr inci-
pios cristianos. Hasta se anuncia nueva 
epístola sobre esta inmensa cuest ión social. 
É s t a asamblea internacional se inauguró , 
como estaba anunciado, el 15 de marzo, sin 
gran pompa, dado quo quiere conservárse-
le su carácter , no político sino económico y 
humanitario. En ella representan á Espa-
ñ a , que á ú l t ima hora ha sido invitada á 
asistir á sus sesiones, a d e m á s de su Emba-
jador Conde de Rascón, que como los d e m á s 
diplomáticos, rara vez as i s t i rán á sus eesio-
nes, los Sres. F e r n á n d e z de Castro, inge-
niero, el Director de Obras Púb l i cas y el 
Sr. Navarro Reverter, autor de la L iga 
hispano-americana, no habiendo querido a-
ceptar el Duque de Almodóvar por no a-
bandonar temporalmente la primera vice-
presidencía del Congreso. Estos delega-
dos españoles, como los de I ta l ia , Boccardo 
y Ellona, igualmente que el francés Julio 
Simón, fueron objeto de especiales d i s t in -
ciones en el banquete con que ayer los ob-
aequió en el palacio Imperial el Soberano 
de Alemania, quien ten ía á eu izquierda al 
ilustre delegado de Aus t r i a -Hungr í a . En 
la sesión inaugural el Ministro de Co 
mercio, Barón de Berlepsch, aclamado Pre-
sidente do la Conferencia, después de dar 
gradas á RUS miembros, á nombre del Em-
perador, recordó que Ja iniciativa de esta 
gran obra aoeial portenecía á Ja Suiza, á 
quien Guillermo I I estaba rotwoouiii íw /ujo 
por haber dejado á Berl ín para Sede del 
Oongreso internacional. L a cuestión o-
brera, añadió , «o impone á la a tención de 
todas las naciones civilizadas desde que á 
'as guerras sangrientas han suoedul© las 
luchas, que produce la concurrencia indus-
t r ia l . E l buscar la mejor solución posible 
no sólo es un deber bumanicario, sino que 
¿»e impone á la sab idur ía de los gebiernos, 
;ne deben velar al propio tiempo por la sal-
isa'clóa de todos les ciudadanos, y la con-
íiorvación de los bienes inestimables de una 
civilización cristiana. Concluyó ol Minis-
tro su discurso haciendo el elogio de la 
competencia de los llamados á representar 
en la asamblea á la Europa civilizada. 
Como so quiere que antes de Pascua ter-
minen los trabajos de esta conferencia i n -
ternacional, cuyos recuerdos si llegan á 
adoptarse, neces i ta rán la sanción de los di 
verbos parlamentos iu lernacionaíes , como 
del Reichstag convocado para abri l , en el 
primer día se ha dividido la conferencia en 
tres con)Í3Íone¿í, encargadas de estudiar la 
d i f id l cuest ión del trab ¡jo de los obreros eu 
iaa minas, á fin de evitar catástrofes como 
ía reciente de Cardiffen Inglaterra; la se 
guuda, y quo será la que encuentro menos 
diflcultades, á determinar el descanso de 
los domingos; y la tercera consagrada á la 
labor y empleo de la mujer y del párvu lo , á 
fin de le. tablecer, para valeraos de la her-
mosa frase de León X I I I , el hogar de la 
ramilia cristiana. Desde el d í a 16 el Con-
greso de Berl ín celebra dos sesiones, la pr i -
mera do once á una de la m a ñ a n a , la se-
gunda de tres á cinco de la tarde. 
En el banque de palacio el Emperador se 
mostró muy entusiasta de la manera nobi-
lísima con que en el debato del Cuerpo Le-
gislativo francés y con ocasión de la inter-
pelación del diputado L a ü r , el Ministro do 
Negocios Extranjeros Spuller hab ía defen-
dido, á nombre de la Francia democrá t i ca , 
loa altos fines as esta conferencia interna-
bi mal, alcanzando el m á s envidiable triunfo 
parlamentario. 
Lo singular es, reflexión que prueba 
la ingrat i tud así de laa Repúbl icas como de 
las Monarquías , que al propio tiempo que 
desaparece el P r ínc ipe de Bismarck de la 
escena política, si se confirman las noticias 
ie fm retiro, que ei único ministro sacrifi-
cado en el gabinete.Tirard, aparte su Pre-
sidente y el Guarda Sellos que hab ían teni-
do dos votaciones contrarias en el Senado, 
ha sido Spuller, quo con tanto tacto, y su-
cediendo á Fiourens, ha dirigido la polít ica 
exterior de la Francia. 
Pero antes de reseñar la crisis ministe-
r ia l francesa, es necesario consagrar algu-
nas frasca al desenlace de lo de Hungr í a . 
Ya ee publ icó en Buda Pesth la lista del 
gabinete sucesor de Tisza, y que como en 
Francia, es una recomposición, con otro t i -
tular, del gobierno anterior. Preside en 
efecto la nueva admin is t rac ión el que era 
Ministro de Agr icul tura , Conde Szapary, 
de la nobleza magiar, d e s e m p e ñ a n d o la 
carrera de Palacio, Ore.^v: la de la Defensa 
contaban á solas, creyendo no ser vistos, 
las sumas enormes que debía costar aquel 
lujo quo les rodeaba 
Ambrosio y Luis eran las dos sombras tan 
sólo del ^esplandeciente cuadro de nuestra 
felicidad. Las creía sin importancia, sin 
dist inguir otras. 
I I . 
Hac ía cebo d ías que nuestros invitados 
estaban eu Provera. E l tiempo hab íase em-
pleado completamente en diversiones de 
todo género , que resultaron y se disfrutaron 
á maravi l la . Impon ía se un día de reposo. E i 
programa del lunes no seña laba más que 
un baile de trajea, después de la comida, 
por la noche. É l Pr ínc ipe hab í a deseado que 
apareciese en el baile disfrazada do Reina 
de los gnomos, esos guardianes fantás t icos 
de los tesoros eontenidos en el seno de la 
tierra. Naturalmente, el traje color de fue-
go que deb ía llevar, m i peinado, m i busto, 
deb ían catar sobrecargados con una inve-
rosímil cantidad de aquellos tesoros, su-
puestamente escogidos para mí por mis 
súbdi tos . Para ello, el Pr ínc ipe me dió la 
gran llave de oro que abr ía la puerta del 
misterioso cuarto donde estaban encerradas 
sus colecciones de piedras preciosas, de ján-
dome d u e ñ a de escojer á m i gusto los ejem-
plares que hubiera menester. 
Disponíame á abandonar mi gabinete pa-
ra i r á escoger aquellos, cuando e n t r ó l a 
duquesa de O***. 
Venia á darme cuenta de que h a b í a u r d i -
do un complot para in t r igar á muchas per-
sonas, principalmente á m i marido, y que 
disponía de dos trajes, uno muy ostentado 
ya y muy conocido, otro hecho con el mayor 
secreto. Pensaba ponerse los dos , n n o t r a s 
del paí?, Tejewary; la de Comerrio, Baror?; 
la de' Cultos ó Instrucción páhlica, Cs ; ki; 
la de Justicia, Szírascy la de losasuntop de 
la Ecclavonia y de la Croacia. Y.'rivovich, y 
la de Agricultura Bhetlem. El Predidento 
del Consejo ea por ahora Ministro de lo 
Interior y de Hacienda, Es tábido quo las 
relaciones extranjeras pertenecen al MÍHÍB-
terio común de Austria Hungría, desempe-' 
ñ a d o por el Conde Kalnoky. El cual, como 
Crispí en I ta l ia , podrán resentirse en su 
estabilidad ministerial de la retirada del 
Principo de Bismarck, aun cuando ello DO 
altere la alianza entre las tres potencias 
de la Europa central. 
L a oposición conservadora que en la 
Dieta de Hunárría dirige el Conde Apony!, 
satisfecha de la retirada de Tisza, DO acen-
t u a r á su oposición al gabinete reconstitui-
do, no queriendo confundir su hostilidad 
pol í t ica con la agi tación de los revolucio-
narios, que en ocasión del cumpleaños de 
Kossuth han hecho ruidosísimas inaDifP6ta« 
ciones en la capital de I langr ía , al saberso 
que el nuevo gobierno no pencaba alterarla I 
Const i tución para conceder, como privile-
gio á Kossuth, f:' ¿ue conservara la Daciona-
l idad h ú n g a r a transcurridos cuarenta años 
de su ausencia de la patria. 
E l Emperador Francisco José, qne como 
compensación de alguna manifestación po-
pular ó estudiantil, hostil á Tisza. ha diri-
gido al Minis t ro dimisionario im autógrafo 
consignando en frases las más lisonjeras, 
que la presencia de este hombre de Estado 
en el poder durante 15 año?, es prueba de 
cuan merecida t en ía la confianza que la 
corona y el país depositaron en quien tan 
grandes f^rvicios p r e s t ó á la Hungría y al 
Imperio, izándolo gracias el Emperador 
por su abnegac ión y patriotismo, manifiesta 
la esperanza de qne á pesar de su3 años, el 
Barón Tisza no se desentenderá de la cosa 
públ ica . 
» « 
L a ú l t ima crisis ministerial francesa ha 
sido una de las más ráp idas y do desenlace'.j 
relativamente m á s feliz, A las 24 horas de 
caído el gabinete T i r a r d por el voto del 
Senado, que en la cnostión del tratado 
franco-turco hal ló el pretexto de derribará 
un ministerio herido desde la retirada de 
Constans, ya Freycinet hab ía conslituláo 
la nueva adminis t rac ión , respondiendo áls 
grande insistencia y honr osa c^fianza de 
Carnet, quien le pidió quo con la Presiden-
cia del Consejo conservase la cartera del» 
Guerra, que aquel por cansancio deseaba 
abandonar. Singular esoectáculo el de DD» 
nación tan mil i tar como la Francia, que 
imitando á la c iv i l y parlamentaria Ingla-
terra, confía hace tres años el Departamen-
to do la Guerra á quien j a m á s ha vestido el 
uniforme de soldado, cosa que se explica 
por el triste recuerdo de los Thibodins y 
Boulangera. Con Freycinet quedan del ga-
binete anterior el Almirante Bar bey en la 
Marina, y Rouvier en la Hacienda, que asi 
no t e n d r á que ver alterados por eu sucesor 
los planes rentís t ico» de que son base la 
amalgama del presupuesto ordinario y ex-
traordinario y un nuevo empréstito de 700 
millones de francos, al propio tiempo que 
so diámiuuye la cuota del impuesto territo-
r ia l . 
Quedan t ambién en ol gobierno Ivés Gu-
yot, Minieíro de Obras Públ icas , y pasan 
Bonrgoois de lo Interior á la Instracción 
Púbi íca , y Fallieres desde esta cartera á la 
de la Justicia, que no aceptó Brissón. Cona-. 
tans vuelve ai Ministerio de lo Interior; y á 
Spuller lo suatiíu.vo en Negocios Extranje-
ros el diputado Eibot, qae ya se dió á co-
nocer en el gobierno de Gambetta, y quo 
después ha adquirido notab1^ importancia, 
compartiendo con Julio Ferry y León Say 
la dirección de los oportunistas de Francia 
ó conservadores dé l a Repúbl ica . 
Preyssinet es presidente del Consejo por 
tercera vez, contándose ya en Francia y 
desde la ca ída de Thiers, hace 10 años. 24 
gabinetes, lo cual deja muy a t r á s la instabi-
l idad de la E s p a ñ a republicana y revolucio-' 
nar ía , habiendo visto el ejército francés en 
esto período 19 ministros de la Guerra. 
E l nuevo gobierno se presentó ayer á las 
Cámaras , donde Spifller fué á ocupar su an-
tiguo puesto en la Izquierda que heredó de 
Gambetta, confundiéndose Tirard en el 
centro del Senado. 
Freyssiuet en su mensaje ó programa 
leído, afirmó los sentimientos republicanos 
del nuevo gabinete, apelando al apoyo de 
todas las fracciones republicanas, si bien 
desea la consolidación de una república lar-
ga, tolerante y abierta á todos. Frases que 
por pr i nera vez 1 . ií-ron el aplauso de los 
boulangui t í as y de una parto do la Derecha. 
Declaró que su gobierno se asociaba á loa 
desees del país que quiere renovar su régi-
mon de aduanas para quedar dueño de las 
tarifas del comercio en principios de 1892. 
Su primer deber será facilitar á las pobla- , 
cruupa i-horioaas el paso á una rituaeifta 
mejor. E l centro, mas que xa izquierda, 
aplaudió este lacónico y vago programa, 
sobro todo en aquella parte en que habla de 
mejorar la situación social de la Francia. 
Pero el radical Lackroy, subiendo á la tri-
buna, pronuncia una verdadera catilinaria 
contra el mioisterio que no ha caído eonsti-
tncionalmeme, no e r ando llamado el Sena-
do á derribar ó ensaizar ministerios; y exi-
giéndole, declara in mediatamente, cosa á 
quo se resisteu los ministros d é l a Jasticiay 
d é l o Interior, digan si retiran ó no la ley 
represiva de los excesos de la prensa, apro-
bada por el Senado. León Say que sucede en 
la tribuna al diputado radical, apoyará por 
el contrario al gobierno si este mantiene sua 
promesas de aplicar las leyes con espíritu 
de conciliación y tolerancia, no hiriendo los 
sontimientoa religiosos de la Francia. 
De las siete órdenes del d?a presentadas, 
en que hay para todos los gustos, desde la 
propuesta 'hostil hasta la entusiasta, Prey-
ssinet acepta la moción expresando confian-
za en el gobierno. Cuando la votación llega, 
Dolafosfio, á nombro do los m i s templados 
de la Derecha, declara que no queriondo 
condenar al gobierno antes de conocer sus 
actos, sus amigos políticos se abstendrán de, 
votar. 
Conducta imitada á su vez, aunque obe-
deciendo á motivos distintos por Clemen-
ceau y la extrema izojderda. Lo cual hace 
que rechazada la orden del día pura y sim-
ple por ¿322 votos contra 134, la. moción de 
confianza sea aceptada por 318 contra 78 
sufragios. 
Tenemos por lo tanto ministerio durade-
ro, á no ocurrir acontecimientos extraordi-
narios. Veremos si en él prevalece pronto el 
deseo de Constant y Ribot para la escar^e-
lación del Duque de Orleans, visitado osios 
días por sus tíos el Duque do Aumale y el 
Príncipe do Joinville, además do serlo por 
Margarita de Cbartres; y esperando la visi-
ta de su madre la Condesa de Par ís . Ya en 
efecto llegó á Cádiz procedente de esa Isla 
el Conde de Pa r í s que ha tenido quehacer 
tres días de observación en la bah ía gadita-
na, por medida sanitaria á que un excito 
do celo condenó al vapor Buenos Aires. 
Lo cual hizo quo así la Condesa do Patís 
como su hija la Princesa E l m a y los 
distinguidos orleanistas que los esperaban 
en Cádiz, tuvieran quo contentarse ei primer 
día con ver al Conde de Paríti y al Duque 
de Chartres desde una barca, hal lándose los 
principes en la cubierta del baque. Felipe 
do Orleans se apreanró, una vez pisada la 
tierra de España, á telegrafiar ayer 18, des-
de San Lúcar de Barrameda, donde hoy se 
halla al lado de su inconsolable madre po-
lítica la Duquesa de Monípensier, al prisio-
nero de Clairvaux, diciéndole aprobaba to-
da su noble conducta. 
Esta además es digna y prudente pues 
habiendo la prensa orleaniata francesa 
iniciado un gran movimiento peticionario, 
solicitando de Carnet la libertad del prisio-
nero, el Duque de Orleana se apreruró á di-
rigir desdo la cárcel una carta al duque de 
otro, esperando llegar á los más divertidos 
quid pro quos, j Te&\i7AT ciertos descubri-
mientos interesantes. 
Con tándome aquellas cosas, reíase loca-
mente, con una risa comunicativa y exu-
berante. 
Como Pedro Nazoff anduviera buscándo-
me, deseoso de darme, como dueña de la 
casa, una cotieia que consideraba urgente, 
al pasar por el gran salón oyó nuestras risas, 
y vino á llamar á ia puerta del Oratorio. 
—¿Quién va l p regun tó . 
—Un mensajero de malas noticias, res-
pondió Nazoff. 
—¡Que se quede fuera! gri tó la Duquesa. 
—Muchas gracias, señora; pero no tengo 
que decir m á s que una palabra, y me voy 
en Seguida Si queréis, la deslizaré á 
t r a v é s de la phei i¡a . . 
—No; entrad. 
NazofiF; no ee lo hizo decir dos veces, y 
f ranqueó al punto la puerta. 
Para el caso Pedro t r a í a una cara muy 
triste. 
—¡Cielos, Nazofí! gr i tó mi amiga: ¿venís 
de un entierro? 
—De algo peor, Duquesa. 
—¡Nos hacé is temblar! 
—Vengo de consultar con el viejo 
decano de los pescadores de Pro vera. 
• —¿Una consulta? 
—Sí; muy solemne y muy seria. No pro-
tes té is Vais á ver Es t e r r i b l e . . . . 
Hay en alta mar, sobre el horizonte, una 
nube ancha como mi sombrero me la 
ha enseñado la he visto llega 
á toda prisa crece á cada minu to . . . • 
esta noche llegará á P rove ra . . . . y con ell^ 
l a t e m p e s t a d . . . » Es i n d u d a b l e . 
Daudeanvillo. jcfo de la derecha momlrqni-
ca, on ! ; i ooái. decpDéa dn a/írí idecjr á la 
prenaa HIIS semiraivntos bgné'vplos, ruega al 
Duque hagÁ conocer fóriaalaiente ser opues-
to & 'ovia agitaotón política v pnr lo miemo 
& toda petición. Bsega ú elía ^iplgoé que no 
pronuncien la palabra do gracia 6 de per-
dón, pues la prifiióa es para él menos dura 
que el destierro catando priaionoro t n t ícr ta 
do Francia. 
La saciedad ar is tocrát ica de Par ís , tiene 
que lamnntarla muerte del Duque de Polig-
nac Príncipe del Sacro Imperio 6 hijo del 
célebre ministro de Carlos X . 
Concluyo diciendo que á imitación del 
Príncipe lirirodero de I t alia que on estos mo-
mentos visita el Bósforo; y acaso por los 
miamos motivos de escapar con su ausencia 
á los insistentes rumores de su enlace con 
diversas Princesas europeas, el Czareovitcb 
en compañía do BU hermano el Gran Duque 
Jorge va á emprender el viaje de vuelta al 
mundo. Lo cual es un ment í s á la vez de 
los rumores alarmantes sobre atentados 
contra el Czar y mal estado de su salud.. No 
puede decirse lo propio de la gravedad del 
Roy de Holanda. 
Un antiguo diplomático. 
Nueva-York, 8 de abril. 
Es cuestionable y discutible si la imposi-
ción do derechoo de exportación OE una me-
dida sabia, provechosa y previsora que pue-
da reportar ventajas al pa í s cuyos produc-
tos se gravan. L a resolución de este pro-
blema competo al gobierno que impone osos 
derechos, en vista de los efectos que pueda 
cansar el gravamen en el comercio y la pro-
ducción. 
Pero que haya en los Eatados-Unidos. 
donde se lleva el proteccionismo hasta la 
prohibición, un legislador ó cstadiata que 
proponga medidas de represalia para casti-
gar á loa países cuyos gobiernos" croen ne-
cesaria la imposición de aquellos derechos 
para allegar recursos con que hacer frente 
á los gastos do la nación, nareco una i m -
pertinencia ó una arrogancia intolerable. 
T , sin embargo, ahí es tá un proyecto de 
ley presentado á la C á m a r a do" Represen-
tantes por Mr . O'Donnell, del Estado do 
Michigan, para imponer sobro el cafó, que 
hace años es tá on la lista de art ículos fran-
cos, un derecho do Aduanas igual al doro-
cbo de exportación que adeude en el país 
de su procedencia, entendióndoeo que en-
t r a r á l ibro do derechos todo cafó que no ca-
tó gravado con derechoa de expor tac ión . 
Mr. O'Donnell apoya ta l proyecto dicien-
do que esos derechoa dé expor tac ión que se 
Imponen en algunos países sobre ciertos ar-
t ículos, os un modo indirecto do hacer que 
los Estados-Unidos rt otros países donde so 
importan dichos productos, paguen los gas-
tos del gobierno que impone ese gravamen. 
Mr. O'Donnell quiero castigar á esos go-
biernos gravando áun máa el ar t ículo, á fin 
de impedir eu impor tac ión y facilitar la 
competencia del que producen otros pa íses 
donde no adeuda derechos. 
El mismo Representante p resen tó hace 
tiempo otro proyecto de ley que afecta al a-
zúear del mismo modo que al cafó. M r . 
0'Donnel .Uis partidario de la franquicia del 
azúcar; pero quiero que entre libre de dere-
clios en el país aólo aquel quo no cetá grava-
do para la expor tac ión en el paía do proce-
dencia. Segóü 61, loa derechoa do exporta-
ción que adeuda el azúcar en doce paiaea 
productores, aaoiendeu á $4.000,000 anuales, 
y esta cantidad la pagan los connuTiidores 
de esto país para ayudar á sufragar loa gas-
toa do loa doce gobiernos que imporf&n aque-
llos derocbos. 
Entre azúca r y cafó, calcula Mr . O'Don-
nell que cada año salen de loa Estados-Uni-
dos $11.000,000 para pagar los derechos de 
exportación que adeudan ambos art ículos 
en los países do procedencia, y cróe el Re-
presentante michiganéa que ya es hora de 
suprimirlos la lechona á los gobiernos ex-
tranjeros que se aostienen á expensas de loa 
ciudadanos norte-americanos. Mr. O'Don-
nell es partidario de lo que llaman aqu í " a l -
muerzo franco," esto es, de que gocen de 
franquicia el tó, el cafó y el azúcar . Por lo 
que toca á esto dulce, defiende Mr. O'Don-
nell la entrada franca, siempre que sea 
franca la expor tación, pues dice que en cien 
años el pueblo de esto paía ha pagado 
$1,400.000,000 per concepto de derechoa do 
importac ión sobre el azúcar , y cróo que 
pasca y sobra con un siglo do tan exorbi-
t-into impuesto. 
L a nación á quión afectará principalmen-
te el proyecto de Mr. O'Donnell, si llega á 
aprobarse, oa el BrarfL cuya exportación 
da cafó á loa Estados-Unidos os considera-
ble. Sabido oa que hace algunos años el go-
bierno do Washington negoció un tratado 
con el d«l Braail ofreciendo la franquicia 
del cafó en cíimbio do ofimn c<-inci><!inrv>s; pa 
ro fracasó el trntedoi y deepaóa so decreto 
la Cranqnieia de todos modos, pues la opi-
nión pública ee impuso contra la exacción 
de derechos sobro un art ículo quo no ea po-
eiblo producir en loa Estados- Unidos. No ea 
do suponer quo la medida propuesta por 
Mr . O'Donnell haya producido muv btieá 
efocto á loa delegados braaüeñua á la Con-
ferencia Pan .¡n-.'ricaua. De modo que. en-
tro las arbitrarias y onerosas disposiciones 
del Secret.n io do Hacienda, la proyectada 
revisión arancelaria do la Comisión "de Me-
dios y Arbitr ios y las propuestas medidas 
que presentan ini i ívidualmeute loa legiala-
dorea, tienen motivos de sobra los delega-
dos iboro-arafricanoa para convencerse do 
las buenas Intenciones y ainiatosos propósi-
tos quo haci;. los países que representan 
abriga esta nación. 
Las noticiaa quo se han propalado estos 
diaH do proyéctoij do libre-oambio entre las 
repúbl icas del Nuevo Mundo, de tratados 
de reciprocidad con la Repúbl ica Argentina 
y con Méjico, y por úl t imo, de una próxima 
proclama del Presidente declarando la l i -
bertad do intercambio entre los Estados-
Unidos y las repúbl icas ibero-americanas, 
oe han ido deamintiondo una á una y dea 
vaneciendo sin dt j a r rastro, como ampollas 
de-jabón ai volar por el aire. Esto, y el ver 
la actitud e x t r a ñ a de la Comisión "do Me-
dios y Arbitrios, contribuye á quo los dole-
g •••"3 i xt-anjeros á la Conferencia poco ó 
nada esporen do este gobierno, por lo que 
tocia : i dar facilidadea al comercio con la 
Amér ica latino. 
Hien claro lo ha dicho el distingnido de-
logado do la República Argentina, doctor 
Saonz Pi-na, en un di?curso magistral que 
pronunció en la Conferencia y so ha publi-
cado on forma do folleto. Los Estadoa-Uni-
doa ; on refractarios á loa tratados do reci-
procidad: lo han Hdo siempre, y no hay 
motivo para creer que de la noche á la ma-
ñ a n a hayan cambiado su política económi-
ca. Haco veiníL-años que el gobierno do la 
R jpúb i i ca Argentina propuso al gabinete 
de Washington celebrar uno, y Mr. Hamil-
ton Fish. quo desempeñaba entonces la car-
tera de Estado, contestó que "los tratados 
no es tán en conlOnnldadcon la polí t ica tra-
dicional do los Estados-Unidos." Tres lus-
tros m á s tardo hacía una declaración pare-
cida el Presidente Cleveland, no obotante 
de reprceenfar los principios y aspiraciones 
de otro partido político, y la enerto que ha 
cabido á varios tratados, como el de Méjico, 
el de las Anti l las españolas y el do Santo 
Domingo, da idea cabal del criterio quo 
aquí impora en materia do tratados. 
E l Dr. Saenz P e ñ a aduce razones incon-
trovertibles para demostrar la imposibili-
dad del zolivcrcin americano y la inut i l idad 
de los tratados do reciprocidad entre los 
Estados-Unidos y Sur -Amér ica . L a parte 
más considerable (un 79 por ciento de la 
totalidad) do la producción norte-america-
na la constituyen las industrias agrícolas, 
que ea precisamente lo que f ó r m a l a pro 
ducción y e rpo r t ac ión de Sur-América . 
Las manufacturaa son las quo e n t r a ñ a n el 
porvenir de los cambios entre los Estados-
Unidos y aquellos palees; pero esta gran 
república no p o d r á desalojar á Europa de 
loa mercados do Sur -Amér ica , cuando no 
puede desalojarla de loa miamoa Ea tadós-
Unidoa. 
Para demostrar cato notable anorto, es 
coge el Dr . Saenz P e ñ a dos artícnloa de 
pr imerís imá importancia en la Industria j 
el comercio: el a lgodón y la lana, y con da-
tos sacados de la es tadís t ica demuestra: 
prííMero, que no obstante do producir este 
pa ís un 75 p g del algodón quo se recoge en 
todo el muoclo, sólo ana tercera parle del 
que produce ue elabora en el paía, oxpor 
t-indose el rc-eto á Europa, do donde Bale 
en forma do tejidos para inundar los mor-
cados do América, inclusos los Estados-
Unidos, donde so importaron el aíiolSSO, 
por valor de $27/00,000. ¿ " ^ « ( f o , que la 
industria de tejidos de lana, no obstante de 
e-.tar altamente protegida por los arance-
les, se vo combatida dentro do los Estados-
Unidos por la producción europea, puesto 
que en él año 1880.las importaciones de te-
jidos do lana por polo el puerto de Nueva-
\ ork apcendieron ó $52 000,000, siendo así 
que las exportaciones dolos Es tadoa-ünidos 
n j llegaron á $:J,"Í0,0'J0. En ocho años la ex-
portación de art ículos de lana do oate país 
s Moha Wbfdo un; amonto de $iC,000, a! paso 
que las importaciones en el mismo período 
han aumentado en $15.000,1:00! De modo 
que ni la materia gravada , n i la l ibre per-
miten á la industria norte-americana com-
patir con la europea, y en cuanto al resul-
tado del proteccioniemo, esas cifras referen-
tes á la lana son por extremo elocuentes. 
Como haco observar muy acertadamente 
«IDr. Saenz Peña , el productor do Lina-
norte-americano eatá protegido con un 45 
por ciento que llega hasta el G ) contra los 
product ircs argentinos El fabricante paga 
s i i mirraurar porque lo cobra dol consu-
midor, y porque, además , sus productos es 
tán protegidoa con u n 25 por ciento. En el 
mercado domóatico el consumidor lo paga 
codo; pero cuando el ar t ículo salva laafron 
toras y tropieza con el producto similar de 
Europa, estos producto - recargados no pue-
den en modo alguno sostener la competen-
cia. Esta doble protección que encarece les 
art ículos elevando loa salarios un 50 por 
ciento Eobre los europeos, es la causa de la 
obstrucción en los cambios con la Amér ica 
Ibér ica , y se hace sentir en forma elocuente 
á pesar de los perfeccionamientos mecáni-
coa que reducen á 10 por ciento el trabajo 
del hombro con relación al do las máqu i -
nas. 
Por causa del sistema proteccionista que 
aquí rige, la Amér ica del Sur, en sus rela-
ciones comercialca con la del Norte, resulta 
perjudicada en el doble de lo que pagan las 
naciones europeas, y esto lo demuestra 
t a m b i é n el delegado sur-americano con la 
lógica de los guarismos. De ello saca en 
consecuencia que la inalterabilidad de los 
aranceles os un obatáculo insuperable para 
el comercio do la América del Sud con la 
repúbl ica del Norte, y que el intercambio 
sólo nace rá fuerte y robusto, cuando la pro-
tección ceda el terreno á la franquicia aran 
celaría. 
Hoy que se t ra ta aquí do divorciar mer-
cantilmente á las repúbl icas de la Amér ica 
lat ina de sus relaciones con Europa; hoy 
que algunos espír i tus aviesos pretenden des-
viar del buen camino la propaganda quo se 
haco en E s p a ñ a para la unión poli tico-eco-
nómica de la metrópol i con sus hijas de 
América; es altamente satisfactorio oír do 
labios tan autorbados como los del doctor 
Saenz Peña , declaraciones como las quo fe 
encierran en los úl t imos notables y elocuen • 
tes párrafos do su discurso, quo voy á re-
producir aquí por la significación y alcance 
que tienen: 
" P e r m í t a s e m e una declaración persona-
lísima: no so mire ea lu quo he expuesto 
sino coneideracionea do fraternal afecto para 
todos los pueblos y gobiernos de esto conti-
nente. Si alguien ha creído ver debilitados 
on mi espír i tu aquellos sentimientos, debe 
convencerse do su error: no rao faltan afec-
ciones ni amor para la América, me faltan 
deaoonlliinzas ó ingrati tud para Europa; yo 
no olvido que allí se encuentra E s p a ñ a , 
nuestra madre, contemplando con franco 
regocija el desenvolvimiento de sus viejos 
dominios, ba jó la acción de pueblos genero-
sos y viriles quo heredaron su sangre; que 
alíf es tá la I tal ia, nuestra amiga, aquí la 
Francia, nuestra hermana, que ilumina con 
efigie de Diosa las aguas de Nueva-York, 
rielando el continente libro por excelencia, 
con el pedazo libre do la Europa democrá-
tica, que acaba de congregar el orbe en el 
Campo do Marte, para contmninar con el 
ejemplo de la libertad las futuras repúbl i -
cas dol Viejo Mundo. 
" Y o pienso que la ley sociológica enca-
mina los pueblos al gobierno representati-
vo, como la economía con temporánea d i r i -
ge las sociedades á la libertad de los cam-
bios; ol siglo X I X nos ha dado posesión de 
nitfEtros derechos políticos, confirmando los 
que trajo nuestra hermana mayor después 
do luchas dignas do su soberanía; que el si-
glo do la América , como ha dado enllamar-
se al siglo X X , contemplo nuestros cambios 
francos con todos los pueblos do l a t i M-ra. 
atestiguando el duelo noble del trabajo l i -
bre, on que so ha dicho con razón que Dioa 
mide el terreno, iguala las armas y reparte 
la luz. 
" ¡9ea la Amér ica para la humanidad!" 
Es t á s son nobles palabras: cetoa son v i r i -
les conceptea, que resaltan y se agrandan 
on comparación con aquella doctrina inspi-
rada por un espír i tu de ambición y de e^oia-
mo: "¡la América para los americanos!" 
K . L E N D A S . 
Q A C S T I I / L A S -
T E A T R O D E TACÓN.—Hoy, sábado, ten 
drá efecto el boneficio del actor cómico do 
la compañía do zarzuela que a c t ú a en el 
Oran Teatro, D . Maximino Fe rnández . D i -
cho artista ha dado á luz un periódico-
programa en ol cual consagra al público 
habanero las siguientes frases: 
"Faltara á un deber tan grato como aa-
grado, si al anunciar la función de m i bo-
neficio, no diera público testimonio del 
agradecimiento á quo qu^do obligado para 
con el ilustrado público de esta población, 
quo con tanta benevolencia ha acogido mis 
humildes tareas ar t í s t icas ." 
El programa oo puede ser más variado, 
pues consta d d cuadro lírico d ramát i co E l 
z,'.o - ¿a in fJuaráil'.a, de la opereta oómion 
Orispin y la uoniaarc y do L a Soiree de 
Gachupín. 
PARKOQUIA D E L WAJAY.—Se nos par t i -
cipa que en loa días 19 y 20 del corr ióme 
mes, se celebrarán en dicho pueblo los so 
lemneít cultos que se tribvit annalmonte 
á Nuestra Señora de la Candelaria, cuyas 
fiestas fueron suspendidas en el mt-s de "fe-
brero por el mal estado en que so encontra-
ba dicho teinplo. 
B A S R - B A L L . — E l próximo domingo, on 
terrenos del Vudado, so bat i rán los clabs 
Manhatt .n y Harmonía. 
Agradecomoa al primero la invi tación con 
qu:-, nos ha favorecido para concurrir á ese 
desafio. 
E N ALBISIT.—Estaba previsto y cien pro-
fetas lo habían vaticiüado en sueltos y ga-
cetillas. No era menester gran perspicacia 
para leór en lo porveoir, t r a tándose do la 
suerte de E l Gran Mogol en Albisu. Cono-
cldoa los antecedentes, no ora posible el 
error; el éxito era indiecutiblo. 
Y lo ha sido ciertamente. Directores, mú-
sicos, artiatas, pintores, atrezzistas, tramo-
yistas, y hasta los empresarios con eu pro-
digalidad y largueza, todos han crntrlbuido 
al ruidoso triunfo do E l Gran Mogol en A l -
bisu. 
Esto coliseo estaba anoche lleno, repleto, 
rebosante do un concurso elegante y distin-
guido. E l Gran Mogol en Albisu había des-
pertado gran curiosidad; la eepeetación era 
general; los deseos de ver la obra, a rdent í -
simos. Aeí se explica el lleno prodigioso de 
anoche en Albiau. 
¡Oh, y cuán de menoa ochamos ahora un 
lúgarcito mayor en esta sección de gaceti-
lla! Tonese lugnreito diríamos nosotros al-
go do lo mucho bueno quo anoche presen-
ciamos; hariamoa revista detallada del es-
trono de E l Gran Mogol en Albisu, que ha 
sido un señalado acoutecimiento. 
El público aplaudió casi todos los n ú m e -
ros de la preciosa partitura do A u d r á n , 
quien, á estar en el teatro, hubiera abraza-
do al maestro Jul ián , y á todos sus profeso-
res, á abrazo por barba. Con razón se h i -
cieron repetir varios números. 
¿Y á loa actores? ¡Ave Mar ía Purís ima! 
¡Aquello fué una cooatanto provocación! 
¡Quó J ^ « « m á s f-ediJcto;a, qué bien parlada, 
y vestida y cantada! También á esta I r m a 
la hubiera abrazado Audrán . ¿Y al Principe 
Muiapurt ¡Pues no es nada lo dol ojo! ¿Y á 
la Princesa Bengalina^ ¡Pues ahí te quiero 
escopeta! ¿Y á Bachiller, y á Sapera, y á 
Aren? ¡Así se cumple, barbianesl ¿Y al in -
cansable director Robillot? -Y al pintor Jua-
nito Kuiz, que fué llamado varias veces á la 
escena? ¿Y á las bayaderasl 
Nosotros también enviamos nuestro abra-
zo á todos. 
A C C I D E N T E DESGRACIADO.—En la ma-
ñ a n a del 17, hal lándose trabajando on los 
Almacenes de Hacendados un antiguo. em-
pleado do dicha empresa, tuvo la desgracia 
de que le cayese sobro la cabeza una puerta 
de hierro, cansándole la muerte ins tan tá -
neamente. Dicho sujeto resultó ser D . José 
Piñón y Rodríguez, natural de Santa Marta, 
y vecino do la callo de Morales, número 18, 
en Regla. 
El Sr. Juez del distrito se hizo cargo del 
cadáver é instruye las correspondientes d i -
ligencias sumarias. 
REUNIÓN F A M I L I A R . — E n el Consulado 
General dol Imperio Chino se efectuará 
durante la noche de hoy, sábado , una reu-
nión familiar, á la que debe concurrirás en 
trajo do etiqueta. Agradecemos mucho a! 
Sr. Tain K i u Cho la invitación con que 
nos ha favorecido para concurrir á dicha 
reunión. 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en la eaeristía de la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
PRENDA P E R D I D A . — U n a distinguida se-
ñora , amiga nuestra, perdió durante la no-
che del 15 del corriente, en el trayecto de 
las calles del Aguila, San Rafael y Amis-
tad, un prendedor de oro, perlaa y bril lan-
tes, y gratif icará generosamente á la per-
sona que haya encontrado dicha prenda y 
la entregue en la Calzada del Cerro núme-
ro 528. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Ha visto la 
luz el número correspondiente al mes ac-
tual de la Crónica Módica Quirúrgica de 
la Habana, que dirige nuestro ilustrado 
amigo el Sr. Dr . D . Juan Santos F e r n á n -
dez. Contlne lo siguiente: 
Cantones Módicos, L a Redacción. 
Patología Qui rúrg ica .—Natura leza infec-
ciosa del té tanos , por el Dr . D . Eduardo F . 
P ía . 
Pa to logía In te r t rop ica l .—Dórmatophi lus 
peaetrans de los países cálidos. Nigua, por 
el Dr. D . Tomás V . Coronado. 
Clínica Módica.—Un caso de muermo 
agudo, por ol Pr, P, Juan N. Dáyalog, i 
Patolofíia Mental.—Estado mental de los 
epilépticos, p o r o l Dr . D . Gustavo López. 
Revista do la Prenea Alemana.—El baci-
lo tífico en la orina.—Bacteriología de la 
gi ippe.—Hematología de la grippe, por el 
Dr D. Joaquín Diago. 
Revista do la Prensa Francesa.—Cistos-
copia vesical aplicada á la extracción de 
cuerpos ex t raños en la vejiga. Albúmina 
vesical, Guyón.- Inyección de cocaína en 
la uretra seguida de la muerte.—Trata-
miento de la incontinencia de orina de los 
niños por la antipirina.—Tratamiento de ia 
orquitis b lenorrágica .— Abceso intracra-
neüno espontáneamente abierto en el fondo 
del saco naso faríngeo:—Ausencia comple-
ta do cinco costillas.—La comisión del clo-
roformo do Hyderabad.—De la cloralamida 
en el insomnio, por el Dr . D . Manuel Mo-
reno. 
Revista de las .Sociedades Científicas.— 
Sociedad de Estudios Clínicos, por el Dr . 
don Ar turo Tejada. 
Legislación Sanitaria. — Creación dol 
Cuerpo Módico, Directores de aguas mi-
nero-medicinales. 
Demograf ía .—Estado de los nacimientos 
y defunciones del Término Municipal de 
Guanabo en el año de 1889, por el Dr. D . 
S. González Arango. 
Demograf ía .—Estado de los nacimientos 
y defunciones del Té rmino Municipal de 
Marianao, ocurridas en el primer trimestre 
de 1890, por el Dr . D. Manuel ü n a n u e . 
Variedades.—Obituario. 
L A ROMERÍA D E MIERA.—ASÍ se t i tu la 
una zarzuela que se acaba de estrenar con 
gran éxito en Madrid y de cuyo libro es au-
tor D . Euaebio Sierra, redactor del diario 
quo se denomina E l Liberal. 
Oigamos lo que escnbe acerca de la refe-
rida obra uno do los periódlcoa más acredi-
tados de U Vil la y Corte: 
" E l precioso cuadro de cofitumbres mon-
tnñesas que acaba de dar á la escena núes 
tro querido amigo Euaebio Sierra, consti-
tuye un trabüjo literario do relevantes 
méri tos, quo viene á romper con las ver-
gonzosas tradiciones que por desdicha i m -
peran de a lgún tiempo á esta parte en los 
teatros por horas. 
No hay allí ni chulos, ni ratas, n i criadas 
do servir máa ó menos autént icas , n i cosa, 
alguna cortada con arreglo á los patrones 
do moda. 
L a Romería de Miera se distingue por lo 
Interepanto de su argumento, por la natu-
ralidad do la acción, por la verdad de los 
caract-.'i es, por lo ingenioso del diálogo y 
por la brillantez de una versifleación siem-
pre fácil y correcta, siempre fluida y har-
monb sa. 
El parlamento puesto en boca de Perico 
ea digno do Rojas, y recuerda otro por el 
oHilo que figura en el famoso Garcis del 
Castañar. 
El público lo t r ibu tó grandes aplausos, lo 
hizo repetir—cosa inusitada en las zarzue-
las—y llamó á las tablas al autor, aúu á 
trueque do cortar el hilo de la representa-
ción. 
Por lo deinás. L a Romería de Miera, es 
un idilio encantador do costumbres cam-
pestres, en el que el sabor de la tierruca 
surge del fondo mismo do la obra desde las 
primeras escenas. 
A l preguntar Nela á Perico el género de 
vida que habr ía de llevar una vez casada, 
le responde su interlocutor con los aiguien 
tes admirablea versea, á que anteriormente 
hemos aludido: 
En cuanto amanezca Dios 
de pió; la taza de leche 
calentita ¡que aproveche! 
Y ¡lióla! á la callo los dos. 
A dar el picoso al ganado 
y á echar al corral las aves . 
ó t ú ó yo quo t ú bien sabos, 
si ea quo no lo has olvidado. 
Luego á la mies, á sembrar, 
si es tiempo de sementera, 
y si acaso no lo fuera 
al resallo ó á layar. 
Se deja á las doce en punto, 
y ¡hála! á buscar en seguida 
la borona bien cocida 
y la puchera con unto. 
Si mos entra la gal vana 
un sueñuco, más que sea 
corto, y vuelta á la tarea 
que empezó por la mañana . 
Cuando mos duelan los huesos 
de la azada y el rastrillo, 
á i ngordar el ternerillo 
y á hacer mantecas y quesos, 
para dirlos á vender 
donde loe f epan pagar 
lejos, lejos dol lugar 
¡al mesmíio Santander! 
Y en el rigor del verano 
mientms yo siegue, tu haciuaa 
aquellas yerbas tan finas, 
con aquel olor tan sano. 
Laa ponemos en cambás: 
llevo el carro al d ía siguiente, 
so liona que mayormente 
no coja una yerba más : 
te ayudo yo, y dando un salto 
te subes ft donde puedas 
y ¡ a r r e ! Y cantando las ruedas 
y yo a}ante y tú en lo alto 
entramos en el lugar, 
y á casa inmediatamente; 
mos ayuda alguna gente 
¡y llena moa el pajarI 
Deepuéa á cenar los dos 
y los que es tán por venir, 
y á la cama, y á dormir 
on paz y en gracia de Dios. 
Y no s ó l o b a eacrito Ensebio Sierra una 
buena obra, sino que además nos ha faci l i -
tado la revelación de un joven compositor 
de grandes esperanzas. 
L a música quo para L a romería de Miera 
ha escrito el Sr. D. Angel Pozas, es toda 
ella bellísima é inspirada. 
El público solicitó la repetición de todas 
laa piezas y colmó de juatoa aplauaoa al 
nuevo maeatro, que bajo tan excelentea 
auspicios comienza su carrera. 
La jota mom^ñesa , el vals coreado, el 
bail-ible, loa c;;ntos populares y o l dúo fi-
nal son núraeroa notabilísimos deatinafios á 
gozar pronto de extraordinaria populari-
dad. 
L a últ ima de las mencionadas piezas 
contiene deliciosas melodías, y está traba-
jada con toda la delicadeza que exige este 
género de composiciones. 
El Sr Pozas fué llamado repetidas voces 
al proscenio en unión de Sierra, tanto d u -
rante la representación como al final del 
espectáculo." 
POLICÍA.—En la casa do socorro de la 
tercera demarcación falleció repentina 
mente el pardo Luís García Camero, vecino 
do la calzada del Pr íncipe Alfonso núm. G3, 
á consecuencia de una congestión pulmo-
nar por efecto do antiguo padecimiento as-
mático, quo v;;nía sufriendo. E l cadáver 
del citado pardo fué remitido al Necroco-
mio. 
—Un individuo blanco tuvo un disgusto 
con un operario do la fábrica de cigarros do 
Murías, á oau-a do In hnclgá quo hoy existe, 
y al salir el cira io indiv iduo, on¡la noche del 
17, del Círculo do Trabnjador<.'a, fué agre-
dido por dicho sujeto, intiiién ole una herida 
leve con una navaja en el bíaíüi izquierdo. 
Kl agresor no fué habido, y ol herido fué 
conducido á la casa do socorro respectiva, 
donde se le hizo la primera cura. 
—En el barrio del Cristo, fueron deteni-
dos un moreno y un individuo blanco, acu-
sados como autores dol robo de varias pie-
zas de ropas á un vecino do la calle del 
Moneerrate. 
—Por los agentes de la autoridad han si-
do detenidos siete individuos que se halla-
ban circulados. 
—En la tarde do ayer, fué curado de pr i -
mera intención en la casa de Becerro del 
tercer distrito, un pardo de 20 años de edad 
y vecino de la calle de la Salud número 93, 
ol cual fuó herido en la espalda con un esti-
lete ó estoque, por un operario de una pa-
nader ía situada en la mencionada calle, á 
causa de haberse presentado dicho pardo 
en ol establecimiento en que está colocado, 
exitando á sus compañeros para que aban-
donasen el trabajo. E l celador del barrio de 
Guadalupe, encargado accidentalmente del 
de Dragones, levantó el correspondiente 
atestado do todo lo ocurrido, y con él dió 
cuenta al Sr. Juez de Inst rucción del dis-
tr i to . 
—La n iña Estrella Quincosa, de 2 años 
do edad, vecina de la calle de San Rafael, 
fuó atropellada por un coche de plaza, cuyo 
caballo iba deabocado. Conducida la expre-
sada menor á la ca.sa do socorro del tercer 
distrito, eele hizo la primera curado varias 
contusiones y escoriacionea en !a piel, de 
pronóstico levo, salvo accidente, según 
opinión facultativa. 
Con el fin de reaponder á las preguntas 
quo do muchos puntos do Eapaña noa di r i 
gen para aaber como reconocer el erdade 
ro V i x o ó J A R A B E D E DUSADT A L L A C I O 
EOSEATO D E C A L , tan recetado en la infan-
cia, como en la tieis y en todos los casos eu 
quo el organismo su halla debilitado ó ex-
hauro. de las falaificaciones culpables y 
desprovistas de todo valor te rapéut ico que 
allí se expenden, declaramos que el papel 
quo envuelve laa botellas lleva en la pasta 
del papel, on filigrana, un dibujo geométr i 
co con cartelas en las quo se lee, en varias 
posiciones, el nombre D Ü S A R T . Recháce-
soneo como falriílcadas las botellas que no 
tengan cate requisito. 
" E L A C E I T E DE H I G A D O D E BACA-
lao preparado por Lanmao y Kemp, y el 
Pectoral de Anacahnita, son loa doa reme-
dios por excelencia para todas las enferme-
dados de la garganta, el pecho y los pul-
monos." 29 
Gw.nta mensual de gastos é ingresos de la 
Asociación de Beneficencia Domiciliaria 
de la Habana, correspondiente al mes de 
la fecha. 
C O L . E G - I O . 
Ingrctos. 
Oro. 
S© venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios muy baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiauo n. 59, esquina á Concordia 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca 
3a3 servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto do la Habana como 
tic Madrid, coa la exactitud que ha acos 
tambrado en los muchos años que llera «¡e 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
«ALIANO 2Í. fiO, ESQUINA A CONCORDIA 
P fMJMB PB0-*4T» 
j GROÑIlPA R I S M Q I O S A . 
OÍA 10 1)K A B R I L . 
El Circular está eu Ntra. Sra. (?el Pilar. 
Santos Crcscencio, confesor, y Hermótr^ne^, mártir, 
Santo» Crosccucio, confesor, ca Florencia, iliscljml 
de e.in H'mobn, obispo, el cual lleno do méritos des 
causó cu el Señor. 
FIESTAS E l . DOJVIINGO. 
iKlSAS fiOLEMKES.—En el Pilar la del Sacramento 
á las 8: en la Cateiiral la do Tercia á las ocho, y eu 
las demás iglesias las de co»lumbre. 
PROCESIÓN".—La del Sacramento de 5 á 5 i do 1 
tardo, dcspníii do las procos do costumbre y pasará 
el Circular á Guadalupo. 
CORTE DE MARÍA.—Día 19; Corresponde yieitor 
Nue-lr.i Señora, do la M üencordia eu el Espíritu 
Santo. 
—El domingo 20 del presoutn á las ocho de la ma 
ñaña tendrá lugar la lle-ia do Jes^e Nazareno en la I 
gieMa de San Is'icolfls de Bari. Predica uu elucueula 
orador. Invitan á los li;-lcs ol Cura Párroco y la Oa 
marera, AnMnia Flores de Días . 4192 4-17 
fítes. 
Por saldo en 28 do febrero 
Por efectivo recibido del Exorno, A -
yuutamíeuto por cuota de diciem-
bro y enero para medicinas . . . . 
Por limosnas para sostén de las niñas 
educandas 
Por suscripción del mes próximo pa-
sado 
34 . . 
73 ! 40 
251 . . 
62 . . 
mr>2 4o 
Egresos. 
Por otros conceptos 197 18 
Por saldo en 19 de abril 
8(8 07 
717 33 
P O B R E S . 
Ingresos. 
Por saldo en 28 de febrero 
Por suscripción 
Por donativo de la Sra. Serafina 
('árdenas doFontanals 
Por idem recibido del periódico " L a 
Discusión" 
Por un año do suscripción de la seño-




58 . . 
10 . . 
12 . . 
212 17 
J . H . S. 
T G L E S I A D E B E L É ? í . 
El 1!' del actual, la í'ongrogación del glorioso Pa-
triarca Señor San José celtibru sus cultos mensuales 
en honor do su excelso patrono. 
A lan ticte so expone S. D M.: á las siete y media 
ol pia loso ejercicio do los Siete Dolores v Gozos dol 
S.mlo, y á las ocho misa con cáuticos. plática y co-
munióii general, terminándose con la btmlición y rc-
serv d- T Santísimo Sacramento. 
NOTA:—Los asociados y los que do nuevo se ius-
cribieren, ganan indulgencia plenaria confesando 
o^rdñlgando —A. ¡NI. D, G. 
4507 2a-17 2d-18 
R E A L COLEGIO 
(io Escuelas Pías de Guanabacoa. 
El próximo domingo, tendrl lugar la primera co-
munión de noventa de sus alumnos, con la solemni-
dad acostumbrada. 
A las siete de la mañana se verificará en e1 salón de 
visitas la vettición del traie de esta ceremonia á dos 
alumnos en representación de loa demás. A continua-
cum no conducirá procesionalmente la imagen del N i -
ño Jesús al templo, y empozará la misa solemne con 
plática preparatoria autos do la Comunión, 
Por la tardo, á las seis, saldrá la procesión, que re-
correrá las calles de costumbre, y á la que atMirán 
los aliimn- s. internos y externos, del Cologio, los a-
lumuos del lieal Seminario de San Carlos la Comu-
nidad de PP. Escolapios, fuerzas de infautería y ca-
balleiía y bandas militares. Do regreso al templo, so 
caiit:tiá una solemne salve por la EbColaria Calasancia. 
A. M . P. I . 
453-̂  2d-18 2a-1R 
B 8 
Egresos. 
Por limosnas repartidas 




Habana. 3' de m!.rzo de 1890 —La Tesorera. Te-
sa Q. do Molina.—La Secretarla. Mercedes Hainel 





dida $10: no siondo ca-
simir todo lana se rega-
la. 4'La Palma" Muralla 
y Compostela. V, 498 1 A 
SSS3S 8 HSÍS-5 ÍHHHH ESHEffiSEHSSe i 
C u r á c i ó n l a s G a s t r a l g i a s , 
G a s t r i t i s , Dispeps ias , D i a r ' eus, 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
V ó m i t o s (ds l a s e m b a r a z a d a s 
y lom n i a c s • y d e m á s enferme-
d a d e s d-3l a p a r a t o gantro- in-
t e s t l n a l con e l V i n o d p a p a y i -
n a con g l i c e r i n a de Octndiu , que 
s e v e n d o en, t odas l a s bot icas . 
C 531 P 16-9 
mu ií 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOE C W 
MEJ>ICO E S P E C I A L I S T A FRAKCÉS. 
Cura con ^xito y alivia ón poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
bopb, do la garganta, de la matriz y toda- las eafer-
medadei quo so tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas on general eu poco tiempo. 
¡MBDálLA DS HONOR! 
tS?' Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana b-;.!.-. las siete de la noebe. 
Cal le de San Ignacio n. 
leti'a B.—Habana. 
p jsoa JO i s 
3&£ 
1 4 0 , 
[.N 
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L A S E R V I C I A L 
C A S A DS3 P J R E S T A M O S 
NEPTUNO 153. 
D:'. dinero sobre toda clase do muebles, pianos, ro-
pas, a liajas de oro plata y brillantes, y cobra un i n -
terés módico. 
II.iy de venta diversidad do joyas y muebles, entre 
o tos un magnífico juego de nogal para sala do Luis 
X I V casi nuevo quo fe da á pro i > de ganga. 
/ . llanco. 
•1187 _ 15-17 
EO NÜM. 1330. 
10573 PREMIADO 
U I R T I I D O 
P O S I C I O N 
DESDE E L PUECIQ MAS BAJO, 
( L I M I T A D A . ) 
1 3 6 c a l l e 4 ^ d e l S u d , P i l a d e l ñ a , 37 4 1 c a l l e W a l l , 
H e w - Y o r k , S i . U . J L . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s y p e r i t c s e n a p a r a t o s de f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
F a c i l i t a n d i b u j e s p a r a h a c e r l a s v a r i a c i o n e s n o c o s a r i a s e n a n t i g u a s 
in i i t a iac ionea , y h a c e n p l a n e a comple tos p a r a l a s n u e v a s . 
H a c e n c o m p r a s e n c o m i s i ó n , tanto e n l o s E s t a d o s - U n i d o s c o m o e n 
E u r o p a . 
S e e n c a r g a n t a m b i é n de c o n t r a t a r d i r e c t a m e n t e a p a r a t o s . 
R e c i b e n por c u e n t a do l o s c o m p r a d o r e s l o s a p a r a t o s c o m p r a d o s , a n t o s 
de s u e m b a r q u e . 
Esla Compañía no estil interesada en ninguna fábrica y obra únicamente como agente del comprador, po-
niendo ex.OnMvamouto al servicio do los intereses que se :ü •"ncomieuden. sus conocimientos y experiencia, á 
fin de asegurar á los hacendados las mejoroH maquinas y aparatos en las im jores condiciones. A este propósito 
dispone del distinguido itmenicro Sr T. M. Uilller, que fuó jeto do la fábrica do loa Sre^ S. S. Hepworth y tí? 
de Yonke.s X. Y. y director de los planos rio la nuev« relinería do Sprerkel* de Filadelfl». 
i'uode, pues, contar el público con esta Compañía quo po.éo ademán un pezsonül técnico numeroso, para 
obtener los mejores informes científicos, tanto en consultas como on la formación do planos, presupucslo»'y 
compras, á la vez que la mayor exi.ctiiud comercial en todas l»s órdenes con que se la favorezca. 
C U B A . E N N E W - Y O R K . 
Los Sres. E . y J . J . Apezteguía 
mmm ' ' C O N S T A N C M . " 





Farmacéutico de 1' 
Este El ixi r , que r e ú n e en perfecta combinación los bromuros de po tas io , de 
sodio y de a m o n i o , es de un gusto agradable y fácilmente aceptado por los 
es tómagos más delicados. Numerosas experiencias han confirmado su eficacia 
en el I n s o m n i o , la Jaqueca , la A g i t a c i ó n n o c t u r n a , las P a l p i t a c i o n e s , 
pués calma en breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
mente en las C o n v u l s i o n e s de los niños, y á las señoras que padecen do 
espasmos, v a p o r e s , y a t aques de n e r v i o s . Su empleo regular es un 
poderoso auxiliar contra el h i s t é r i c o , la e p i l e p s i a y el bai le de s a n V i t o . 
Depósito, 8, RUE VfVIENNE, PARIS, y en IES principales Farmacias. 
m 
F r o i e s o r agregado do l a F a . c u l t a d de Medic ina de F u r i a . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
piel), del que era Médico principal, ha permitido al profesor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha conliado, y es el depurativo más 
enérgico de la sangre en los casos de: 
E m p e i n e s 
Eczema 
H a r p e s 
P i t i r i á s i s 
P U R I F I C A 
Esc: ó i u l a s 
L a m p a r o n e s 
C á n c e r 
P r u r i t o 
S i f i les 
P s o r i á s i s 
U l c e r a c i o n e s 
T u m o r e s de los huesos 
L A S A » G » E , L A R E M U E V A Y E N R I Q U E C E 
Depósito en P a r i s , 8, r u é V i v i e n n e y en todas las Farmacias. 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgan te, creí wsiüamertíe vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estúmayo y del hujado, la ictericia, la bili's, las ¡lemas, la pituita, las 
m m s c t í s y gases. Su electo es rápido y benéfico en laja^i/cca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y rejtuyna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no i r r i ta 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsionen de la infancia. El P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito eu PARIS, S, RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias 7 Droguer ías . 
N. 
"Vendido entero por B c h e r y G-auna. 
C a s a de c a m b i o 7 t a b a q u e r í a 
L l COLUMNATA, 
P L A Z O L E T A DK MONSERRATE. 
Nota,'—Parte de dicho nÚDiero vendió el billetero 
I). J..ad G. Gutiérrez. .1174 la-16 8d 17 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A 
D E 
BENEFICENCIA. 
Aordiido en lu junta gtfiierul extraordinaria efec-
tua'.l.v ol «iia 25 lie marzo último, celebrar otra con 
obj to do tratar de las r^fomas del Reg imentó y de 
la revhiíia de acuerdos toii iadoR sobre las mismas; el 
Sr. Presidente su ha servido dieponer quo dicha junta 
tenga lugar á las doce del domingo veinte del actual 
en ol Casino Espafiol de esta ciudad. 
Y ee anúnciá por eatr, meilio en cumplimiento do lo 
dbpn'eatq oa el art. S7 del Reglamento y para que lle-
gue A conocimiento de los sefiores socios á quienes se 
ruega la puntual asistencia. 
Ualwia, Ü de abril do 1890.—El Secretario. 
C—559 6-15 
JEP ó ; p s i c et 
r B A ü T j F a r m a c é u t i c o en Par i s 
La Peptona Chapóteaat es la única empleada por M. PASTEUR 
en su laboratorio. 
Llevada por ó r ds n ministerial k horda ú^ ¡os Paques de iá MARINA FRANCESA 
para nutrir ios oni'ernios y los conoalecientes. 
La Peptona es el resultado dfe la digestión He la carne de vaca , 
diferida por la pepsina como por el estómago. A limen lause así los 
enfermos, los convalecicínles y todas ias personas acometidas de 
a n e m i a p o r e x t e n u a c i ó n , d iges t iones d i f í c i l e s , a s q u e o 
de los a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , en fermedades d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En PARIS, 8 , Rus Vivienne, y en todas las F a r m a c i a s * 
SECRETARIA GENERAL. 
En cumplimiento do lo q'io disponen los orticulos 
12 y 13 del Reglara uto Renoral, el domingo 20 del 
corriente, á las doce del día. tendrá lugar eu el teatro 
«le Irijoa la junta general ordinaria correapondiente al 
tercer trimestre. 
Para tomar parte cu ella se requiere la presentación 
del lütímo recibo. 
llábana, abril .6 de 1890.—Ptceute-F. Plaza. 
C 563 la-16 •t-17 
L 0 3 quo so mnrohím para la Pouínoula y 
necesiten oomprar alhajas, pasen á Com-
postela 50, L A P E R L A , entro Obispo y 
Obrapiay encontrar íui solitarios d e l , 2 y 5 
kilates, brazaletes, dormilonas y prende-
dores, todo muy barato por sor de relance, 
reloles de oro y leontinas al poso.—Com-
postela 50, S. LOPEZ. 
43G3 8-15 
So ha vr.mlido parte en el baratillo 
F U E U T A D E T I E R R A , 
Egido mí mero 1, esquina á Muralla. 
V I L L A R "2" C O M P A Ñ I A . 
(JFG5 4a-lG 4d-17 
1 0 D E t f s T E S H O 1 F A C U C I O EST M A D R I D E X -
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en obsequio de su al-
ma el sábado 19 del corriente, á las oclio de la mañíma, en la 
Iglesia de San Felipe, 
Sus Mjos, hijos políticos, hermanos, albaceas testamentarios 
y demás parientes-, suplican á sus amigos tengan la bondad de 
acompañarles en dicho acto y encomendarla á JOios en sus oracio-
nes. Habana, 17 de abril de 1890. 
L a s misas» que celebren dicho día en ese 
templo s e r á n aplicadas a l eterno descanso de l a 
m i s m a señora . 
?-dl8 la-V* 
LA LOGIGN ANTIHERPiTICAilS; 
os el medicamento que má* éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales do Europa para la curación >)e 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hoco desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor moicstisirao que tanto 
Inquieta; adquiriendo después la piel eus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel do la cara y por lo quo les 
sefionw encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
iloz toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la casoav evita aeguramoute la caida do. cabello, y 
como está jperfumr.da ha conquistado ciüo preferente 
en todo tocador elegante. , , r w 
So vonde: Obiipo "di, farmacia. (Sarrá) JJOM, 
botica Santa Aua, Riela C6 y 68 7 buenas boticas. 
3985 '0 9 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos en particular y al pú -
blico en peneml, babor trasladado su establc-
cimionto de Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, así como también el gran 
surtido de telas quo encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy económicos. 
LA F10R DE CÜBA. Bj 
S A S T R E R I A i CAMISERIA. S 
DRAGONES 46. g 
SfiOO 2S-28M ttl 
[n525E5ESH5ES2SZSHSHS2SESHSH5ESE5E5E5HSE5E5Z5E5c9' 
R E S T A U R A N T 
Su dueño D. Jacinto Fernández, que so La marcha-
do á la Península, nos ha dejado suficientcmento au-
torizados para administrar e t̂e acre'itado estableci-
miento, situado eu ^s callea de Cuba y Amargura, 
que cuenta mis d>j cuarenta años deexietenciay siem-
pre á la altura il loa piimeros de su clase en el esmo-
rado aseo, Éelectos manjares y oscelentcs v'nos. 
Los que suscribiuios, desciudo aumentar nuestros 
parroquianos, ofrecemos una reducción en los precios, 
á fin de no tener competidores en el ramo Los abonos 
rfcrán según convenio, adrailicudolos también úla car-
ta con un diez por oier.to de deícuento. 
Trataremos de complacer á nuestros favorecodores, 
Bscgnrándolea desdo ahora quo quedarán satisfechoB 




A LOS 0PEWÍ0S PAMPEROS 
Y A LOS INDÜSTRISIBS. 
Hacemos saber á los unos y á los otros, y particu-
larmente á los panaderos que trabajan en los pueblos 
y poblaciones del interior, que en la Habana hay bas-
tantes operarios dispucslus á trabajar, siempre que se 
les abone lo quo sea de justicia: ya lo saben nuestros 
compañeros para quo no se dejen sorprender por fal-
sos anuncios. 4173 15-10A 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
VtMide totlo el año, mág baratos qne na-
die, billetes do todas las Loterías, pagando 
ea el acto con el 6 por 100 de premio todos 
ios de 1 500 pesetas y menores, correspon-




Gal iano 126. 
1 A 
Convocatoria. 
D. Juan José Domíntruez, actual y único albaoea 
testamentario de D. José García y Alvarez, cita á to-
do» los herederos del mismo 6 á quienes legítimamen-
te los repret-entcn, á una junta que tendrá efecto el 
día 20 del corriente á las 13 del mismo, en la calle de 
San Ignacio número 75, con el objeto de proceder á 
la revisión de la administración de esa testamentaría 
y hacer la entrega de todos sus bienes 6. los interesa-
dos do la misma. ,. , „ 
Habana W do nhrn de ISSOi—Ji',«n José />omin 
843 
LOUISIANA 
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El número 27991 agraciado con el gran premio de 
$100,000 se paga en esta casa por el cable. 
Mannol Gutiérrez. 
0 614 
G A L I A N O 1 2 6 . 
4a-10 4(1-17 
El próximo OHAN SORTEO extraordinario se ce-
lebrará ol dia 5 de Mayo, BÍCBÉD SUS premios los que 
expresa la sigr.icute 
L I S T OF PRIZE9 . 
1 Capital Prize of $ 120,000 is $ 
1 Capital ftha of . . 40,000 is 
1 Capital Prize of 
1 Grand Prize of 
2 Prizes of 
5 Prize» of 
20 Prizon of 
100 Prizos of 
380 Prizes of 











del Doctor Joluison. 
(4: granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma máa CÓMODA y E P I C A Z de ad-
miuistrar la A N T I P I R I N A . para la cura-
ción do 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de p a r t o , 
D o l o r e s p o s t o r i o r e s a l 
P a x t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibo el sabor. No tienen 
cubierta qne dificulte BU absorción. U n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
eu los bolsillos (juo un reloj. 
Do venta en la 
Droguería ílol Dr. Jolmson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
c re» alt 9 17 
MINERO MEDICINAL 
D E 
Eficaz on i l tratamiento de las af ecciones dol estó-
nisco, binado 6 intestinos. 
DEPOSITO PARA L A V E N T A 
Bot i ca do San J o s é , del Doctor 
í i o n z á E e z . 
Callo do Aguiar número 106. 
H A B A N A . 
0 558 13-lfiAb 
D E L DOFI. C O M Z A L E Z . 
Eforfescente, Carminaíifa y Púrgame. 
SgriMlbla quo tionc, lo bien que se 
¡-precio cómcJo(Un peso billetcfl H 
El fí'^io 
conserva, su . 
pomo) v los buenos tÉfiuU'ádói tiuc da en la cu-
raciAÚ de los vnhicicr., puadjDz de cabeza, a!lento 
fétido, níluscaa, eructos Serios, ;ic( dias/vúlniios 
pertinaces, Ibuo ó cólicos intfstíná^eii, diarreas, 
indiRcntioncs, mal de piedra, cítreñiniicnio. marco 
en las navccacio^cs, CLC.\ lahacén una médicacfon 
milisiira. En nir.fjur.a cas:' f'^ic faltar un pomo 
de Magnesia del Dr. Gonz^i-j, que es además 
un purgante fresco, siep-.pre .-i i.i n>aiio para evitar 
eraesorrollo aé muchas eníeribcdadcil. Se pre-
para y vende cii Ir. 
BOTBCA E»S SAÍá J O S E , 
C a l l o d e A g i i j a r N o . 1 0 6 , 
D E L DÓR. G O N Z A L E Z . 
Supera A todas las grasas y aceites conocidos 
hasta el dia. Donde quiera que hava sobre la 
superficie cutánea una inflamación ó lastimadura 
por pequeña que ella sea, all! tiene indicación la 
Vaselina, porque no se conoce hasta el dia nada 
más fresco, más inocente, más curativo t! higiem-
coquo ella para volver los tepidos á su estado 
normal. En las erisipelas, bamtos, cr-oriacicncs, 
granos, diviesos, llagas, ülceras, heridas, con-
tusiónes, quemadas, &, en lugar de esa innumera-
ble lista de ungüentos que se usaban en otro 
tiempo debe emplearse la Vaselina. 
Prepara el Dor. Gcizalcz, Vaselina simple, 
blanca, selecta, perfumada, fdnicada, alcanforada, 
para Veterinaria, que vende á precios baratísimos. 
J O S E , 
1 O 6 , 
B O T E G A D E %Ml 
C a l l o d o A f r u i a r N o . 
A S O C I O S l>!i LOS E M U n O H - r x ; íMNSi 
C O M S E J Q A L A S m i A D R E S . 
E l J A R A B E CALMANTE de la, 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debo usarse slerapro para l a dent ic ión en 
los n iños . Ablanda las enolad. alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cólico ventoso y ea 
el mejor remedio para las diarreas. 
TRACTIVO SIN FRECEDENTF. 
L DISTR1BÜCI0N DE MAS DB M MILLON. 
Lotería del Estado de Lonísiana. 
Incorporada por la/ Lcgislntnra para ICÉ objotoa df 
Kducación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte de la prosoule Constlluciín dol Estado, adoptada 
an diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos exlraordinaridg 
se celebran seini-anualmente, (Jumo y Diciembre) y 
los G l í A N D E S SOKTEOS ORDINARIOS, en cada 
ano de los diee meses restantea dol año, y tionen lugaf 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. / 
V e i n t e a ñ o s de í a m a por i n t e g r i ' 
d a d e n l o s sor t eos y pago e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
OtrtificamoK los ahajo fimianl&s, que bajo nuestra 
tupervisión y dirección, se h.accn lodos los preparafc 
tivoM para los SórUo» mensuales y semi-unualcs de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan ron honradez, equidad, y buena fe, 
y autoríaamos á la EmprtJia qtie haga uso de este 
certificado con nuestras firma* en facsímile, en lo-
dos sus anuv cios. 
COMIHATIIOK 
Los one tus criben, Banqueros de Ifueva-OrlcanM, 
pigareinos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que nos 
stan presentados. 
R. ni. W A I . W S L E Y , PRES. I iOU18IANA NA-
CIONAL. « A N K 
PDBRRE l-ANAUX P K t H . STATU NAT. BAHBL. 
A. B A I . O W I N , 1'llES. PÍKW-ORT,EAN« KA». 
B A N K . 









A P P B O X I M A T I O N PRIZES. 
160 Prizes of $120 approximating to $120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approximating to $40,000 
Prize $15,000 
150 Prizes of $ 60 arproximating to $30,000 
Prize $ 9,000 
799 Termináis of $40 decided, by $120,000 
Prize $81,960 
22S9 Prizea Amountlng to $357,120 
PRECIO: 
A 8 p e s o s e l en tero , 4 e l m e d i o , 2 
e l c u a r t o y 1 e l oc tavo . 
Agente general para el pago de los premios 
Maimel G u t i é r r e z , 
G a l i a n o l 2 6 , 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de MUsica de Nueva Orleani 
ol martes lo de mayo de 1890. 
Premio mayor$300?000 
100,000 billetes íi $20 cada uno. 
—Medio «10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DB LOS FIUSMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . $200 .000 . . . . . . $300.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000 25.000 
3 PREMIOS D E , . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . - 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 
100 premios de 300 
100 premios de 200 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100.... .? 







3.134 premios ascendentes & ....$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa pramior 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las sefics del escritor, esto es, ol Estado, Prorln-
oia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRECCION: 01. A . D A D P H I N . 
l íew Orleaus, L a . , 
E. V . D B A* 
6 bien M . A. D A Ü P H I N . 
Washingtou, D , C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía do Expreso, Letra de cambio, Ordos 
de pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS CERTU1CADAS Qül COHTSIGAÍ BIUBTÍS 
de Banco, se dirigirán á 
N E W ORLEAN8 N A T I O N A L B A N K , 
New Orleau-', L a . , 
K E G U É K D E S E Seosele^0gdar^m¡ 
p^r C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N D E -
VA-ORLEANS, y que los billetes e í tán firmados po i 
el presidente de una instituoión. cuyos derechos sen 
rooonocidoS por los Juga ios Su^ remos do Justicia, 
por consiguiente, cuidado oon las imitaciones y enl-
presan anónimas. 
UN P E S O S f ^ S K ' S S S 
I , O T E R I A, en todo sorteo. Cualnnior* que SC «#Í§S< 
A N T J N C I 
P R O F E S I O S T S S . 
ADOLFO C A B E L L O , 
ABOGADO. 
Estudio: Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos. 
á e l Á i. Domicilio Prado 109. 4585 26 -19A 
E L D R . J O R D A N 
fa» tras'adado su oficina al número 333 calle 23 al 
Os te . New York . 
Consultas en persona ó por cartas sobre las espe-
cialidades siguientes: 
POSTHAClÓy NERVIOSA. ENFERMEDADES DK LA PIEL 
É IMPCREZE8 DE LA 8AÑORE. 
Precio de consulta: cinco pesos. 
4577 5-19 
Eladio Mart ínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
« 8 EDICIONES. 
Geografía do España y de la Isla, con mapas cro-
molitografiados en Paris y con las últiinas divisiones 
políticas y administrativas; escritas por el Dr. Manuel 
Pruna Santa Cruz. Declaradas de texto y adoptadas 
por todos los Colegios de la Isla. 
Se hallan de venta en la casa editora Librería La 
Enciclopedia de la Viuda de Alorda, O-Reilly 96, con 
descuento tomadas al por mayor; y también so venden 
en las principales librerías. C 572 8-18 
N I T E V A - Y O R K ^ I L ^ T R A D A . 
Es una guia de 150 páginas con mapas y 200 graba-
dos. Vale 75 cts uro. Librería de Wilson, Obispo 43. 
4537 (i IS 
P A R A D I V E R T I R S E . 
Por sólo $1 en billetes una, colección escogida de 
comedias y piezas bufas, y son: Jja Vida es Sueño, 
por Calderón; Ül Médico á Palos, por Moratín; JEl 
Pasn de la Malanga, por Morales; E l Proceso del 
Oso y Agiaco Bvfo, por idem; L a Plancha H., por 
Idem; Perro Huevero, de costumbres cubanas, por 
Valerio. Una sola 20 centavos billetes. Salud n. 23 
y O'Reilly n. 61. 4399 4-16 
M E R C A D E R E S 16. 
4^38 
De 12 á 4. 
10-18 
S r a s t u s W i l s o n , 
M S DICO-CIRU J 4 NO-DE N TTSTA 
AMERICANO 
Y CONSTBITCTOIl DE DIENTES POSTIZOS 
PRADO 115. HORAS: DS 8 A 4. 
Cn 544 26-10Ab 
D o c t o r H i g i n i o B a t a n c o u t t 
A B O G A D O . 
Zulueta, 36. 4228 27-11A 
d r . A i M i r ü w m m 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
h» trasladado su domicilio á Galiano n, 1S6, 
Ccnsuitaa de 1 á S. 
493 i A 
D o c t o r E s t r a d a 
se ha trasladado á la calle de Amargura 53. entre 
Compostela y Aguacate, Teléfono, consultas de 12 á 2 
3331 31-22M 
Jasó Mar ía <ie Jaureguizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
CB procedimiento senillo, sin extracción del líquido, 
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 48. 
C n 430 29-16M 
1 ) R . G A R G A N T A . 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
4 una. Especialidad: M a t m , vías urinarias, laringe y 
sifilítinas C n. 502 1 A 
CARLOS L PARRAGA. 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
reucias de 12 á 2. 3571 7«-28Mzo 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cimgla Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyorsidad 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 519 22-yA 
D R . R . C H 0 M A T . 
Cur* la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á L Sol 52. Habana. 4193 
Consultes 
?6 10A 
DR F U L G E N C I O P R I E T O . D X N T Í r2T/ó'I'.'í .—Especialista C I R U J A N O orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevo» precedimientos.— 
Consultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó UJ ventor de Jas 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas; Unico depósito Acosta 7. 4022 13-8 
Doctor Vicente B . Y a l d é s 
MJÉDICO-CIRl JAISO. 
Teniente-Rey 104. 3830 26 3A 
JOSE BRCZON Y PABLO D L S V E R X t t E , 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 66. Dr; 12 á 4. 
3611 26-28M2 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C. da Dependien-
te*, C. Gallego, dtc. Se hace cargo de todas las ope-
raeiones de la boca y construye dentaduras. San I g -
nacio 90. de 8 á 4 . .«500 2o-2fiM 
D R . E S P A D A . 
KKXVEií MÉDICO RETIRADO DE LA. AK31ADA. 
H S I ^ r A 3 . 
Especialidad. EnTermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consuetas de 2 á 4. 
C n. SOS i A 
A N G E L R O D R I G U E Z L O P í i Z , MED1CO-
Jt \ c mjano.—Especialista en enfermedades de mu-
jeres y nlfios. Oura las referidas enfermedades de la 
mujer, sin neceoidad de conocer álas Srss. Consultas 
«J 12 á 2 y de 5 á f, Amargura 21. pobres gratis.— 
Ksbfaa, 4252 7-12 
E . C a s t e l a r 
Historia de un corazón, 2 tomos. La fórmula del 
progreso por id. Discursos políticos 1 tomo por idem. 
Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de A -
gn acate. •isys 
C A S I 
P o r s ó l o $ 1 b i l l e t e s 
se dan seis volúmenes que contienen Jos útilísimos co 
nocimientos siguientes: Historia ¿'agrada. La geogra 
fía antigua, media y moderna de España, La historia 
de España y de Cuba basta nuestros días. La geogra-
fía con datos modernos de i4 spaña, Cuba y Puerto-
Rico y demás posesiones adyacentes y ultramarinas 
La geografía ue las cinco partes del mundo. Las ma-
ravillas y curiosidades i-aturales, sorprendentes, que 
so admiren en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billetes. De venta únicamente. Sa-
lad núm 23 y O-Reilly núm 61, Librería. 
-1401 4-1B 
RGIflS 
C O M E J E N . 
Lo extingo por ua procedimiento francés, g*ranti-
yando^l íxito infalible sin el menor deterioro en n in-
gúa caso de su empleo. Recibo úrdenrs San Juan de 
I>ios3. 4578 1019 
Paris, 12. ruó Auler — 12, roe Anltfí, Paris 
j a ¡ o 
Casa ie yERTüS H e r i i s 
El elogio de la Casa DE VERTUS HEBHANAS, 
no está más por hacer; su reputacióa es universal 
y las parisienses como las extranjeras, son sus 
clientes acostumbrada?. Hoy se vuelve á los pe-
queños corsés que han sido siempre el gran éxito 
de la casa; la CINTURA RI. GENTE, el COKSÉ D I -
IÍECTOIUO, lindísimo, llexible y elegante, y el 
gran CORSÉ ANA DE AUSTRIA, para vestido de 
ceremonia, son los complementos de la moda ac-
tual. Para tener un corsé maravilloso, una per-
fección, envíen ustedes, señoras, sus medidas, to-
madas ehtnndo vestidas 
R O C A 
Fabricante especial de suspensorios h i -
giénicos, necesita dos costureras. A ^ u i l o 
un precioso cuarto alto ó bien lo cedo en 
cambio de costura á señoras sobs 6 á ma-
trimonio idem, á personas blancas. 
Alás pormenores á todas horas 
O B R A P I A 83. 
4522 2a-17 2d-18 
fT-N L A C A L L E D E SOMERUELOS NUMERO 
ÍV<Í7, se confeccionan trajes de señoras y niños, se 
cortan por figurín y íí capricho; en la misma se con-
feccionan sombreros de todas clases á precios módicos. 
4550 4-18 
FONDA E L F I G ARO B E R N A Z A NUMERO 43. Ss despachan cantinas á domicilio á $20 por per-
sona respondiendo á muy buena comida, mejor sazón 
y mucho aseo, probar y os convencereis. Beriiaza 43. 
4443 4-16 
P E I N A D O R A . 
Peinados elegantes 15 pesos mecauales: peinados 
sueltos un peso, y en su casa 12 pesob meiisuales; los 
avisos Neptuno 19, tienda de tabacos. 
4404 4-16 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Hato el Comején donde quiera que sea: garanti-
ando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Laiara. Habana 
S976 9 13 
Espeoiali-ta en las enfermedades Herpéric: s. Gas-
tro-intestinales, Nerviosas. Reumáticas y Gotosas, 
por los medicamentos dosimétricos (los que recibo de 
Parí t ) y que tantos lauros t;enen ganados en toda E u -
Consultas Je 12 á 2 y do C á 7 tarde. 
S A K " M I G r U - E X . 8 9 . 
4229 I f i - I I A 
CIRUJANO-DENTISTA 
1 1 0 H A B A N A 1 1 0 
CURA DE LAS 
P E B R A D Ü M 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 91. 
Muy señor nuestro: hallámlonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para quo se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza —Pa-
blo Platas. Gregorio dtd Castillo, Vicente Mora'es, 
por mí y doa hijos, Aritonio Arca y Pedro Fernández. 
3-37 16-8 
M U D E S . 
EN L A M P A R I L L A 27i SE F A C I L I T A N D E pendientes y sírveintes con buenas r-ferencias 
necesito 2 costureras, peinadoras; 3 criadr.s; 2 crian-
deras; 2 criados; 1 coiuera de color; un jo?cn para 
bodega y de todos sirvientes, se coloca un criado de 
nrimera y cocineras peninsulares y to los los qup ni 
dan. 4587 4 ift 
POLVOS 
d e u t r í f i c o s , 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los i olvos, cepillos y elixir han teiiido mejoras cn 
§n fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rán operados gratis á t ^as horas. 
C 528 27-6A 
ENSEÑANZAS. 
AfADEHIA M E R C A M 1 L 
DS HIPOLITO H A G E R M A N 
113, T I L L E GAS, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
T O M A N D O L A S 3 ASIGNATURAS 
Oro. 
Partid* doble $ 34.001 1C:iur6? completo por 
Aritmética Mercanti l . . 25.50 lt0lí0 eI quere-
Letra in-lesa 17.00 [ qBgr&n ,a5 ,rea -^'g' 
) naturas. 
Clases por la mañana v per la noche. 
En la mi«ma y en las de J . Valdepares, Muraba 61; 
Castro, Muralla 23; Solana, Mercaderer, 22: Pozo 
Obispo 55, y Alorda, O-Reilly 86, se halla de venta 
la segunda edición de la Aritmética Mercantil moáer 
na que acaba de publicarse, al precio de Atí hillates 
4^59 • 4-13 
DESEA COLOCARSE U N PEÑÍKSüESS D E cocinero 6 cochero de particular, sabe cumplir 
bien con BU obligación y tiene personas que respon-
vian de su conducta: caTto 'In Villegas n. 9 impondrán 
4590 4-19 
SS S O L I C I T A 
una cocinera en Obrapía número 48, altos. 
4588 4-19 
Se neces i ta 
•ma criado de mano, formal, que entienda algo do oo 
ciña: en la misma casa se vendo un magnííico mobi 
liarlo compuesto de un juego de palisandro francís, 
mesa redonda do 10 tablas de caoba y un escaparate 
de espejo Aguiar n. 120. 4508 7-1!) 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, peninsular, do 13 á 18 años de 
edad, que sea trabajador, formal y traiga buena reco 
mendación: informarán Aguiar 128, esquina á Mnra 
Ha, altos. 4575 4-19 
U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa coser, se solicita en el teatro de Albifu, 
sa particular. 4574 4_19 
ÜN , loe 
DI S T I N G U I D A C A N T A N T E , PROFESORA en piano y canto, procedente del Conservati.iio de 
Madrid, del cu>.l posee los diplomas y premio?, se o-
frece á las familias de la Habana y sus alrededores cn 
su casa por muy médico precio, ordenes Mur. Ita, en 
la antigua casa de la plater a de Misa ó sederi* La 
Borla. 4 Í 9 1 4 .J7 
ALEXANDRB A V E L I N E . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de idioaaae 
F U N D A D A E N 1885.—LA MAS Á X T I G U A . 
Amargnra 84.—Todo garantizado.—Precios m^dicot 
4173 l 17 
UN A S E Ñ O R I T A D E N U E V A OBLBANS T de esmerada educación d- sea dar clases á domi 
-íüio de franté-, Inglé-s español y música, r-mos que 
posoe con perfeccióc: referencias las mejores: iufor-
maHn cal'e de OMspo 102. 4478 4-17 
E C i IONES EN CAMBIO ÜE < UAn.TO Y 
comida. Una profesor» ing'esa da clases de piano, 
•olfeo, francés, inglés y los demás ramos de instruc-
ción en e-pafiol. Di ja r las señasen el Almacén de 
Curtía Amintad 90. 4417 4-i6 
P A B L O M I A R T E N l l 
Profc de piano, «o '^o y canto, dá lecciones á do-
micilio y su casa. También enseña dibiyo al creyón 
y te l a clase de pintura. Habana 168, 
. 42-8 15-13 A 
A p r e n d e r á e s c r i b i r 
No hay más que dar dos centenes y se tiene 
una elevante letra inglesa. Aprovéchense que *e de-
vuelve el dinero sino es una verdad. Habana 171. 
42^1 8-12 
P a d r e s de fami l ia 
Por $3íl B. pupilage completo, bv.en trato, euseñan-
jre gara' tizada y excelente alimentación, todos comen 
oca el Director y viven en familia. Habana 1 "!. 
<2*--' 8-12 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON • título «cadéoiico. de teneduría de libros por opo-
aSeión del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritnjética mercantil y superior, letra inglesa, et 
ete. CUueí á domicilio y cn su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
4016 15-8 V 
A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse en casa particular de cocinera ó criada de 
manos, lleva con ella una niña de un año, fabe cum-
plir con su deber y por eso no exije más que $25 B. 
Campanario 230 esquina á Rastro, informarán, l o 
dega. 4581 4-19 
Se sol ic i ta 
una muchacha de diez á doce cños, se pretiero de co 
lor y que sea huérfana, vistiéndola 6 dándole un corto 
saelno: Sol 13. 4572 4 - l í 
S E S O L I C I T A 
an ayudante de cocina de 14 á 15 años, 
principios para perfeccionarlo en el oficio, 
bien, se le dará además un módico sueldo en Obrapía 
UÚÜI 5S. 4571 4-19 
que temra 
tratándole 
ÜN A S I A T I C O GEN 'ORAL COCINERO ASEA do y de formalidad desea colocarse en casa parti 
••'•Jar ó efctablecim'anro: inforruarán calle de los Sino 
'iúnj '¿1. 4568 4 19 
F T N NEGRITO O M U C H A C H O B L A N C O QUE 
\ J sirva de criado de mano á una corta familia: se le 
dar-i un corto sueldo y easefiaráá leer y escribir: Leal-
tad 4567 4-19 
P r a d o 107 
.ic solicitan un criado 7 una criada de manos, con 
recomendación de las casas donde hayan servido. 
4=65 4-19 
Se sol ic i ta 
•:i!a manejadora para un niño que camina y vaya á un 
t neblo cercano de temporada; informes Samaritana 13 
4557 4-19 
S O I Í I C I T A 
r.locacióe un joven mecánico, bien sea en esta pobla-
ción ó fuera de ella: Aguiar 67 informarán. 
43«0 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial, calle de Cienfaegos 2; 
en la misma se venden dos sillones de barbería, una 
silla gratoria y dos espejos. 4562 1-18a Sd-19 
SE SOLICITA UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de mediana edad para cocinar y ayudar á los que-
haceres de la casa; es para un matrimonio solo; ha de 
«er muy limpia y formal y tener quien la recomiende. 
Piaza del Vapor número 83, E l Museo, por Galiano. 
4518 4-IS 
UNA CRIANDERA G A L L E G A D E 5 MESES de parida, robusta y con muy buena leche, desea 
«•olocarse á leche entera: ti^ne personas que la garan-
ticen. San Pedro n. 4 café de Cagigas. 
4552 4-18 
SOLICITA UNA MUJER B L A N C A P A R A 
^cuidar y acompaña á una stñnra de edad que v i -
e con su familia: se le da $15 billetes y ropa limpia. 
Campanario c3. En la misma se desea un criado de 
¡n&nos para las Puentes, sueldo $30 y ropa limpia. 
4551 4 - I8 
IBBOSE 
J E G I S L A C I O N P O R A L D E E S P A Ñ A — L E Y E S Jvigentes en Galicia, Aragón, Cataluña, Navarra, 
Vizcaya y Mallorca, 7 t mos empastados $^7 billetes. 
También se venden por separado á $2-50 billetes ca-
da tomo. Okifipo P6. librerí*. 4^58 4 19 
L O P E Z B A C Í O 
Obras:—10 t. magníficamente empastados en espa-
ñola $8 Biblioteca d-* "Artes y Letras,-' 18 t con 1á-
•ainss y Unda past^. $8 BMioteca "Clásica Españo-
l a . " T t . $3 Diccionario de Medicina, 2 t láminar, 
«1 -25 cts. Peter. Clínica Médica 2 t. $3 Precios e ú 
T.jbnjHa j Payelerí* La UaiTersidad. o ReülT 
EN L A C A L L E D E SAN R A F A E L N U M E R Ó 50 se necesita un chino cociaero ó una morena, 
que sepa su obligación, sea aseado y que sepa variar 
la comida sin trinchar la c^mrra: no siendo así que no 
se présente. 4531 4-18 
Dinero—-$5 ,000 
En hipoteca, pacto ó con garantía de acciones, has-
ta en partidas drf^ñOO compro 2 casas de 6 á $7,000, 
>'n nterveüoióu de correilor: informarán á toda» ho-
ras Galiano 64. 4527 4-18 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color, buena y que tenga formali-
dad, para dos personas y otros quehaceres. Industria 
t8, entre Colón y Trocadero. 4546 4-18 
trar una casa para criar á media leche. Informa-
rán Empedrado 77. 45'25 4-18 
f T N A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO 
V / y formal, desea colocarse en easa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de la Industria n 163 
4529 4-18 
SE DESEA A C O M O D A R POR HORAS, A me-dia leche, una mor*-nita de ocho días de parida: 
vive en Egido, entre San Isidro 7 Paula, acoesoria A , 
bsjoa, donde lEísnasr&J, 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una criada de mano en Carlos I I I n? 6. 
4534 4-18 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E mano un joven peninsular que está acostumbrado á ser-
vir en casa de familia decente; no le importa qus haya 
niños; lo que desea es que la familia sea buena. Da-
ráa razón Corsulado número 76 A. 
45^9 4-78 
S s s o l i c i t a 
una criada de mar:o, blanca ó de color, de mediana 
edad, que sepa coser á mano y en máquina y que ten-
ga cartilla. Impondrán Sol n ímero 108. 
4533 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E C H E entera, que sea sana y robusta y de buena y abun-
dante leche. Monte 5, entresuelo. Dr. Fernández 
Boada, de doce á dos de la tarde y de siete á ocho de 
la noche. 1543 4-18 
Se sol ic i ta 
una joven de 12 á 18 años para el servicio de un ma-
trimonio: informarán Salud 16 á todas horas. 
4528 4-18 
N A SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA 
colocarse en una casa de familia, para coser 




IS-ÜNA S E Ñ O R A V I U D A N A T U R A L D E . las Canarias, desea colocarse para acompañar 
una Sf fiora sota ó á nn r:vi;frimonlf,'tiene personas que 
abonen por su buena conducta y moralidad: calle de 
lot Corrales núm 4i5. 4514 4 18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 ANOS D E edad, criado de mano desea encontrar una fami-
lia para acompañarla á la Península 6 al extranjero ó 
bien en casa particular que tenga á bien tomarlo para 
paje de coche, no prefiriendo mucho sueldo, por tal de 
que lo enseñen: infurmarán Galiano esquina á Salud 
en la vidriera de c gurros y tabacos, junto á la pelete-
ría, 4503 4-18 
Se sol ic i ta 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga quUn rpsponda por ól, sino que no se 
presente; San Ignacio 69 impondrán. 
4104 4-18 
A D. Gerardo P é r e z Fue l l e s . 
Procurador de la Audiencia, se le solicita cn los 
entresuelos d€ la casilla núm 12 de la Plaza del Va-
por, para un asunto que particularmente le concierno. 
4499 4-17 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO D E 
KJcolor cj'¡e sepa bien su oficio, tenga libreta y sepa 
c<.ser ca máquina y ámano. Lealtad 44. entre Ánimas 
y Virtudes. 4177 4-17 
S e s o l i c i t a 
una señora que hable inglés ó alemán. Zulueta 71, es-
quina á Dragones 4476 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color, que haga man-
dados: informarán Luz 97. 4489 4-17 
T 7 N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cai>e de criada de mano ó manejadora para un 
niño ó dos: informarán Frado 98. 
4495 4-17 
H o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
Se necesita un proveedor de leche de vaca para el 
consumo en este establecimiento, ascendente ó 80 á 90 
litros diarios. Se admiten proposiciones por escrito 
hasta el día 21 del actual en la Dirección del mismo.— 
Habana, 16 de abril de 1890. 4470 5-17 
O ' R e i l i y 7 2 
Se solicitan costureras de pantalones y chalecos que 
sean buenas, de no que no se presenten. 
4i67 4-17 
S e s o l i c i t a n 
un cocinero y un criado de mano con buenas referen-
cias. Impondrán Peña Pobre 14. 
4475 4-17 
SO L I C I T A COLOCACION U N I N D I V I D U O de mediana edad para criado de mano, sea en la 
dabana ó e v el campo: Teniente-Rey 85, esquina á 
Bernaza, cu los altos de la bodega: tiene quien res-
ponda pô - su conducta. 4481 4-17 
Se so l ic i ta 
una buena lavandera y planchadora en la calle de Te-
niente-Rey 28, aitos del café. 4479 4-17 
Se sol ic i ta 
na mujer de edad para cocinnr para dos personas y 
limpiar la casa que es chica, ha de ser muy aseada y 
tene r buenrs modabs de lo contrario que no so pre-
s t e : Chavez 17. 44f>9 4 - i7 
^ ^ E L CONSULADO G E N E R A L D E LOS ES-
SI, tados-Unidos de América, Agniar núm 92, se d ) -
sea informes sobre D . Manuel ó Samuel Prior, quien 
seeún las últimas noticias de él tenía en el año 1865 ó 
186íi una finca ó ingenio cerca de la Habana. 
Como en esa fecha, tenía 65 años de edad, se supo-
ne que ha fallecido, y en tal caso, se desea saber los 
datos tocante á tu muerte. 4t53 4-16 
^ MARGURA 54.—A L A MAYOR B R E V E D A D 
£ \ se facilitan sirvientes: se tolicitan criados á $35 y 
á$30: cocineros á $50: cocineras á $30 y $40: maneja-
doras á $25: criadas á $25 y $30; so coloca un porte-
ro y una criandera; en el mismo día serán servidos.— 
M. G. de la Torre. 4456 4-16 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO, asea-do y de buena conducta desea colocarse encasa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán Sitios 8. 
4454 4_i Í; 
SE S O L I C I T A U N CRIADO D E MANO B L A N -CO ó de color, acostumbrado á trabajar en casas de 
familia y que ofrezca buenos informes. Dragones 60. 
41Bi 4-16 
s o l i c i t a 
una nrmeja íora y para pequeños quehaceres. Neptu-
no 15?». 414! 4-16 
T e m e c t e - U e y 1 4 
so Eolicita una costurera que traLa máquina de cosen 
4140 4 10 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R J O V P N Y K O -buíta, do mes y o e lio do parida con buena y a-
buiidante leche desea colocarle á media leche, tiene 
personas que a goranti^en: informarán Animas y Ger-
vasio. Irpn de lavado, de diez á tres. 
4435 4-16 
S s s o l i c i t a 
un criado eu Obrapía 23, almacén de música. 
4432 4-16 
E S O L I C I T A N : U N CRIADO D E MANO P E -
linsular que sea inteligente en el servicio y una 
criada peninsular ó de Canarias, que sea costurera y 
sepa algo de peinado. Ambos han de presentar bue 
ñas recomendaciones. Cuba 50. 
4431 4 - I6 
SHÍ 
C o s t u r e r a s 
de modista y aprendizas se solicitan. Sol 64. 
4428 4 -16 
T \ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PARA 
JL/criada de mano ó para manejar una niña. Amar-
gura 54, altos. 4414 4-16 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L do mediana edad desea colocarse da sereno en un 
hotel ó en otra parte cualquiera, aunque sea en uu i n -
genio, también se coloca de portf.ro ó para ot a t osa 
aunque haya que escribir, pues sabe hacerl > y oigo de 
cuentas. Calle Raal de la Salud 21, almacén El Mo 
délo darán razón. 4t20 4-i6 
L e a l t a d 4:2, 
Se sclicita una cocinera para corta familia. 
4417 4-16 
Se solicita uno de color que sepa su oficio, quiera 
salir al campo y sea casado y sin hijos para que la so-
fiora se haga eyrgo de cociBar para una persona sola 
y el «feo de la casa y servicio doméstico: per todo se 
dan $40 B [ B ; han de traer buenas refereneias, si no 
que no se presenten. Informarán Consulado 69. 
4450 4-16 
S B S O L I C I T A 
una criada q'ie sepa coser á mano y máquina y para 
acompañar á una señorita para cortos quehaceres y 
duerma en el acomodo, que tenga quien garantice su 
conductu. Cristo 8. 4449 4-16 
Muchacho do edad de 13 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mano: sueldo, casi 
y ropa limpia. Cienfuegos 80, entresuelos. 
4 416 4-16 
GUANO L E G I T I M O S E L P E R O . 
B . P I Ñ O N Y 
Hacen saber á loa vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son loa UNICOS QUEVPUEDÉN I M P O R T A R L O DIREC-
T A M E N T E D E L PERU; y n i a ú n de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla n ingún otro que sea legí t imo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta caaa garantiza con su firma la legit imidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
M E R C A D E R E S K 1 0 , A L T O S . 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
D E P O S I T O E N T A I Í I Í A P I E D R A 
D E CARBONES I N G L E S E S Y AMERICANOS D E TODAS CLASES. 
C O K E S X J P B B I O K . 
T E L E F O N O N . 9 3 H A B A N A A P A R T A D O 4=78. 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á. d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los bay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
"arco. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
j5ncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X í q U é S . 
3«51 10-3 
TINO R E f i O l T i T ü Y E N T E 
al iacto-íbsfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & , Empléese en lacloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalesconcia de todas las enferme- 04 
?Q dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de ffl 
3j la menstruación, osteomalacia. & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. ^ 
5} Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - iíj 
CJi jase siempre el SELÍ-O ÜB GARANTÍA. * 
Depósitos: Sarrá.—LohéyComp.—iíoium, Amistad 69. ñ? 
ta !De v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . ra 
41 Cn 490 l A S 
de PiEcas y Isíablecimieníos. 
MUY BARATO SE V E N D E U N G R A N I N G E -nio de 130 caballerías de primera, mucho monte, 
gran máquina y tacho de punte: también una qirnta de 
recreo cerca de Luyanó, por calzada y de dos caballe-
rías y gran casa. Monte 83. 4591 4-19 
S1 
E V E N D E N DOS CASITAS E N JESUS D E L 
_ Monte, H primera compuesta do sala, comedor, 
dos cuartos, patio y traspatio, pegada á la calzada, l i -
bre de gravamen en $1000 B. : la segunda en la calle 
Rodríguez, á una cuadra de la Calzada compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos, 8 vs. frente, libre de 
gravámen, en $700 B. : Sitios 100. 4583 4-19 
s E V E N D E UNA CASA CON SALA Y C U A -tro cuartos bajos y dos altos, de azotea, agua sin 
costo y toda la demás servidumbre, libre de gravamen 
en precio de $1,200 oro: de má» pormenores Rayo 38 
de 7 á 11 de la mañana, sin intervención de corredo-
res. 4573 4-19 
Se vende 
una casa en la calle de Alambique núm 8, en $600 oro 
Gervasio 97 B, tratarán de su ajuste. 
4568 -1-19 
POR ASUNTO FORZOSO QUE SE L E DIRA, al eomprador, se vende una magnífica estancia de 
labor, á orilla de calzada, buen terreno, casa de v i -
vienda, arboleda, frutales, etc., tasada en $5.3^9 oro, 
se da en $2,500: con un contado se admite plazo; y 
una cómoda capa de manipostería y azotea, barrio de 
la Ceiba, en $1,400 oro. Sa dueño fistévez 17, de 
8 á 11 y de 4 á 7. 4524 4 -18 
un café y billar en buen punto. Informarán Bernaza 
número 53. 4516 8-18 
3,000.- SE V E N D E E N E L MEJOR PUNTO del Vedado, ó sea en la calzada, un boni-
to solar, todo llano, con cuatro espaciosas habitacio-
nes de mampostería, todo reedificado y cercado con 
suficiente terreno para seguir fábrica, al frente y el 
fondo tiene agua de manantial, y se da muy barato: 
en el mismo tratarán con su dueña, calle 7!.1 núm. 132, 
próximo á la calle 12. 4512 8-18 
POR TENER QUE MARCHARSE SU D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tabacos y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
el mejor sitio de esta capital. Darán razón calle del 
Príncipe Alfonso número 2, Papehr ía y efectos de 
escritorio E L CORREO, y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
4554 8-18 
U n a c a s a e n G-al iano 
se vende, entre Animas y Lagunas, de portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, de azotea, á la brisa, sin grava-
men, aguR; gana $51 oro. Obispo 30. Eu $6-500 oro. 
4541 4-18 
M I L L A 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCESOB D E P E D R E G A L . 
3739 
OBISPO 66, HABANA. 
15-1 Ab. 
con g l i cer ina de GANDUL». 
Duranto la laaav.cia produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las'lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda- ^ 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es'el único que ha sido honrado R] 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA RE CIENCIAS. La P A P A Y I N A fMepíina vege- ~ 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niñes, habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. yon rod.is enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más Viso que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigíenao al comprarlo 
el sello de jaranita, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, cn todas las boticas. ^ 
(1) La Papayma es superior á la Pepsí/ta porque peptoniza bastados mil veces su peso de flbrica ffl 
in húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, !a papayina carece de mal olor y ol ,VINO con ella S 
g preparado parece un licor do postre. C 380 l _ A k¡ 
Cañonero "MAGALLANES." 
Se solicita un buen mayordomo cocinero para la o-
fleialidad de dicho baque. Abordo del mencionado eu-
Bonero informarán. 4370 8-15 
Se sol ic i ta 
un criado de manó, debe traer buenas recomendacio-
nes y se le pagará el í-uebío .ie $10 13: informarán A -
guiar 17, éntremelos. 4335 6-15 
UNA JOVEN RECIEN L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á media 
leche: tiene muy but ua referencia: en Regla calle 
Real 113, impondrán. 4202 8-13 
DESEA COLOOAKSE D E ' T i l A N D E R A A leche entera una señora peninsular, con abundan-
te leche, tiene personas que respondam por su con-
du.'ta: impondrán Dragones 8i . 4308 0-13 
^ E DESEA SABDü DONDE KKSIDE D. BISK-
k^nardo Rodríguez, ducBo que era en agosto próximo 
pasado del Hotel Ar ol dé Guernica, sito en esta pla-
IÍS. para enterarle de un asunto que le concierne, te-
niendo que entc-derse con el que suscribe. Tenien-
te del arrna de caballuna, i'eerca de ê e parricular, en 
el Castillo del Pxíncip.í.—Iliginio Burr to Ro;as. 
41'.,0 9-10 
m 1 0 
Cuartos altos y ventilados para hombres solos. Ha /buna numero 136, entre Muralla y Teniente Rey. 
452! 4_-J8 
S E ALQUILAN 
loa fresóos y cóoiodos altos, San Nicolás 20, esquma á 
Lagunas: 7 habitaciones y zaguán, $59-50 al mes. 
4044 8-'8 
O e alquilan los entresuelos de ia casa calle do la 
lOMerced número 49, c< n una hermosa sala, cuatro 
cuartos, saleta, agua y demás comodidades: en la mis-
ma está la llave y tratarán de su precie Paula 72. 
4530 4-18 
I3n S u á r e a n ú m e r o 9 6 
se .ílniiiltii d'>8cturtos con asistencia 6 sin ella. 
4518 3d-18 la-21 
S E A L Q U I L A N 
dos iiermo&u liabitaciones bajas con salida indepen-
diente á la calle, cua gas, cocina, agua y demás 
cerno iM,!.íes1 callo de fas Virtudes 97, bajos, esquina 
á Matíriqwe. 4505 4-18 
S S S O L I C I T A 
comprar eu mil pesos oro una ca-a cn esta capilal, sin 
intervención de tercero: Virtudes 103 
4580 4-19 
B E C O M P K A N 
casas de tres á pífete mil pesos. O'Reilly núm? 16, de 
nueve á once y do tres á cinco. 
4517 4 18 
o r o y 
/ 
M u e b l e s , a l l i a j a s , t i r i H a n t e s , 
p l a t a v i e j a , 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l tos prec io s , 
KTeptuno 3 9 y 4: i , e s q u i n a á A m i s -
tad. 
L A A M E R I C A . 
1.532 15-18A SE COMl 'RA UN A tuada, moderna y siii BUENA CASA, B I E N SI 
de 4 á 5 mil pesos oro, también se compran los muebles 
para albajarla. pretiriéndolos buenos y de farniiía par-
ticular: impondrán Saa Rafael 18, sastrería. 
4494 4 17 
que tenga agua, que esté libre de gravamen y que 
su valor no exceda de $2500 en oro: en Colón 40 in -
formarán á todas horas del día. 
4t24 4-16 
M U E B L E S T P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más que nadie. Habana n. 166, La Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. La Zilia Obrapía 53 esquina á Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
S e s c l i c i t a 
una criada Vanea ó de color, para lavar la ropa de 
una corta familia y para hacer la limpieza de dos ha-
bitacione.-: Neptuno 48, de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde. 4436 4-1l_ 
E SOLICITA U N A C R Í A D A D E M A N O ^ D E 
mediana edad, de color, que tenga quien responda 
por ella y tra'g i carLiUa ó libreta, sea aseada y traba-
jadora; tiene «¡-.u- hacer mandados, limpiarlos suelos y 
todo !•> qut- se ofrezca eu la casa: tamb'én SJ desea 
una chiqui'a de S á 10 años: Prado 81, entro Ani-
mas y Virtudes En la misma t e vtndc cn pinna de 
mesa de ak'ún uso. 4133 * 16 
8e sol ic i ta 
una criada de mano blanca ó de color de medima e-
dad que sea do buena conducta y tenga cartilla, para 
una corta familia: calzada de S. Lázaro 284, esquina á 
Leallad. 4405 4 16 
So sol ic i ta 
una criada para el servicio de mano, que presente 
buenrís recomendaciones, y un muchachito de 10 ó 12 
años. O-Reillv 40. altos. 4430 4-16 
Costurera de raodista p crv do de mano. 
Se solicita una que sepa adornar liages con perfec-
ción y un muchacho de 13 á 14 años, sueldo $15 bille-
tes y ropa bmpia: Industria 49 4413 4-16 
Se so l ic i ta 
una manejadora para un niño de un año, es para el 
Vedado, se da buen sueldo, debe de traer buenas refe-
rencias: Bernaza ? informarán, en la misma se solicita 
un ciado y nnp criada de mano. 4415 4-16 
SI E SOLICITA UNA R I A D A D E F O R M A L I -_ dad para manejar un niño y la limpieza de las ha-
bitaciones, ha de traer su cartilla y buenas referencias 
Mercado de Tacón 43 por Dragones, café E l Impe-
rial informarán. 4434 4 16 
UN B U E N COCINERO D E COLOR DESEA colocarse, teniendo personas que abonen por su 
conducta: informarán Estrella 104. 4403 4-16 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
criandera á leche entera desea colocarse: informarán 
San Lázaro 207. 4410 4 16 
Tejad i l lo 39 
En el Colegio se solicita una criada que duerma en 
la colocación. 4107 4-16 
U n a coc inera 
Se solicita, y una criada ó un muchacho da 12 á-14 
años para el servicio, se pagará bien: tratarán en Tro-
cadero 59 de 10 á 4 de la tarde. 44'»8 4-17 
Dno peninsular en casa de comercio 6 bien sea par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que garanticen FU honrado/: darán razón Colón 
núm 3 entro Couiulhd-) é Industria. 
4457 4 16 
S B S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de9 & 4 del 
dia en Neptunc niím A. Cn 504 1 A 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano en la calle de la Rosa núm. 13, Ce-
rro. Sino ti« ne caitilla y pcrStfKüS quo lo recomien-
íieu que no so preseuíet 
m . . i m 
PE R D I D A . DESDE E L MARTES 8 D E L C o -rriente desapareció del Tejar "San Juan del A l -
mendares" en Vento un caballo moro de C-h cuartas de 
alzada con el hierro A E y el pescuezo pelado. E l que 
lo entregue en la calzada de la Infanta 20, será grati-
ficado. 4406 4-16 
C I E A L Q U I L A la casa Maloja 22, primera cuadra; 
At iene hermosa sala, comedor, tres cuartos, salón al 
fondo con su cocina, pozo do agua dulce, etc.: la l l a -
ve en el nnm 21, y «u dueño en la Calzada de Jesús del 
Monte 191, pasada una cuadra del Puente de Agua 
Du'ce. 4564 4-19 
S S A L Q T U I L i A I S r 
dos hermosas habitación n con vista á la calle, con 
asiideiiua ó &in e'la, y ua saloacito de recibo: también 
hay otras habitacioues en el interior de la caaa, en los 
al es Calle de Zulueta u. 22 4526 4 1S 
Zulueta ?>6. En la elegante y hermosa ca^a refor-mada, Zulueta 36, esquina á Teniente- Rey, se a l -
q-uluu cn familia frescas y espaciosas habitacioues, á 
precios módicos; en la misma informará el partero. 
4510 4-18 
S X J L X T E T A 3 4 . 
Manzana del Pasaje.—Un piso principal, bonito y 
cómodo para corta famil¡a.--Adeiuás, dos habitacio-
nes bajas, vii-íii á la calle, con baño ó inodoro.—El 
ptincipal no su desocupa hasta 19 d<: mayo. 
4468 8-17 
Cfti'meío—Se alquila 
con ó M!.' muebles cómoda y fresca casa, calle 9 ó 
Línea 136, coa sala, comedor, 6 grandes cuartos, coci-
na, gran poital y agua del acueducto; en la misma i m -
pondrá'i. 4302 4-17 
Se a lqui lan 
unos Le. moKia entresuelos con vista á la calle, propio 
para escritorio ó matrimonio sin niños; informarán A -
guíar 99, 4485 8-17 
E n Marianao se vende 
á cuadra y media del paradero de Samá una casa de 
mampostería y teja, acabada de reedificar y pintar al 
óleo, propia para vivir nna regular familia ó para es-
pecular, puesto que su alquiler deja el 1 i por ciento y 
se da por la tercera parte de su valor. Para más por-
menores orórrase á la calle de Aguacate 108, entre 
Muralla y Teniente Rey á todas horas del día. 
4535 4-18 
S B A L . Q X J I L A 3 M 
los bajos d^la casa Egido 2, B, frente á Luz. son fres-
cos y muy (•óinüdoj, se dan en módico alquiler, eu los 
mismos impondrán, 4480 4-17 
diquila en 2^ onzas oro la casa-quinta calzada 
¿OReal de Marianao 111, cerca de los Quemados: tie-
ne 20 habitaciones, cocina con dos llaves de agua, y 5 
llaves do agua más un gran jardín, un gran baño y á r -
boles frutajes. La llave en la bodega. Rey esquina á 
San Federico, Quemados, é informarán en Amistad41, 
entre Sün Miguel y Neptuno, Habana. 
4123 4-16 
í j'1!! la gran casa San Isidro 68. esquina á Composto-
ü / l a se alquilan dos bonitos depnrtamentos propios 
pora familias, uno tiene balcón á Compostela, no per-
der la ocasión, pues se dun muy baratos. 
4458 4-16 
Re alquila un cuarto en casa de una familia decente: , ^ e i i la mism-i se solicita una criada blanca para una 
corta familia Amistad 4L cutre San Miguel y Nep-
tuno. 44v!2 4 16 
Se alquilan en faratillo número 3, buenas y frescas habitaciones con vista al muelle y á l a Plaza de A r -
mas, solo á personas decentes y do moralidad. 
4416 4-16 
En la hermosa casa Reina l t 9 se alquilan dos gran-d s departamentos: uno en la planta baja con todo 
el servicio independiente, el otro en los altos; com-
puestos de varias habitaciones y con balcón á la cal-
zada: aprovechar ganga, que con poco dinero se vive 
con comodidad en la calzada de la Reina. 
4459 4-16 
A G U I A R l O l . 
Se alquilan frescas v hermosas habitaciones con 
vista á la calle. Aguiar 101. 4439 4 16 
S E A L i Q U I L A l T 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas, á 18, 25 y 
30 pesos billetes, con servicio y entrada á todas horas. 
Casa de familia. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
4586 4-19 
E n tres onzas mensuales 
la espaciosa y cómoda casa de alto y bajo ^n el punto 
más saludable del Tulipán, Falgueras 27, La Rosa 3, 
informarán, 4^81 6-19 
2 8 , Composte la 2 3 
Se alquila en familia una hermosa, fresca é indepeni 
diente habitación amueblada con vistas á la calle, en-
trada libre y se da llavín; Compostela 28. 
4573 4-19 
Se a lqui lan 
en uno de los mejores puntos y coa vista al Parque u -
nas habitacionej altas, propias para caballeros ó ma-
trimonio sin niñes y persona de moralidad: Neptuno 
núm 16. 4569 4-19 
E n $ 3 0 bil letes 
te alquilan dos cuartos al'os, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta famü'a: Nep-
tuno 353, entre Escobar y Gervasio. 
4332 8-13 
[ E O T 3 3 X J V E D A D O 
Calle Nueve, 6 la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mampostería compuesta 
de portal, sala, zaguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excuía-
do para criados lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: eu la misma impondrá su dueña. 
4315 6-13 
Marianao, 
Se alquila la casa Plumas n. 2, cou baño, inodoros 
y demáf comodidades: informarán San Ignacio 128. 
_ 4271 15 12A 
V E D A D O . 
Se alquila por año ó temporada, la casa calle 3? nú-
moro 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 10Ab9 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
En casa de corta familia se alquila una habitación 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
4120 9-10 
m m m m 
R A I S U R T I D O 
E N 
D E AMBOS GIROS. 
Y CONFECCION 
R I V A L . 
S £ l A L Q U I L A N 
d e s l i a b i t a c i o n e s de s u s a l t o s á 
h o m b r e s ó m a t r i m o n i o s s i n » i ñ o s . 
E S i R I N A A A H I T A D . 
P í 
OR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E 
apidamente una casa con sala, comedor 4 cuar-
tos, mampostería y azotea, á dos cuadras de la calza-
da del Monte y dos de la callo de Suárez, en precio de 
$',300 oro: informan Plaza Vieja 33, por Teniente-
Rey, bobega. 4523 4-18 
SE V E N D E E N 500 PESOS ORO L A CASA de tabla y teja calle de de San Federico n. 8, en el guemado de Marianao, Darán razón Real 21 ó en la abana. Riela 94 4462 4-17 
R A N NEGOCIO. SE V E N D E POR T E N E R -
JTse que amentar su dueño un tren de lavado: im-
pondrán café El Recreo, Zulueta, esquina á Animas, 
fren te al Polvorín. 4496 8-17 
V E D A D O S3 V E N D E UNA HERMOSA casa con comodidades para una extensa familia, cerca 
de la línea y baños, detalles Obispo 30, Centro de 
Negocios, en 15,000 pesos oro. 
4498 4 17 
SE V E N D E UN POTRERO D E 7 C A B A L L E -ríat 116 cordeles y otro do 4 caballerías 43 cordeles 
situados en el término municipal de la Catalina de 
Güines. Impondrán San Ignacio 92. 
4412 4-16 
SE V E N D E SIN I N T S R V E N C I O N Ü E T E R l cera persona dos casas en la calzada de Luyanó 
números 45 y 47. Para trjtar de su ajuste puede el que 
lo desee pasará t uba nú aero 44. de 9 á 12 todos los 
días; y en Manrique 86, de 5 á 7 de tarde. Las catas 
están libres de todo gravamen. 
444 8 5-16 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A S I T U A D A E N 
lO'mo de los pnnt s más céntricos de esta capital, per 
no poder atenderla su ' 'ueño: en la misma informarán 
calzada del Monto esquina á Prado. 
4412 4-16 
Se v^nde 
un puesto de frutas muy acreditado y Mituado eu lu-
gur céntrico, por el valor de 100 pesos billetes. Galia-
no 31 darán r .zón. 4242 6-15 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-lle del Paseo entre 9 y 11, so vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
teríá, de reciente construcción y fabricada en un solar 
entero á media cuad a déla línea, de mis pormenores 
informarán en ! : i misma 41}:6 8-11 
E N TRES ONZAS ORO se da el precioso potro 
seboruno OQOCMU por '•Carrito" por su cómodo y rá-
pido andar, de 3 años y medio, H cuartas y méd'a, 
mavso y ro'ilc: dcsim^s de un buen exam-»!! no hay 
mejor regalé para un niño. En Silud 146, puede verse 
á todas horar. C R74 4-13 
B e v e t í t l e i i 
los magníficos caballos criollcs corno de 7 cuarta", 4 
dedos de alzada, dorados, de tiro y moi.ta, así miímo 
se vaade una jardinera en muy buen estado, muy có-
mo d i y fnerta, impondrán calzada del Cerro 613. 
4556 4-19 
JPonzas oro el caba lo más lindo y mejor figurado de 
'a Habana, gran caminador, moro, 5 años, *4 cuartas: 
también se cambia por otro más grande. Ea mamo y 
se responde á todo. Calle de la Salud n. 69, esquina á 
Lealtad, de l á 6. 4553 4-18 
S T , V E N D E 
laiínílico caballo de silla, criollo, color dorado: 
San Lázaro 9^, de nueve á doce. 4545 8-18 
S E V E N D E ! 
una yegua americana como de ocho años, en ciento 
setenta pesos y un faetón muy elegante: de 4 á 6. A -
ííuacate número l f 2 . 4421 3-16 
S E V E N D E 
una chiva con su cria, de buena y abundante leche. 
Marqués González n. 4, entre Concordia y Neptuno, 
darán razón. 44fi0 4 16 
Se vende 
un maenífico caballo andaluz, educado á la alta escu.-
Galiano72. 4437 5-16 
POR L A M I T A D D E SU PRECIO SE V E N D E uu magnífico caballo de monta, excelente camina-
dor y preciosa estampa: puede verseen Reina n. 53, 
donde informarán. 4303 8-15 
DE CAIUAJFI 
G U A N G A . 
En la albeitería de F. Gallegos, Tenerife esquina á 
Rastro, se vende un magnifico faetón, nuevo y fuerte: 
se ha usado doce ó veinte veces, cosió 18 onzas y se 
da en 12 oro: á todas horas. 1593 4-19 
E: L L A " San Rafael 137, (cuyo local se alquila muy 
barato) ae venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tachos, depósitos, carreti-
llas y otros aparatos de fabaicación puede verse á 
cualquier hora: impondrán Habana 49. 
4561 10-19 
S E V E N D B 
un milor nucvi» muy barato 6 se trata por otro canua-
ge. San Rafael n. 146. 4501 4-17 
Se vende 
un milord de medio uso muy cómodo y fuerte, dos l i -
moneras; un tilbury y un caballo de tiro y monta, un 
tronco de platii o: Trocadero 12. 4426 4-16 
Se vende 
un milord en buen estado con dos caballos, se da muy 
en proporción por tener su dueño que emprender cn 
otro asunto: Norte 271 informarán de 6 á 8 de la ma-
ñana y de á á 4 de le tarde. 4419 4-16 
Una duquesa en buen estado. 
Un milord de forma moderna. 
Un tilbury muy ligero. 
Un coupé con asiento para cuatro personas. 
Uno id. más chico de forma elegante. 
Un carro para cigarros ó cosa análoga. 
Un arreo para paieja americana. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruages. 
Salud núm. 17. 
43£:5 5-15 
S e v e n d e 
un milord del mejor fabricante: puede verse en Amar-
gura 19. 41S2 8-11 
BE MUEBLES. 
Se venden varios muebles y camas, entre ellos un 
magnífico escaparate de palisandro de dos lunas, todo 
en proporción, por ser procedentes de relance. Nep-
tuno número 16. 45T0 6-19 
BARATISIMO.—Por marchar la familia se vende un precioso juego de cuarto con mosquitero y pa-bellón de raso; un juego de sala á lo Reina Ana, un 
gran espejo propio para una sociedad 6 gran sala, un 
excelente pianino Pleyel y otros muebles. Suárez 43. 
4493 4-17 
V i d r i e r a s de m e t a l 
de todos tamaños, á precios muy baratos: Prado 105, 
4490 4-17 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -de todo el mobiliario de una casa, entre ellos un e-
legante juego de palisandro todo ds escultura, juego de 
comedor de fresno, lámpara de cristal tallada inglesa 
de tres luces, hermoso y nuevo pianino de buen fabri-
cante con plancha metálica, y otros muebles más 
Lealtad 79: informarán. 4Í97 4-17 
G o i e s i J i l i l i . 
MANTEQUILLA DE ASTURIAS, 
vende en proporción todo el mobiliario de una casa 
así como un excelente pianino Pleyel, modelo 6, de 
poco uso. En Santa Clara 19, darán razón. 
4402 4-16 
Talabarteros . 
Se vende una máquina de coser para talabarteros y 
de zapateros última invención, se puede ver y tratar 
de ajuste en Mercaderes 10J,altos 4409 4-16 
U n p i a n i n o y u n juego de c u a r t o 
casi nuevos y muy baratos; juegos de sala á lo Luis 
X V y Viena á como quieran: un sillón de llave para 
todas posturas, un bonito bufete ministro de palis-an-
dro y otro de torrecitas; carpetas á cualquier precio; 
una famosa caja de hierro en $68 B; camas á $20 y á 
35 medias cameras; 2 espejos de cuerpo entero', mece-
dores á $8 B. y á 9; mamparas á $14 B: 2 sillones de 
afeitar en $28 B. En Reina n. 2, frente á la Corona, 
4444 4-16 
E n $ 5 0 bil letes 
un órgano de Gabealit, es propio para panorama, ca 
ballitos, etc. Campanario entre Reina y Estrella 147, 
á todas horas, hay otros muebles baratos, 
4397 4-1G 
N B A S T A N T E PROPORCION SE V E N D E 
un piano del fabricante Erard en la calle de las 
Damas nñm 32 de 10 á 12 y de 4 á 6 de la tirde. 
4455 4-16 
El 1 
Buenos , bonitos y baratos 
iuegos de sala Luis X I V y X V y R, A. sillas, espejos, 
escaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, me-
sas á $3 B. , y relojes y prendas de oro, plata y b r i -
llantes á precios de ganga: Compostela 46, 
4328 8-13 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; ss recíDe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fortera, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
4200 20 10A 
I Í A E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
Joyería, Muebles, F í a n o s y objetos 
de fantas ía . 
Se realizan preciosas alhajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, Chassaigne f üs, Érard yíBoisselot de Mar-
sella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hierro, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E BELEN."—Campa y C*. 
4160 15-10 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAK JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases 
3387 26-23Mz 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-KEILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA BE MON8ERRATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
I J i A i i 
Pura y sin mezcla, se acaba de recibir nna 
en pomos de cristal, conteniendo 1P onzas preo Beto, 
que se darán á $1 billetas pomo. Al misrao tiewpob 
llegado una remesa de guindas en agaauliente díPn, 
muy apropósito por lo gustosas para tomar en avna'»»: 
los pomos son de igual cabida y se detallan á 75 e$fc-
billetes. O-Reilly 61 E l Siglo. 4281 8-1? 
A G U J A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arrufas y demás. Blanquea y hermoses 
el cútis: no perjudica la salud: Depósito priacipal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfumerías. 
4138 l:6-16Ab 
URACIO 
dei asma 6 ahof;o, tos, can-
sánelo y falta de respiración m 
son el uso de los 
QCiREQS ÁSI'íiSMATICí? 
DET, 
í>8 venta en loctas las boticas 
acreditacias 
A m CENTAVOS B-
<Tti 499 ' A 
C a z a d o r e s 
Se veníe una escopeta de dos cañones sistema La-
fochetoux, con un cañón, calibre 12 y el otro 16, nue-
va en $42-50 oro. Obispo 30, Centro de Negocios, de 
11 á 4. 4542 4-18 
G R A N F I E S T A 
D E 
CRUZ E N E L C A L 7 A R I 0 
L09 días 2, 3 y & de Mayo. 
Día 2: por la noche, salve, fuegos artificiales y bai-
les de blancos y de color. 
Día 3: función de iglesia, procesión por k tarde, 
fuegos artificiales y baile. 
Día 4: función de iglesia, procesión por la tarde, 
fuegos artificiales y baile. 
Los días 3 y 4 habrá peleas de gallos. 
4513 6-18 




1 Alpitran Gnyol 
L I C O R C O N C E N T R A D O 
Un Triple Efecto, Francés, hace meladura para 35 
bocoyes, con máquina de Vacio, Bomba de aire de Re-
torno y auixliares. 
Un Tacho Vertical de hierro de Calandria capaz pa-
ra 18 bocoyes, con máquina de vacio horizontal. 
Otro Vertical, Francés, capaz para 15 bocoyes, con 
máquina de Vacio Vertical. 
Otro chico de 6 á 7 bocoyes, con su máquina de Va-
cio, propio para cocinar mieles. 
Una máquina de moler Vertical, de Ross de 6'. pies 
de trapiche y catalina de 2-4 piés. 
Otra de moler Fawcett, Preston de Doble eugr.ine 
de 6i piés de trapiche. 
Una Horizontal de 5.V piés—Una Vertical de Wes-
poin de 6 piés. 
4 Centrífugas de Weston, con mezclador, elevador y 
trasmisiones. 
Dos máquinas de Vacia con bombas de aire de 20x 
38 de retorno y auxiliares. 
Juegos de á dos Centrífugas con mezcládor que des-
cansa sobre columnas y Trasmisiones. 
Fragatas de vía estrecha para cargar de 800 á 1000 
arrobas de caña. 
Para más pormenores diríjanse á Tacón núm 2. 
4520 
E E R N Á N B E Z . 
4-1 { 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Indnstriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
:ncnltura. 
Calle de Teniente-Rey n'.'21, apartado 316, Haba-
na. C 555 15-A 
_<rvjy^uín se ha experimentado con el 
mayor éxi to en siete grandes hospitctffis 
de Paris contra Constipados, BronquUií} 
Asmas, Catarros de los BrónquiosY áe la 
Vejiga, Afecciones de la Piel , Picazones. 
El A l q u i t r á n G u y o t , por su com-
posic ión, participa de las propiedades 
del Agua de Vichy, siendo mucho más 
tónico. Así es que posee una eficácia 
notable contra las enfermedades del estó-
mago. Como todo el mundo sabe, del 
a lqu i t rán medicinal es de donde se sacan 
los principios an t i sép t i cos más eficaces; 
por esta razón durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui -
t r á n de G u y o t es una bebida preser-
vativa é h ig iénica que refresca y purifica' 
la sangre. 
« Esta p repa rac ión será muy pronto, asi 
€ lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profusor BAZIN, 
Médico del Hospital San Lnii. 
En la rué Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de Guyot 
C u . r a c i o i x 
DE LAS ENFERMEDADES 
T 3 A I L A 8 D E V A r O B . KE V E N D E N DOS U E 
JL medio uso de 21 piés de largo por 4] de diámetro, 
do dos ñusca, con manómetros, parrillas, válvulas de 
seguridad etc. etc ; en la misma so venden carriles 
usados. Mercaderes 2, escritorio de Hamel. 
4445 4-16 
Hemorragias, Esputos 




y ¿c los 
Intestinos, 
Catarros . 
Disenter ía ^ ¿ 
etc., etc. 
P e í 
DOCTOR 
^ MFleloüp > 
Médico do los 
Hospitales de Paris 
k ha comprobado las 
' propiedades curativas del 
AGUA DELÉCHELLE 
EN VARIOS CASOS DR 
F L U J O S UTERINOS 
Hemori'agias 
Hvtnottsis tutj^fíiilosas 
Depósito General: Farmacia G.SEQDli»— 
378. calle St-Houoré, PARIS 
En la U a h a n a : J C S S SAXUKA. 
A C E I T E H O G G 
PrMOüpM desdo 30 AÑOS, ea Fraaclt, an laglaterz». en Espafii, «o PoH«f al, «a • ! B ru$ 
y SQ todas l a t Repúb l i cas Hispano-AmertcAnaa, por loa y r t m o r o a «Bédiaos « • ! a a « a M 
mmVam, eonUra las • n f e n a s e ú o d e a «el Vecbo, T » » , Wtñes Ka^AlUeM, BunMTMU 
an>9«l9a«c 4 e l eAt ia , VernoabS « ¿ b t l e s , V é r d i d a s feUtaeaa, etc. B A f i t a im 
t&muía* ds MOHO sa el mas abundante en materia de frasee MÍÍV*»* 
l(tnfcNtemst8et(ri»MTC«IANOUt.AIIK«. bljutttlrclaetigactesl SELLO AZUL 4*1 EstaSSrrssafc, 
• • • ••• rme . . \ PAfU r«Mesis i luu&te, 
CLOROSIS, ANEIVISA, DEBILIDAD GENERAL , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES BEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
AriMITIDO r.N LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e y G r a j e a s 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, AI-RIAS i C*,ll, r. delaPerle.PAKIS 
(Aviso á los Consumidores 
L o s F i e O I D T J C T O S c i ó l a 
S O ? , r u é S t - H o n o r é , a J P A J E H S 
T2!esEoniofii:ORIZA"0!L*ESS.ORlZÂ ORIZA-LAGTÉ*CREMA-ORI2A 
ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA ^ ORIZALINA • JABON-ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L P U B L I C O 
1° Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O QOmO S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
para vivir c<m su reputación 
A d v e r t i m o s á los Consumidores p a r a que no se dejen e n g a ñ a r . 
LOS V E R D A D E R O S PRODUCTOS S6 VENDEN cn toáas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e e n f r i a , f r a n c o , d a I lPaxda, e l C a t a l o g o i l n s t r a c L o 
L O R E S D E 
PjblTOS y Pasta Deat iMcos 
ISLA^ C I B 2-7 Xi O 
^ V t e a . d i a . c i é S O X T X J - A - O (CS-Í3?oxid.e) 
Bona HJL€ll lÍES|OBINS ( P r i o r ) 
E L O L I M P O 
En este antiguo y acreditailo almacén de música se 
acaba de recibir un inmenso surtido de instrumentos 
de música para orquesta y banda militar á precios 
muy reducidos. 
Clarinetes de do con estuche, $25 oro uno. 
Cornetines á $¿5 oro uno. 
Un variado surtido de riolines desde $6 hasta $85 
oro uno. 
Métodos de Eslava, Lemoíne, Stamaty, Carpentier, 
& c , $4 billet* a. 
Gran surtido de piezas de música sobre motivos de 
ópera, á medio peso y á peso el ejemplar. 
Estudios de todos loa autores, desde un peso hasta 
$2-50 el ejemplar 
Ouía-manos $3 oro. Banquetas $5-30 oro una. 
Gran surtido de pianos fabricados con maderas re-
fractarias al comején. W qr.e alquilamos con derecho 
á la propiedad y vendemos á plazos. 
Se afinan y componen p^nos bajo la dirección del 




Frior Pierre BOBRSil 
E : ; ^ S : T 5 i - f l L C T O ü ^ i l ^ J * . X - I O F U C S I A . S 
La fórmula de PIERRE BOURSJLUD y sus proceái nientos primitivos están escrupulosamente 
respectados. Esto £ l i x i r de nuestros Padres, tier.e propiedades preciosas. Previene el cáries da 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza ia saiiRre de ¡os cncias, las tonifica, las fortíleee y. 
Uace desaparecer toda inchazon. Purifica el aliento y sana la boca, dándole una frescura delioiosa 
y duradera. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irritaeignes de todas clases. En una palabra, el súo diario del S l i x i r de los R K . Pi». 
S u n e d i c t i n o s asegura la salud 
perpetua de la B o c a y de la 
G a r g a n t a » Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
nuestros Reverendos Padres, co 
tiene nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos cn el 
comercio; se distingue de eilos por 
sus v i r t u d e s p r e v e n t i v a s , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a . 
e r a 
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